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K A L E N D Á R I O M .  
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Gyönyörű der ü lé s! melly szépen, ’s hirtelen 
Vírit Elysium; a’ holott van jelen
— — Uránia.
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S Z E R K E S Z T E T É S E  M E L L E T T
K I A D T A
B E I M E L  J Ó S E F .
H a t  o d i k  É v i  F o l y t a m a t .
A’ víg tavasz’ kellő dísze 
A’ ho nyárral elenyésze*
Az ősz’ gyümölcse is elhult, 
’S véle ismét egy év elmúlt.
Itt a’ tél, a’ rószák halva,
Kemény dértol megás?alva.
Nincs élet; minden hervatag 
A’ földön és bús sivatag.
Ám virágzik Uránia 
Télen által is , Hnnnia’
Szépeinek. Félre panasz!
Rózsa tetszik ? innét szakassz. —
B. T.
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A’ H a j n a l h o z .
Ü dvözlégy gyönyörű bíbora a’ derült 
Égnek, hajnali fe'ny! téged öröm között 
A* zöld bokrok alól ömledezésivel 
Tisztel zengedezo fiilmile’ éneke.
A’ tollas sereg ezt hallva vetélkedik,
’S hozzád válogatott hangjaival kereng, 
Érezvén piruló képed özönleni 
Hasznot, ’s bájt karoló égi malasztokat.
Fáklyádnak ragyogó ’s játszi rubinijai 
Ej kormolta halál vázzait elverik,
'S a’ gyász leplek alatt szunnyadozott színek 
Jöttöddel mi reánk újra mosolygának.
A’ mély szenderedés fényed elől szalad,
Nap’ terhét kipihent fóldmivelö, szemét 
Dörzsölvén, dagadó szívvel elődbe lép. 
Harmat gyöngyeidet fű, fa kies virág
is 'K O ttw -e ]  
V r ; /
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Kelvén a’ szomorú lankailozás alól,
H álálják: te vezércsillaga a’ dicső 
Napnak, földnek ölén isteni fényivel 
Melly táp lá l, örökít mindeneket, ’s teremt.
Van még is, te je les! néked is ellened 
A’ kényén heverok’ renyhe csoportja, kik 
Gyűlölvén hasadó fényedet, álmaik’
Lágy karján tüzelő nappalig is henyén 
Rengnek : H aj! de igaz bosszúdat érezik, 
Kábultság, unalom, száz nyavalyák’ neme 
Eltöknek komorult napjaival közös.
Én o hajnali fény! áldva köszöntelek,
Légy nékem ragyogó arczal örömkövet,
’S ébreszd több ’s jelesebb tettre föl éltemet.
J a l l o s i t s  A n d r á s .
13
A’ M a g y a r h o z .
^Tiszta Világosság, Igaz és Jó létez egekben;
Itten örökre csaló színre ’s homályra bukói. 
Gondolatid, valamint tested, csupa földiek, elméd
Szellemi szárnyakkal mennybe repülni lia rest. 
Honnos ! az ész gyakorold; vagyon ez munkára teremtve, 
A* goztorlatokon szállj vele csillagokig,
’S általa hozz le valót és fényt, mik az isteni Bölcsség’, 
Jóság’ és Szentség’ lcgbizonyosb tanuji.
De tudomány ’s anyanyelv nélkül sikeretlen az utad;
Bölcselkedui tanulj, o Magyarom! magyarul.
Légy okos , és ne kínozd idegennel híjában az elméd’, 
Mellynek repteit az gátlani szokja csupán.
A’ Vallást, és Os-törvényidet, Honfi! ne féltsed;
Lelket ezeknek ugyan-csak anyanyelved adott. 
Bár Német, Britt, Francz elhagyá Latiumnak igéjit;
Drága szabadság’ ’s hit’ kebliben él, ’s remekel. 
A’ görögös Capitól nem akart olvasni latánul
Bölcstudományt, ’s im’ ezért Graecia májma maradt.
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Konyhadeákságnnk mellett követésre lesüllyed
E’ szabados nép is, ’s római szolga leszen. 
írj ’s olvass magyarul, ’s latin ista maradni ne kívánj;
Barbár szókban nincs római csín, sem erő. 
Ujkoholásu deák könyved rútítja hazánkat;
Nemzeti mív szépít, ’s szül honi csínosodást. 
Ponorí T h e w r e w k  J ó z s e f .
A* S z e r e n c s é r ő l .
A’ Szerencsének ne örülj Barátom. 
Szép reményekkel ma talán kecsegtet, 
H ir t, n evet, kincset mosolyogva igér, 
Holnap eláztat.
Hánynak esküdt már síma szája tartó* 
Kedvezést; hánynak fogadott örökre 
Hu barátságot hazug ajka, ’s hánnyal 
Bánt hiteszegve.
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A’ ki nem regen bíboros palástba 
Öltözött ’s gyémánt koronába fénylett, 
A’ kit országok lefödött fejekkel
Térden uraltak :
Az ma elvesztvén fejedelmi székét,
Porba mász, ’s koldul segedelmet o t t , hol 
Hajdan úr lévén arany ágyba szunnyadt.
’S Élte világát.
A’ mit ád álnok keze, vissza kéri 
Azt hamar tő led , ’s kikaczag, ha buktál. 
Kötve hídgy: a’ vén mese nem hijába 
Fest neki szárnyat.
B. T.
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E m l é k .
^ \.m o tl, hol a’ magánynak 
Ernyőn Zephyr lebeng,
Hol a’ víg csalogánynak 
Lágy ének árja zeng,
Hol gorged ezve szárnyal 
Egy tiszta csermelye,
Ott van befedve árnnyal 
Szerencsém’ nyughelye.
Eddig hu bánátimmal 
I t t  laktam egyedül, 
Nézvén, bús gyászaimmal 
A’ táj mint feketul.
De fátyolát letette 
Már létem’ angyala, 
Csillagban áll felette 
A’ szív’ diadala.
E ’ zöld környéken álljon 
Hftségünk’ édene
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Hol illatos homályon 
Leng május’ s elleme,
’S hol szűz tavasz’ viránya 
lVIosolyg erdőn, mezőn,
’S hol a’ hegyek’ Leánya 
Szent gyozedelmet von.
M a k á r y.
E l j  „ < u. ■1 o s z o
! q'.ra odáui'S' . ol
(egy uj könyv’ számára.)
E’munkám üres óráim szüleme'nye, sokáig 
Több írásim közt féfrehagyítva hevert;
’S por lepné most i s , de barátim kértek , eresszem 
Közre: szavokra tehát hajtanom ille nekem, 
Nem lehet ollyantól, mint én kívánni azonban 
Hogy úgy dolgozzam , mint ki valódi tudós. 
Súlyos hivatalom gátolt olvasni ’s tanulni,
’S írni is ah csak alig hogy vala egy kis idom. 
laoen meglehet a z , hogy több elvetni való lesz 
Munkámban; mert nem botlani ritka dolog. 
Hatod. Évi Folyam. 2
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Ám de azért, t i  ezen könyvet fitymálni merészli,
Lássa, ka felpiszkál; vajmi goromba vagyok! — 
A’ ki pedig csendes véru elnézni hibáim’ ,
Annak drága hazám nagy köszönettel adós.
M e g y p a t a k y .
.ül / •«»« ’
K a t i n k a .
(Ivódal.)
I t t  van a’ bor ’s a’ pálinka ,
Jer közünkbe szép Katinka !
T udod , minden jobban csúszik,
11a az ember csókban úszik.
. r r ins» : -ö gon .u íj ' ü ; v; vfi 
Jtt a’ kalács , itt a’ s u n ta ,
Egyél velünk gyöngy Katinka !
Aztán igyunk ’s ölelkezzünk,
’S bajainkról feledkezzünk.
i ; jn im  t : , ;!o b  .< ■;,>.,H 
I tt a’ banda, húzd rá Miska!
Ugrunk egyet gyors Katinka,
A’ táncz közt ha megszondázunk ,
Egészségért tusra iszunk.
-K3 0)0."
I tt a’ kinek szárad to rka,
Hiszen nem bor szop Katinka;
Ott az üveg, a’hoz lásson , 
bennünket ne háborgasson.
Tót vagy pajtás, ne pálinka!
Ölemben van szép K atinka,
Most tót ’s Magyar félre tőlem !
Szép Katinka mulat velem.
♦ tírf[ \ ,v|,i , . r(, r |- *
, lumid *?.$ i '■ n  d . /•> noni 'd ' )í igoIA 
A z  E l t é v e d t .*
T  ’ ■ ' • ■  - ■ 
indultam . Ötömre deríte napom,
Szétfolyva körülem a’ kény ’s nyugalom. ;
Megtére szivemnek az est’ zephyre,
’S bájt hinte a’ pálya’ göröngyeire.
bs* ■ • Btl-íiü •• d , tiXe ’ • rd-jvut r!
Sok rózsa kinyíla, nagy, ép vala m ind,
’S lelkem’ hiedelme virúla megint. 
Haladtam; utamra gyönyör ragyoga ,
’S ego bizodalmák ömöltek oda.
2 *
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Á’ táj’ kies eke magához ö le lt,
Tűnd éri malaszttal az ifjú betelt.
Lantomra sugárok omoltak-elo ,
Mert te koszorúztad , o Kedvnevelo.
Nézek szomorúan az éden után ,
’S engem csalatottat ah senki sem szán! 
Hallám e’ iméntién ha fiilmile sírt ? —
A’ bájlat elömbe mi képeket í r t !
M ost, érzem a’ gerlitze’ süni b a já t,
’S a’ mostoha vésznek, siralmi zajá t,
Most lelkemen é g , ha egy rózsa k im úl,
’S az almafa’ lombja csörögve lehull.
O lyánka, te szép, mint a* nap’ k e le te , 
E ’ lángcsata müved hogyan lehete ?
Kéklo szemed annyi jutalmat ig é it!
’S lágy ajkaid’ eske kitűzte a’ bért. 
lm ’ , fáklya mutatta-ki a’ csalatást,
’S mégis tied e’ szív, hogy sírba te ásd. 
Örvendj, ha körülem az óra lefu t,
’S mondhassad: a’ vád’ tüze már kialudt.
, igovgri íu^no^ r., j 1 • : ■ iclLn^ct1
Cy. Béla,
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K í v á n a t .
N in c * n  arany se„  B üst  
Birtokomban ;
Az előttem csupa füst 
Magányomban.
A’ megelégedett szív 
Kincs lehetne,
Ha ahoz egy hozzám hív 
Elvezetne.
S.
A* Kedves* Honja.
^kedvesem nek szép hazája 
Vészeimben enyhepart, 
Szívigézo völgyed’ bája 
Engem most is kötve ta r t ; 
Kötve mint a* rózsa, mellyet 
Ápoló kéz gyámot ott,
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’S mint t i t  forró keble mellett 
Szép Szerelmes tart rabot.
A’ csöndes kert’ rejtőkében 
A’ leányt hol föllelcm , 
Andalogva szűz kedvében 
Hozta hév szivét felém ,
’S dőlve égő kebelemre 
Forró könnyet hullata ,
’S szálj még egyszer életemre, 
Mondom, üdvöm’ harmata!
Ott a’ lyánka’ szíiz könyvije 
Onté égikék szemét,
És örökre hív gyűrűje 
Nyujtá nékem jegykezét:
És ez élet’ boldogságán 
Lelkemnek nyílt benned é g , 
Társam létem’ ifjúságán 
Csak te voltál szép Vidék.
’S a’ csöndes völgy’ röjtökében 
Még mindenkor bolygok én ,
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És magányos hars’ tövében 
Nyugszom a’ patak’ gyöpén :
’S a’ kies vidék a’ légi 
Kedvet hagyja érzenem,
Lángra gyűlök , ’s ah — az égi 
Báju lyánka’ szive nem 1
T a k á c s  J ó z s a .
Ó h a j t á s .
Szeretnék é n , Minnim! arany 
Függöd lenn i;
Füledben létemnek tudnám 
Hasznát venni.
Sok szépet, jó t , és fölségest 
Hallanék o t t ;
Megsúgnám , mi az , mi engem 
Eddig nyomott.
Midőn elaludnál, és én 
Azt megtudnám*
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Füledből magamat gyengén 
Kikapcsolnám ,
’S elsőben ajkidra mézet 
Szivni mennék ,
Aztán arczid’ pirulatin 
Boronganék.
Onnan hó kebledbe lenne 
Gördülésem ,
’S a’ balsam-illat közt ujra- 
Sziiletésem.
Ah Minnim! ezek csak puszta 
Képzeletek;
Hogy még is édesek — arról 
Nem tehetek.
I V I e g y p a t a k y .
Szemesnek áll a’ világ.
V í g  J á t é k  
E g y  F e l v o n á s b a n .
S z e m é l y e i :
X /' C “• , •f i ;  y* 1 x i  *'  ; *L> J . xi ,  v> f
I d a ,  gazdag özvegy. 
C a r o l i n a ,  testvére. 
S á n d o r ,  leendő Prókátor. 
B a l t a i ,  birtokos földes úr. 
R o z i ,  Szobaleány« 
K e r t é s z .
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(Középszerű készületéi szobáé)
r 4 I* f
I d a .  Hányszor mondtam, hogy hírem nél­
kül senkit sem bocsáss szobádba; 5s minden kö­
nyörgésem csak a’ levegőt veri.
K a r o l i n a .  Délutáni álmát kedves Né- 
némnek nem akartam zavarni.
Ida.  A’ minap; hanem azután egyszer is 
másszor i s , úgymint: tegnap , tegnap előtt.
C a r o l i n a .  Néni méltóztatott talán a* szo­
bában lenni, mert, úgy tetszik, kerestem.
Ida.  Nekeni pedig úgy tetszik, hogy csak 
mentegeted magad. — Olly születésű leánynak, 
mint te , illyekkel tartani —
C a r o l i n a .  Van Capitálisok.
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Ida.  Hol vették volna a* nyomorult fér­
gek, hogy már erre kell boszúmban fakadnom»
C a r o l i n a .  Sándornak egy terminusa hát­
ra, és hites ügyvéd lesz.
Ida.  Majd azután minden port és pénzt 
elejbe hordanak.
C a r o l i n a .  Ezt nem tetszik; azért még 
is —
Ida.  Hát az a' szöszke mi isten’ csodája?
C a r o l i n a .  Első Cadét a’ vadász rege- 
mentben.
Ida .  Ez már jókora character. —
C a r o l i n a .  Major bácsink is az volt elő­
ször; azután ment fellyebb.
Ida .  Máskép volt akkor a’ török háború­
ban ; hanem most várhat ám a’ Cadét.
C a r o l i n a .  Még is rá jön majd csak egy­
szer a’ sor. —
Ida» És az a’ Carbnáriban?
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C a r o l i n a .  Doctor a’ Philosophiában, *s 
Professornak készül.
I d a. Nem tarthat hintát *s lovakat kis 
fizetéséből.
C a r o l i n a .  Erzsényéhez fogja szabni költ­
ségeit.
Ida.  Igen ismerősnek látszol lenni velek.
C a r o l i n a .  Nem mondhatom; hanem hal­
lom ókét az illyesról néha beszélleni.
Ida.  A’ házaságról is?
C a r o l i n a .  Ah! nem, —  de néha ar­
ról is.
Ida.  Imhol van, mondom én , ezek téged 
szépen majd hálóba keritnek.
C a r o l i n a .  Attól ne tessék tartani. Sán­
dor szelíd, mint a’ mai bárány. A’ Cadétnek 
tán nincs is epéje; ó szüntelen nevet. Kálmán 
pedig mély gondolkodású, töbnyire Concursust 
emleget. v  . ■ i
Ida. Ládd e’ már ez Sequestrumot jelent.
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C a r o l i n a .  Maga is monda ezt; hanem 
még is máskép. — Úgy — Saláriumnak ne­
vezte.
Ida.  Hiszen ez esztendőre kijáró fizetés.
C a r o l i n a .  És ha úgymond ezt megnyer­
heti , mindjárt házasodik.
I da .  Jó szerencsét neki.
C a r o l i n a .  Valamint Sándor is a’ termi­
nus után.
Ida.  Es a’ Cadét?
C a r o l i n a .  Mihelyt Tisztté teszik, mint­
egy három négy hét után.
Ida.  Így beszélgettek ók , a* széllel béllett 
urak. És te nem hoztad nekik szeretődet eló ?
Caro  1 í na. Minő szeretőmet?
Ida.  No te kis ártatlan — Baltai Sámuelt; 
Előttem akarod tetetni magadat?
C a r o l i n a .  Ú gy , aJ ki a minap nálunk 
vacsoráit, vagy folöstökömolt. —<■
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Ida.  Jól tudod, ebédelt. Ö már egy iga­
zi gavallér. Szép jószága, semmi adóssága —
C a r o l i n a .  Himló-helyes, ritka bajuszú, 
csont-bor, ’s faragatlan.
Ida.  Még fiatal a’ legény — majd megiz­
mosodik.
C a r o l i n a .  Nekem ő kegyelme bizony 
eszembe sem jutott.
Ida.  Elég nem szép biz az, hogy illy kön­
nyen veszed az érdemes urakat.
C a r o l i n a .  Mit tehetek róla, ha semmi 
hajlandóság sincs iránta szivemben.
Ida.  így csak ma gondolkodsz, hogy ezen 
sima képi! és iires crszényü ficsúrokat láttad.
C a r o l i n a ,  meglehet, az ember változó.
Ida.  Úgy mát jól beszéllesz, ’s eképen 
erezz is. Most megyek megtekinteni, hogy mit 
tesznek a’ cselédek. Mert ha sarkokban nem va­
gyok , vagy lopnak , vagy pedig henyélnek. —-
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Üljenek a’ mostani idők. Másként volt csak 
negyven esztendő előtt is. (el)
C a r o l i n a .  Elhiszem másként vo lt, leg­
inkább Nénémmel a* dolog. Akkor még , mint 
néha jó kedvében szokja beszélleni, sok púde- 
derezett parókás urak selyem bugyogóban , 
strimfliben jártak ó kegyelme után. O is abron- 
csos csirke borító szoknyában, fél rófnyis stck- 
lis czipókben, billegette három emeletre felbuk- 
lizott fejét , és legyezője végével osztotta a’ 
bálban a’ csókokat szerteszét. —  Ez volt ám 
akkor a’ példás szent élet. —
Ro z i .  Azt akarom csak futtában mondani y 
hogy Sándor úr itt van.
C a r o l i n a .  Ah itt van? —> 'S miért nem 
jön a' szobába tehát ?
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R o z i .  A’ Tek. Aszszony kéményén megpa­
rancsolta, hogy a’ három ifjú urak közül senkit 
sem ereszszünk szolgálatunk ’s bérünk’ elvesztése 
alatt fel a’ Kisaszszonyhoz.
C a r o l i n a .  Ez már egy rettenetes do­
log. — ’S miként kell velek harczoínotok?
R o z i .  Ez egynéhány szóval: Nincs itt­
hon —
C a r o l i n a .  Sándornak is mondtad?
R o z i .  Ezt még is általlottam. Hanem a’ 
kertbe küldöttem; minthogy az még nincs tila­
lom alatt.
C a r o l i n a .  Jól tetted, szép Rozim. De ha 
Néném megtalálja ótct pillantani?
R o z i .  Úgy fogja magát menteni, hogy 
zsállyat és fodor-mentát vásál.
C a r o l i n a .  Hát ha majd kérdik, hogy 
minek ?
Rozi .  Köhögés ellen —-  lesz az egész fe­
lelet.
Hatodik Évi Folyam. 3
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C a r o l i n a .  Majd nevetnem is kell boszú- 
ságom között. a’ többivel mit teszel ?
Ro z i .  Gondom lesz azokra is , ha jönni ta­
lálnak (el)
C a r o l i n a .  Ez rám nézve nagy arcza pi­
rítás , midőn látogatóimnak házunknál csak lap- 
panganiok kell. Most mit tegyek ? akár a3 szo­
bába hívjam, akár vele a’ kertben maradjak, 
egy tatár. Bószült Néném ránk talál ütni, *s a’ 
szégyen enyim lesz. Bár csak a jó lélek azt súg­
ná neki, hogy most egyszer valahova menne; 
mert egyébkint akár mint törjem az eszemet, 
semmire sem megyek.
1 d a. Valami idegen ember van a’ kertben. 
Hallom, zöldséget akar vásáriam. De valljon 
nem teszi c* el majd a’ kertész felét a’ pénz-
nek,  a’ mellyct tóié kap, a3 maga zsebébe? 
Eredj, kedves Carolinám, kévésé szemeskedj 
után na.
C a r o l i n  a. (a ’ legnagyobb készséggelj 
Ab ürümest, kedves Néném , parancsolatjára.
Ida.  Csak távúiról leselkedj, ’s úgy mérd 
ki lépéseidet, bogy midón fizetni fog az az úr, 
vagy micsoda, akkora ott teremj.
C a r o l i n a .  Jól van, szemen fogom én 
mind kettőjét tartani.
Ida.  Úgy is kell; mert most inge* gallér­
jának sem biliét az ember.
C a r o l i n a .  Illyen lépcsőre hágott a5 csal- 
faság.
Ida.  Akkor fogod ezt bővebben tapasztal­
n i, ha majd magad’ gazdaszszonya leszel.
C a r o l i n a .  Elhiszem, Nénikéin, Megyek 
tehát, és hogy addig sem henyéljek, kütó kosa­
ramat is magammal viszem, (el)
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Ida.  Mára ígérkezett Baltai, ’s meg sem 
jön. Talán csak megtartja szavát. Úgy is k e ll; 
mert egyébként az történhetik meg , a’ mit az 
ember megálmodni sem tudott A ajnii nag3'on 
furcsa a’ mostani világ! annak a’ csínnyait kita­
nulni lehetetlen dolog. Minden alattomban szö­
vődik most, és száz szem sem képes látni azt , 
a’ mit egy kis titok is elfedez. Vigyázok azon­
ban mint lehet, hogy Carolinát valami szegény­
nek kezétől megóvjam ; mert a’ tíz ezres lyány 
húsz ezres férjet csakugyan érdemel, (el)
( H á z i  k e r t ,  mellyben S án dor Caro­
lin  á v a l eg y  pádon ü li.)
C a r o l i n a .  Vett e’ valami különöset ész­
re nálunk ?
S á n d o r .  Hogy n é; már lent az udvaron; 
a" többit pedig a5 Szobalyány mondta el.
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C a r o l i n a .  Lássa miiben az én Nénéin. 
Bakaival kínál.
S á n d o r .  Nem roszszul calculál, ha pén­
zes és birtokos a5 legény.
C a r o l i n a .  Üsse kó mindenét; hogy ha 
maga nem szép. — Tehát Nénéin Bakaival kí­
nál. Mivel pedig én tellyes idegcnséget nyilat­
koztattam iránta; azzal büntet hogy már most 
senkit sem ereszt felém i s , gondolván, hogy 
így mcgtürődüm idővel, és —
S á n d o r .  Ezt nem is kell felvenni.
C a r o l i n a .  Igen bizony, könnyen beszél 
maga. Szabad mint a5 madár; hanem én min­
den látogatás nélkül.
S á n d o r .  A5 nőnem nincs a’ szobából ki­
zárva.
C a r o l i n a .  Azok’ társasága még sem olly 
nyers víg , eleven —
S á n d o r .  Orvendck , hogy illy figyelem­
mel van a’ Kisaszszony irántunk. — Hanem azt
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akarom mondani , ha tanácsom követi, legaláhb 
nekem nem lesz eltiltva szobája.
C a r o l i n a .  Csak ki vele tehát.
S á n d o r .  Tudja e magát színien!, tettetni, 
’s több e’féle?
C a r o l i n a .  Ha már meg kell lenni; meg 
erre is kész vagyok.
Sá n d o r .  Nénje aszszony elett Baltáit kezd­
je magasztalni, és ha kérdi,  honnan e’ hirtelen 
változás? mondja: hogy én minden jót beszél­
tem felőle, ’s én vittem végbe, hogy bele kezd­
jen a* Kisaszszony szeretni.
C a r o l i n a .  Ez bizony egy helyes gondo­
lat; ’s mi következése lesz?
S á n d o r .  Hogy a’ Nénike azután nem fog 
neheztelni.
C a r o l i n a .  Sót magát nagyon is kedveli 
irajd ; ’s ez nekem vajmi vigasztalás. —-
S á n d o r .  Kis hizelkedó l —-
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C a r o l i n a .  Mondjon, a’ mit akar: de én 
magát valamennyi között —
S á n d o r .  Úgy van aJ dolog Kisaszszony ? 
tehát akkor én nálam nincs —
C a r o l i n a ,  Imhol a’ Xéném jön. — Mit 
mondjak neki, hogy jól essik ki minden!
S á n d o r .  Majd én fogok ó vele először 
szóllani. ( fe lié i  ’s Ida tltjb e  lép)
Ida.  Uraságod vásárlott itten zöldséget 
(leüli Carolina m e llé , és Sándort is ülés 
sei k ín á lja )
S á n d o r ,  (ülve) Zsályát s fodor-mentát, 
Tek. Aszszony. — Hurut ellen javasolták: mert 
Pestről jüttomben igen megszűrte earbnárimat, 
a’ felső országi szel.
Ida.  *S mi hir a’ városban?
S á n d o r .  Semmi ollyas. — Szép köszön­
tést hoztam onnan a5 Kisaszszonynak.
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I d a. Jaj kereset ér az, —- Bizonyosan va­
lami szeles legénykétól.
S á n d o r .  Én legalább érdemes fiatal em­
bernek tartom Baltai Sámuelt.
I d a. Bocsánatot kérek. Ismerem a’ jó urat. 
’S hol tetszett vele oszvetalálkozni ?
S á n d o r .  Én épen az arany míves’ ajtója 
előtt legeltettem szemem’ a’ sok szép drágasá­
gokon , ’s csak látom, hogy egyszerre Baltai 
a’ boltba betoppanik. Utánna megyek, egymás’ 
nyakába simulunk, ’s több féléről eléhozako- 
dunk. Értvén pedig szavamból, hogy e’ szép 
tájékra rándulok, szivemre kötötte, hogy ezen 
úri házba bejöjjek, és a’ Kisaszszonyt tiszteljem.
Ida.  ( C arolindhoz) Nem tudod megkö­
szönni e’ nagy szívességet?
C a r o l i n a ,  Nem szorultam én az illvcs —
I d a. Csitt! Épen bizony — ’S ha merem 
kérdeni, mit vasalt Baltai?
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S á n d o r .  A* Könyvárosnál —-  vagy aka­
rom mondani, az arany mívesnél?
C a r o l i n a .  Vigyázzon !
Ida.  Igen is ( C arolinelhoz) te hallgas —
S á n d o r .  Mindenféle nőnemi ékességeket 
a’ legfinomabb aranyból.
I d a. Találta mondani is szó közt, hogy kinek?
S á n d o r .  Kevés vonakodás után megsúgta 
csak ugyan —
Ida. Szabad nekem is tudni azt?
S á n d o r .  Oh miért nem? (C a ro lin ára 
m u la t)
Ida.  Hallod Carolina? Kedves úr! hol van 
a* ló *s kocsi.
S á n d o r .  Itt közel a5 vendégfogadóban.
Id a  De miért nem egyenesen hozzánk? —  
Majd mindjárt tetetek rendelést. Nálunk szál­
lása , ’s mindene.
S á n d o r .  A* mint tetszik parancsolni, 
nagy köszönettel veszem.
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Ida.  Baltáit is várom — Délig megérke­
zik. —  Tehát már vásárlani kezd ? —  Minap 
itt léteben bizonyossá tettem otet, hogy mi­
helyt megkéri a’ leány’ kezét, azonnal —
C a r o l i n a .  Mert az ' csak könnyen megy.
Ida.  Lássa kedves úr, illy bajom van ne­
kem —
S á n d o r .  Hisz én is már eleget unzol- 
tam, ’s kezdett is szavam foganatos lenni; és 
megint változik —
Ida.  Ládd, ezen drága úr is átlátja, hogy 
szerencsés leszel.
S á n d o r .  Nem azért, hogy kedves barátom 
én nekem Baltai; —  hanem ellensége is meg- 
vallja , hogy nála szelídebb , jámborabb , becsü­
letesebb ifjat kívánni sem lehet. Otet az egész 
táj, mint díszét, tiszteli.
I d a. Hallod Carolina, ezen úr szavaira 
vigyázz, és belőlük minden szótagot megjelelj.
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C a r o l i n a .  Úgy is kedves Néném, ’s kez­
dek is már —
Ida.  Ezt im’ ládd szeretem. — Csak tes­
sék magokat mulatni, ’s megnézni a’ méhest, 
meleg-ágyat, szilvást, és a’ virágokat, azután 
a’ szobába feljönni. — Te pedig, (C aro lin dh oz)  
ne nyakaskodj , hanem úgy nézd ezen urat, mint 
jövendő szerencsédnek első kalauzzát. (el)
C a r o l i n a .  Sándor! ez még is rettene­
tes. — De igy folyvást füllenteni, mintha írás­
ból olvasná. — En szememet sem mertem fel­
vetni —
S á n d o r .  Mondtam úgy c ,  hogy ha az 
ember clévcszi eszét , mindent véghez vihet.
C a r o l i n a .  Eddig jól ment minden } ha­
nem bezzeg tovább —
S á n d o r .  Azután sem kell semmi bajtól 
is tartani.
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C a r o l i n a .  Hát ha majd egyszer csak 
Baltai itt terem.
S á n d o r .  Már semmire sem megy. Van 
fegyverem ellene.
C a r o l i n a .  És nekem még ezentúl is kell 
tettetnem magamat?
S á n d o r .  Még bele sem kezdett.
C a r o l i n a .  Pedig ez rám nézve nagy ke­
reszt — Talán hízelkednem is kell ?
S á n d o r .  Ölelgetni, czirólgatni mit én 
tudom —
C a r o l i n a .  Azt a’ csúfot?
S á n d o r .  Én még nem tudom, hogy mind.
C a r o l i n a .  Ez minden tettetés közt a’ 
legnehezebb dolog.
S á n d o r .  A’ ki szeret, annak ez is kön­
nyen esik.
C a r o l i n a .  Már kezdem is érzeni.
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S á n d o r .  A’ Szobalány közelit. 
C a r o l i n a .  Jóformán Baltai érkezett.
R o z i .  Tek. Aszszonynak most jutott eszé­
be, hogy uraságod beteg. Félti a’ külső leve­
gőtől , ’s a’ szobába hivatja.
S á n d o r .  Mindjárt ott termünk parancso­
latjára.
R o z i .  Az itt vásárlott orvosi szereket is 
kéreti.
S á n d o r .  Már semmi bajom sincs. Ez a’ 
nap ( C arolindra  m uta t) egészen helyre ho­
zott jótévó hevével.
Ro z i .  Meg fogom mondani —
C a r o l i n a .  Ments Isten, Rozi —  ezzel 
mindent elrontanál.
R o z i .  Hiszem értem én a* tréfát.
4ö
C a r o l i n a .  Azért csak vi(ld a’ füvet,  ’s 
mond hogy ezentúl ott leszünk.
R o z i  Jól van mindent elvégezek, (el
S á n d o r .  Szemes egy Lyánka ez.
C a r o l i n a .  Nálunk azzá kell lennie; mert 
itt a’ gyáva cseléd nem boldogul.
S á n d o r .  Ezer a’ regula —
C a r o l i n a .  Azért az áthágás is ezer,
S á n d o r .  Itt tehát a’ szüntelen való tette­
tés szükséges —
C a r o l i n a .  Elég sajnos; de ha egyébként 
nem lehet —
S á n d o r .  Pedig most nekünk is ez lesz 
a’ fegyverünk.
Ca r o l i n a .  Mellyet majd okosan haszná­
lunk.
S á n d o r .  Úgy van. — Menjünk azonban; 
mert Nénje aszszony várakozik.
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C a r o l i n a .  És az orvosság is készül, (el 
m in d  Letten)
(Id a  szobája .)
Ida.  Már a’ kertből megjöhettek volna. 
Bizonnyára még most is vesződik a* jó úr, hogy 
a’ leányt rábeszéllje. Pedig majd újra meghúti 
macát, és sajnálnám, ha nagyobb baja lenne. 
Mind csupa filigrán most a* fiatalság. Kis szellő 
érje, azonnal oda van. Az előtt az illyesnek tél, 
nyár, hó eső mind egy volt; — de most más­
ként van e felfordult világban. Kocsi zörgést 
hallok — csitt! megállapodott. Ez minden bi­
zonnyal Balta'. Csak hogy még is egyszer — 
már pedig mintegy kételkedem.
B a 11 a i. Megtartottam úgy e szavamat, 
Tck. Aszszonv!
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Ida.  Ah valóban örvendek!
B a l t a i .  ’S mint vannak?
Ida.  Jól minnyáján, igen jól. —  Ezentúl 
meglesz téve a* rendelés, a’ mi a5 lovakat és ko­
csit illeti.
B a l t a i .  Nagy kegyesség. Az út nem igen 
rósz. Nehány vízmosás — el lehet kerülni.
Ida.  ’S mi újság ?
B a l t a i .  Nálunk hajnalban túz volt. A’ 
falu* végén a’ pásztor ház gyúlt m eg, ’s jól 
esett, hogy alszél fújt; másként az egész fel­
ső sor hamuvá lett volna.
Ida.  Milly véletlen elveszthetné az ember 
mindenét. A’ vigyáztalanság — Csak hogy ura- 
ságod nem szenvedett semmi kárt,
B a l t a i .  Az még is jól esett.
Ida.  Aha, hol van már az a’ leány olly
soká ?
B a l t a i .  Talán elutazott?
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Ida.  Epen most lenne ideje, a’ midón —  
A’ kertbe ment.
Ba l t a i .  Ne bántsuk, majd bejön.
Ida.  Már jó ideje , hogy érte küldöttem —  
De még is már egyszer —
B a l t a i .  Örvendek , hogy van szeren­
csém —
Ida.  Carolina testvérem — Színesi Sándor 
úr. Tetszik úgy is mind kettejét ismerni.
B a l t a i .  Szinesi Sándor! ez előttem isme­
retlen egy név.
Ida.  Nagyon is ismerős kedves úr!
S á n d o r ,  (nyakába borúi) Hozott Isten, 
kedves barátom! még is csak megtartottad sza­
vad.
B a l t a i .  Mire nézve ?
S á n d o r .  Hogy ide fogsz rándulni.
B a l t a i .  *S hol említhettem azt?
Hatod. Évi Foly CL TTL. 4;
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S á n d o r .  Feledékeny. Pesten, az arany 
mívesnél.
B a l t a i .  Valóban voltam nála; de urasá- 
godat sem ot t , sem másutt nem láttam soha is.
S á n d o r .  íme a’ Kisaszszony már kétség­
be esett eljöveteled felől.
Ida .  Sohajtozott, búsult, nyughatatlanko- 
dott —
Ba l t a i .  Ezt szerencsémnek tartom.
C a r o l i n a .  Hol maradtak oily soká?
Ida.  Vigyázz , csak egy személlyel be­
szélsz.
B a l t a i .  Túz volt a* Fainban.
C a r o l i n a .  Az istenért! De nem esett 
kára?
B a l t a i .  Egy pásztor ház égett el.
C a r o l i n a .  Nem sokba telük a’ helyett 
újat építeni. JS mit vásárlott Pesten ? gondolja, 
nem tudom?
B a l t a i .  U&j an találja ki.
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Ida .  Azért sem tessék neki megmondani.
C a r o l  ín Velenczei lánczot, gyűrűket—
B a l t a i .  Valójában úgy van, és még több 
féle aszszon* i ékességeket is.
Id a  ( Carolindhoz) ’S ezt mindjárt ki 
kellett tálalnod. Csak tessék magokat mulatni, 
kévésé kimegyek, ’s megteszem a’ ház körül a’ 
rendeléseket.
S á n d o r .  Én meg az orvosságokat iszom 
m eg; mert már kezd a’ catharus bántani.
Ida.  Igaz, erről majd meg is feledkeztünk. 
Menjünk tehát együtt, (el m ind a ’ kelten.)
B a l t a i .  Micsoda fiatal ember ez egyéb­
ként?
C a r o l i n a .  Telem kérdezi; hiszen régeni 
barátok.
B a l t a i .  Nekem kellene azt tudnom; cn
4 *
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legalább nem emlékezem, hogy valaha láttam 
volna ótet.
C a r o l i n a .  Még köszöntetett is általa. 
Csak ne tetesse magát.
B a l t a i .  Csodálatos dolog! Majd hinni is 
kezdem, hogy ámítani akar.
C a r o l i n a .  Illy becsületes úr. —  mi 
haszna lenne illy alacsonyságból?
B a l t a i .  O tudja, én azon fejemet nem tö­
röm ; úg}' is tele van az más gondolatokkal.
C a r o l i n a .  Talán házosodik?
B a l t a i .  Mond a5 Kisaszszony valamit.
Ca r o l i n a .  Ez az a fontos dolog?
B a l t a i .  AJ legfontosabbik. Tóle függ az 
embernek jó vagy bal jövendője.
C a r o l i n a .  Ezen meggondolás tartóztat fel 
sok férfiat tehát aJ házasodásban ?
Ba l t a i .  Valamint számos Kisaszszonyt is.
Ca r o l i n a ,  Jaj pedig annak közülünk, ki 
sokat válogat.
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B a 11 a i. Vagy eczetre marad , vagy pénze 
megy férhez végtére helyette. Innen példát a 
Kisaszszony is vehet.
C a r o l i n a .  Hanem illyet, ha igaz lenne 
is , egy leánynak egyenesen szemébe mondani!
B a l t a i .  Természetem úgy szóllani, mint 
a’mint érezek.
C a r o l i n a .  Én nem válogattok —  nincs 
miben.
B a l t a i .  Válaszszon engemet. Szép nem 
vagyok ugyan; hanem ezt jó szivem fogja ki­
pótolni.
C a r o l i n a .  Tréfáljon csak — mindha illy 
úr épen rám szorulna.
B a l t a i .  Úgy szóllok, mint a’mint érezek. 
Hanem a’ Kisaszszony simább arczot, helyesebb 
termeteit, ’s mit én tudom —
C a r o l i n a .  En uraságodat elég helyesnek 
találom. Az aszszonyi szépség szinte néni is illik 
a’ férfinak.
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B a l t a i .  De még is szemet szúr.
C a r o l i n a .  Kicsinyt, kicsinyt csiklandó­
sabb ngyan; hanem szinte nem tart soká.
B a l t a i .  Okosan mondja ezt. Es ha bátor­
kodom kérdeni, tudna e a Kisaszszony engemet 
szívelni ?
C a r o l i n a .  Szeretni? igen is.
B a l t a i .  Ez még több. Hanem állandón, 
nem pedig, tudja —  mint —
C a r o l i n a .  Miért nem. Arra van az em­
bernek a* szive teremtve, hogy hu legyen ahoz, 
kit igazán szeret.
B a l t a i .  Még is jól biztatott Nénje asz- 
szony engemet a’ minap.
C a r o l i n a .  Tehát már előre tudta, hogy 
szeretni fogok.
B a l t a i .  Ismeri hajlandóságát és érzemé- 
nycit.
C a r o l i n a .  Eltalálta, úgy van. O vaj mi 
Uieszsze lát.
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B a l t a i .  Valaki az ajtóhoz kuzelget. 
C a r o l i n a .  Félbeszakasztja majd legfon­
tosabb beszédünk.
S á n d o r .  Talán alkalmatlan vagyok. Tes­
sék megmondani —
Ca r o l i n a .  Most már, úgy gondolom, 
nem igen —
B a l t a i .  Epen nem; sót merem mondani, 
hogy —
S á n d o r .  Es foganatosok e javasolásaim l
C a r o l i n a .  A’ legnagyobb hálával tarto­
zom. Azólta én Baltai Urat már ugyan csak —
S á n d o r .  Ki a3 többivel is!
C a r o l i n a .  Szeretem, s tisztelem.
S á n d o r .  Látja e , nem mondtam, hogy 
egy látás semmi — második már barátságot, 
sót szerelmet is szülhet..
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B a l t a i .  Mint látom, uraságod részemre 
dolgozik. E’ hajlandóságára hol 's mint tettem 
érdemet ?
S á n d o r .  Nincs itt illy kérdésnek helye.
B a l t a i .  Ez e lég , barátom, hadd ölelje­
lek meg.
S á n d o r .  (oszve'ólelkezneTc) Adja az ég , 
hogy szivünk öröké így érezzem.
T d a. Két fiatal ember akart feljönni. Sze­
rencsére még is a’ lépcsőkön leiéin ókét, ’s e’ 
szóval: Nincs itthon, épen senki sincs itthon, 
elutasítottam.
C a r o l i n a .  Kár volt szegényeket —
Ida.  Nem érted te , miért cselekszem én
C a r o l i n a .  Pedig egyik a' Cadét a’ má­
sik —
S á n d o r .  Most ók itt útban volnának.
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Ida.  Igen bizony. Úgy is o lly ' nehezen 
szövődik. —
B a 1 t a i. A’ frigy köztem és Sándor közt ? —  
Épen előbb ment véghez.
I da .  De Carolinának abban semmi része. 
Kössenek afczal is —
B a l t a i .  Szívesen, én rajtam nem múlik. 
C a r o l i n a .  Rajtam sem.
I d a. Négy szem közt elsőben. Menjenek 
a* mellék szobába.
C a r o l i n a .  A’ mint tetszik parancsolni. 
( Carolina B a lta i eV)
I d a. Mit gondol uraságod , lesz e ezeknek 
dolgokból valami ?
S á n d o r .  Mindég kevesebbet kezdek re­
ményiem.
Ida.  Ezt nem örömest hallom. *S mi lehet
fő oka ?
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S á n d o r .  Az , Hogy Baltai az arany mí­
vesnél Carolina számára vásárlott, ’s most meg 
semmit sem ád neki.
Ida.  Talán megbánta tettét.
S á n d o r .  Vagy pedig másnak szánta ha­
marjában.
Ida.  Hogy nincs helyén szive, —
S á n d o r .  Azt látni; mert mindent csak 
immel-ámmal tesz.
I da .  Pedig a’ leány —
S á n d o r .  El van általam, készítve. Tett­
szett hallani, milly szerelmesen beszéli.
Ida* Ezért háladatos leszek. ’S már most 
továbbá mit teszünk ?
S á n d o r .  Ki kell Baltáit egészen tanul­
nunk.
Ida .  Legjobb is lesz. De miként kezdünk 
bele?
S á n d o r .  Megsúgjuk Carolínának, hogy 
kérjen tóle valamit szerelem jeléül.
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I (I a. Igen okosan van.
S á n d o r .  És ha mentegeti majd Baltai ma­
gát , cgy szóval, ha semmit sem ajándékoz ne­
ki, jele lesz, hogy mást szeret.
Ida.  Azon esetben nem is lehet egyebet 
gondolni felőle.
S á n d o r .  Akkor mi kinevetjük ó tet, mint 
ollyant, ki vakítani akart.
Ida. Lesz is érdeme rá.
Ca r o l i n a .  Valóban derék úr Baltai —  
S á n d o r .  ’S h óva tette ótet ?
C a r o l i n a .  Kocsisa hívta k i, lovairól ér­
tekezik vele.
S á n d o r .  Nem kérdezte, hozott c Pestről 
valami kisded ajándékot ?
C a r o l i n a .  Eszembe sem jutott ? —
Ida.  Azt tudakozd ki tóle; mert abban] van 
a’ dolog veleje.
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C a r o l i n a .  Örömest megteszem.
Ida .  Úgy lyánka bátor légy. Magad szá­
mára dolgozol.
C a r o l i n a .  ’S ha hozott?
Ida.  Jele lesz, hogy szeret.
C a r o l i n a .  Hisz ezt szavából is lehetett 
értenem.
S á n d o r .  Epen bizonyítsa ezt meg cse­
lekedettel is.
C a r o l i n a .  De akkor majd mind egy 
kényszerítve leszek —
Ida.  Miként kényszerítve? midón szere­
ted ót.
C a r o l i n a .  Ah! igen, igen —
Ida.  Nem is tanácslanám az álhatatlanságot.
S á n d o r .  Mentse is meg Szépeinket az ég 
e’ nemtelenségtól.
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B a 11 a i. Emberemmel volt kevés dolgom. —  
’S a’ Kisaszszony mit mosolyog olly szerelme­
sen rám ?
C a r o l i n a .  Hogy mutassa már egyszer, 
mit hozott. Tudja, hogy a’ lyányok igen ki­
váncsiak.
B a l t a i .  Mit hoztam volna? magamat ’s 
szivemet.
C a r o l i n a .  Ne tréfáljon olly soká. Néném 
is akarná látni már —
Ida.  Úgy ,  úgy kedves úr rakjá ki; gon­
dolja , nem tudjuk.
B a l t a i .  De mit?
C a r o l i n a .  A’ nonemi szép ékességeket.
S á n d o r .  Mellyeket Pesten vettél neki az 
arany mívesnél.
B a l t a i .  Most hallom elsőben.
Ida.  Szép volna! Illy formán uraságod be­
lliinket meg akar játszani.
S á n d o r .  Ne tégy boszúságot Pajtás! Hi-
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szem ha másnak ajándékoztad } azért nem tá­
maszt pört senki is ellened. Hanem a Kisasz- 
szonjt se tüzeld személyedhez többé; mert a’ 
csapodárt, tudd m eg, sehol sem szívelik.
B a l t a i .  Egek ura! En a’ legjobb lélekkel 
vagyok itt; ”s még is bűnösnek kell lennem.
I da. Tehát hárítsa cl magáról a’ gyanút. 
Nekem fogja tenni a’ legkedvesebb dolgot.
C a r o l i n a ,  Másként elpártulok , ’s ezen 
úr (S á n d o rra  m u ta t)  fogja birni szivemet, ’s 
végre kezemet is.
Ida. A’ bizonyos dolog. Látja e minek fe- 
jeskedik.
B a l t a i .  De mit tegyek ?
Ida.  Azt magának kell leginkább tudnia.
C a r o l i n a .  Még Pesten hirdette, hogy 
nekem ajándékokat vesz.
B a l t a i .  Néném ékességeit vettem át a« 
arany mivestól.
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C a r o l i n a .  Gondolja, hogy hiszem ? de 
így magaé nem leszek.
Ida.  Jól teszed; azt magam is ellenzem.
C a r o l i n a .  Inkább Sándornak esküszöm 
Örökös hivséget.
Ida.  "’S én helyben is hagyom.
S á n d o r .  Áldja meg tehát Tek. Aszszony 
e’ kézfogásunkat, {kezet f o g  C arolin ával)
Ida.  Hiszem csak tréfa ez.
S á n d o r .  Épen nem; csak tartsa meg 
szavát.
C a r o l i n a .  Tartsa meg!
( A ’ k á rp it legördü l)
S.
04'
B a r n a  l e á n y .
M o n d  meg barna leány , 
Szi'imben mi a’ hiány ?
Ha nem vagyok veled , 
Keblem miért eped ?
Ha csillag-ár ragyog , 
Fájdalmaim nagyok;
’S a’ nap ha lefárad , 
Könnyem még sem szárad.
Kis álmám’ éjjele 
Csak véle van te le ,
’S reményem a’ hűség 
Szép kék szemében ég.
D e, ah ! ha ébredek , 
Gonddal megint te llek ,
’S csak o csak Ö gyötör,
’S álmám félig gyönyör.
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’S ha nem  vagyok v e led  ,
K eblem  k iért eped  ?
’S szüm ben m i a’ h iány ?
M ond m eg barna leán y .
Zala.
S z e n v e d e l m e m .
í í e m  zeng ve lem  b ájterem lo  szavad , 
Búval vegyül a* k o r e n y é sz e t; 
Elhagytad gunyhóm ’ ,  és azólta vad  
T ele t vá lto tt a’ szép  term észet.
Édes L eán y ! bár k ép ze lésid n é l 
V issza néz a’ nyugalom  fe lém  , 
R em énnyel te lt  lá n g ö le lé s id n é l  
M iért leh e lsz  töb b  m érget be lém  ?
E m lítlek  é n , ha k é l a’ n a p , ’s éd es  
M alaszttal lé p  k iuom  e lé b e ; 
E m legetlek  , ha öröm beszédes  
Ének csattog a’ v ö lg y ’ ö lé b e ’.
Hatodik Évi Folyam. 5
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Ha bár borult az ég , emlegetlek ,
’S óhajtanám , hogy légy itt velem ,
Ó ha tudnád , én miként szeretlek,
Nem hagynád szenvedni keblem’.
Ha vágyaim szebb czéljokat érnék,
’S a’ sors éltem’ boldoggá tette;
Én az egektől akkor kit kérnék ?
Ki lehetne kedvesebb, mint — Te?
’S ha a’ mindenható Szózat engem 
Szóllít, ’s poromat felköltötte,
’S ha kedvesim’ nevét elÖzcngem ,
Ki lehet elsőbb ott i s , mint — Te ! ? —
De vesztésem minden órám’ búval 
Találja az élet’ reggelén ,
’S e megmaradt rózsakoszorúval 
Nem vigadsz az ifjú’ kebelén;
Csak Nevednek mindenhatósága 
Lesz emlék szerelmem’ hantjain,
Ha választásodnak boldogsága 
Leszáll az angyolok’ lantjain! —
I f j .  V a s k a p u i  K a p u y  K á r o l y .
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Á m o r  K ö t e l é k b e n .
I t t  le  van a’ csu daszép  A m athuzia’ gyerm eke k ö tv e ,
’S nem  szabadok k ön n yű  szárn ya i, sem  kezei. 
Szánakozó lom b ok esete’t hajlongva k e serg ik ,
’S tartós bánátiban sárgul ezernyi le v é l, 
íg y  vagyok é n ,  szeretett d e li ly á n y ,  lek ö tözve  m iattad , 
A ’ k i m eleg szivem et sok tavasz ofta bírod.
És te  kecses h osn é  d iadalm adon u n tig  örü lve  
M egveted h ű ségem ’ , ’s kínjaim at n eveted .
Dús ep ed éseim et szánd m eg valahára , ’s varázsló  
K edves d ísze id e t végre te tőzze szereim .
P o n o r i T h e W r e w k  J ó z s e f .
B ö l c s ő é n e k .
A« u d j , k e d v e s , a lu d j!  m ost az i d ő ,  
A ngyalokkal játszál édes álm aidban !
T éged  is  e lévesz  a’ jö v e n d ő ,
És nem hagy sokáig hevern ed ágyadban..
5 *
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K akas szóra fe l k e ll m ajd e'bredned ,
É s egész é lted b en  gondosan d o lgozn od  ; 
M ásk én t czélod ra nem  leh e t érn ed  ,
Sót örök öd b ől is k i  k e ll hordozkod nod .
A lu d j , k ed ves , a lu d j ! m ost az i d ő , 
A ngyalokkal játszál édes á lm aidban ! 
T ég e d  is e lévesz  a’ jö v en d ő  ,
É s nem  hágy sokáig  hevern ed ágyadban.
H a fegyvert v iselsz  , dob  ,  vagy trom bita  
R ezzen t fe l fek téd b ő l Őr/eni b o n n yod at;  
H a p ed ig  fö ld m íves l é s z , hajnal’ hasadta  
F ogja  e llen zen i to v á b b i nyugtodat.
A ludj , ked ves ,  a lud j ! m ost az id ő  , 
A ngyalok kal já tszá l éd es á lm a id b a n ! 
T ég e d  is e lévesz a’ jöven d ő  ,
És nem  hágy sokáig  hevern ed  ágyadban.
V irasztan i fogsz te  m écsed  m e l le t t ,
H a m egk ed veled  a ’ m ú sák ’ társaságát;
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N oha így gazdaggá m ég kevés le tt  —
’S csak a’ hír fizeti P h oeb u s’ barátságát. —
A lu d j , k e d v e s , a lu d j!  m ost az id ő ,  
A ngyalokkal já tszá l éd es á lm a id b a n !
T éged  is e lévesz a’ jövend ő ,
És nem  hágy sokáig h evern ed  ágyadban.
D e arról nem  fogsz m e g fe le d k e z n i,
Akar fe l v isz, akar le n t hágy a’ s z e r e n c s e : 
H ogy jóra k e ll m in dég  ig y ek ezn i;
M ert az em bernek a’ v irtus a’ fo  k in cse.
A lu d j , kedves , a lu d j ! m ost az id ő  , 
A ngyalokkal játszál édes á lm aid b an !
T ég ed  is e lévesz  a ’ jö v e n d ő ,
És nem  hágy sokáig hevern ed  ágyadban.
Megypataky.
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S z i v e s  P á s z t o r i j á n .
M i n a p  egy vadat soká űztem  , 
L ovam  utat vesztve  á l l o t t ,
Már é jic sen d  ’s hom ály  k örü ltem  , 
Csak távu l k is  fény h u n y a llo lt .
M illy  'öröm illy  késő  éjszakán  
M écs p is lo g  egy gun yhó’ ablakán !
Jó le s z :  igy sóhajt k e b e le m ,
Ott én  nyugalm am ’ fe lle lem .
L e s z á lló k , ’s az a jtó t zörgetem  , 
M egnyílik  az nagy csen d esen  ,
S egy pásztorlyán terem  elő ttem  ,
S m id őn  k öszön tőm  szívesen  :
Megrettenik, ’s félve igy szóllít :
, ,V á n d o r! m i d o lg o d  illy  későn  it t ? ‘* 
M ostan én  csak ur n e  vo ln ék  ,
Oh d e  m in d  m áskép  fe le ln ék  !
7„K alib ám ban k ivánt nyu gtot le lsz  , 
E te lem ’ ve led  m egosztom  ,
Csak azt tu d n i ,  ha nem  n eh e z te lsz ,  
K i vagy jó ifjú  ? óhajtóm .“
„  „ U r a  vagyok e ’ rengetegnek ,
De h ód o lok  is a ’ szép ek n ek .“  “
’S magamban , ha ur nem  v o ln é k , 
Sóhajtok : b o ld og  leh etn ék .
A ’ gyöngy lyán  kérésé k e d v e m e t , 
F eled tető  , hogy ez vadpn ,
’S 6z h e lyett le lek  szűz k e l le m e t ,
’S é r z é n j , hogy ez it t  éd eh h on .
„O h e g e k ! m illy  b o ld og  hajlékom  , 
’S én , hogy U ram ’ szolgálhatom , 
lm ’ hoztam  ,  a’ m i jó t le ltem  , 
L ovad’ gondját is v ise ltem .“
H ogy nyugodjam  , m ost o e lh a g y o tt; 
De már korán szobám ba l é p ,
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Rózsaajka jó reggelt m on d ott 
’S Ö ma , m in t tegnap ,  sz in t’ o lly  szép.
N é k i az aranyerszényem et 
O d’adtam  , ’s v é le  m in d en em et,
'S  lóra fe lü ltem  só h a jtv á n :
Szívem en  viszlek  P á sz to r ly á n !
0 .  T .
C s a k  b a r n a  n e  v o l n a ,  
i-a Januarii fi * *
a’ tatár Barátom ? a’ gyöpre hordtak-e k i, 
hogy úgy el némúltál mint a’ nagypénteki ha­
rang ; talán a* Lucza esti holdvilág babonázott- 
meg Teleken, hogy Havast annyira kerülöd, ’s 
rólunk is olly igen megfeledkezel, mintha öt­
ven évvel előbb már elvándorlottunk volna ad
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patres conscriptos ? Pedig ugyan epedve vár 
Margit a* kerék arczu Kisasszony, a’ ki velem Te­
leken volt Luczát köszönteni; 6 eped értted, mint 
a’ száraz föld esőért, emleget minden estve , mi­
dőn hozzájok a’ Bácsika’ kedvéért leballagok, 
semmit olly forrón nem óhajt, mint ha Magas- 
váryt láthatná, de mentül előbb ám, Havason. 
De amice! vald meg a’ mi igaz, nem derék 
eggy Sziíz e ó ? derék, lelkemre mondom, de­
rék. Csak barna ne volna, ’s ne volna Margit —  
lenne inkább Mili,  vagy Máli , akár Mári, akár 
Juczi, avvagyLidi vagy Emmi; akkor mindgyárt 
jobban biztatnálak hogy vedd-el; de most ’s így 
elvenni legalább én rettegek, mert tudom azt 
a’ régit „Margit asszony, deres ló , ritkán válik 
óbból jó“ ezt te , Barátom, nem gondolhatod, 
mert minthogy mindig Magasvárvt emlegeti, 
Magasváryhoz csak nem leszsz hutelcn, ha barna 
is , s’ a’ neve Margit is. Ö Margit, de szép mint 
a’ csillag; sugár mint a’ nád; piros m inta’ ró­
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zsa; szeme mint a’ villám ; szemöldöke mint az 
éj; mosolygása mint a’ hajnal; "s mi kell még? 
jó-e, nem-e, azt te tudod; én annyiból jónak 
mondhatom, mert senkit eggy hadi Tiszten kí­
vül véle enyelegni nem láttam; szivében pedig 
nem lakom, *s ne kívánd hogy ott lakjam, mert 
benne pusztító féreg lennék. De nem félted tő­
lem angyalodat? ne is féltsd Gábor! ámbár fél­
tékenyt szívedet gyaníthatnám onnan, hogy előt­
tem mindeddig képes valál elröjthetni szándéko­
dat. Isten neki! legyen a* tied; Ssülóim ugyan 
kívánnák, kiváltképen Anyám, hogy a’ barna 
lyányt menyének nevezhetné ; könnyebben men­
ne ez véghez , csak a lyány barna ne volna ; pe­
dig tudod , igen is jól tudod, hogy Máténak a’ 
barnához szíve nincs, mert a barna ollyan mint 
az éj; éjben pedig sokszor eltévedtem én már, 
hát ha ezen kis sárkányban is eltévedek, *s még 
fülül rá ha kinevet? Emlékezz Pestre, emlé­
kezz a’ szép szókére, kit Medárdusi vásárkor,
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először es — utószor láttam , ’s annélkiíl hogy 
véle szólhattam volna, mint a’ felhőbe bukó 
csillag, szemem elöl eltűnt. Képet most is hor­
dozom lelkemen. De emlékezz a’ barnára i s ; tu­
dod, szerettem ót, ’s nála jobban senkit; el ha­
gyott a’ csapodár! Hígyjek-e tehát én még most 
is a’ barnának ? nem én Gábor soha ! Margit 
Kisaszszony pedig barna ; ergo legyen a’ tied . . , 
Az Atyám hivat, ’s miért? nem tudom. Isten 
veled.
2 -a  Januai'ii II *
Gábor, édesem, belebb vagyok már ma a’ 
nyomorúságban, mint tegnap. Uram, istenem! 
„az Atyám hivat“ mondá a’ hozzám lépő Szoba­
lá n y  ; holott az tegnap délután honn sem vala. 
Hivatott bizony, de Anyám; a’ ki ezer meg 
ezer kegyeit ajánlá , csak Margitot jegyezzem-cl. 
Néma voltam minden szavaira mint a’ kó-oszlop. 
Anyám a’ jó lélek elószámlálá a’ lyány’ kecseit
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és kincseit, de szívem éjféli harangkint minden­
re még a’ lyány* kincseire is ímezt konogta : 
c s a k  b a r n a  n e  v o l n a .  Egyébiránt is a’ 
Kisasszony tégedet szeret, te is szereted tán 
ót? engem szeret-e nem-e? nem tudom; hanem 
hogy én a* barnát nem szerethetem, igen jól ér­
zem. Azért, kérlek, a’ dologgal ne tréfálj, jój el 
mentül előbb, szabadíts-meg a’ kísértettől, mert 
bizony az Anyám azt a’ kis a n g y a l t  még a’ 
nyakamra köti J holott én ezerszer is mondtam 
inár, hogy az angyal fehér, lcgfölebb szőke le­
het , de barna sohasem. Ö ezer okokkal bizo­
nyítja, hogy jó lenne nékem; én pedig ránczos 
homlokkal előtte vagy tüskén állok, vagy mint 
kinek orra’ vére fo ly , föl *s alá szomorún já­
rok, szóllani sokat nem merek, mert jól ösme- 
red Anyámot, hogy belőle jobb katona lett vol­
na, mint a’ fiából, azért csitt; — de ha te ki 
húzod barátodat ezen életetsodró örvényből, mind­
örökké áldolak és ditsőitlek; *s ha anyám pat­
togni fog, könnyebb szívvel mondhatom el „én 
csak a* szókét, a’ kék nagy szemeket , rózsás 
kerek ajkat, liliom homlokot, hajnalpiros ar- 
czot, kis hó kezeket, sugár derekat magyar 
mezben , ’s piczinke lábakat szeretem, ’s majd, 
édes asszonyanyám szemesebb leszek ezentúl.“ 
’S még eggyre édes barátom Gábor! jój el far­
sang első napjára. Öregeim kedvemért ?s húgom’ 
kedvéért eggy barátságos kis mulatságot ütnek; 
itt leszsz Rózsavölgyi Máli mint mondja húgom, 
eggy gyönyörű szóke ’s húgom’ barátnéja; itt 
leszsz mind a’ három Parlaghy Kisasszony, ’s 
Margit minden esetre; ’s ha Margit nem tet­
szik, választhatsz a’ három közűi, akár mind a* 
hármat; de mondom Barátom, Margit szép, jó 
’ s gazdag, Élj egészségben.
10-a Januarii H * *
Barátom Gábor! ég és föld rajtam feksze­
nek. Szemem mint a’ meggyűlt kandalló , testem
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mint az izzó parász; fejem ’s füleim mint a’ 
mennydörgés. 3-tól fogva minden napon a’ hideg 
gyötör. Ez az oka, hogy eddig halgattam , mint 
odúban a’ bagoly. Gondolhatd, hogy bizony min­
den napom kí n , de a’ farsang’ első napja reám 
nézve ítélet vala. Eleget rimánkodtam Anyámnál, 
hagyna föl mindennel; de húgom a’ viszketeg- 
taipú csak azt mondogató: hogyan adjunk ki 
a’ már meghívott vendégeken ? bácsim nyúghat 
a’ belső szobában; oda a’ czimbalom hangja nem 
hat“ veszszen el a’ czimbalom, és véle minden 
czimbalmos; és te leány! viszkedjen a’ talpad 
■örökre, mondám ’s a’ fal felé fordultam. D e, a’ 
mint erőtlen fejemet odább taszítanám (gondol- 
hadt, minő haragos voltam , mint a’ tüzes Sár­
kány !) a’ kőkemény fal köszöntötte homlokamat, 
’s orromat összetörvén kibuggyant vérem arczo- 
mat elönté. „Az istenért I sikolta a’ leány ’s se­
gítségre szalada, ’s kendőjével fölfogván vére­
met Anyámat kiáltá. Nem is jött Anyám, hanem
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rémültem rohant-be hozzám , a’ szobal ánynak , 
bort ’s eczetet hoznia, parancsolt; még a’ bor 
és eczet elérkezik, az Anya és a’ lyány, kik 
miatt háború nélkül is sok vérem elhullott, baj­
lódtak velem. Eljőve csakugyan az eczet, de, 
hat asszonyi kéz sem őrizhette elégképen, mint 
ii felhóból szakadó zápor mindenestül a’ hat 
kéz közül is mellemre rohant, ’s ruhám ’s ágyam 
csupa lust leve. Lássd barátom az asszonyok ten­
gert is tudnak árasztani. Végre az Anyám csak­
ugyan elszikkasztotta orrom’ vérét, de minden­
nel be is kötözte elannyira mintha szénás szekér 
fcküdütt volna orromon csak alig szuszoghattam. 
Közel vala a’ farsang első napja, gyógy ult az 
én orrom is , de nem egészen. íg y , ha a’ hideg 
föl eresztet, orromot befogva jártam föl ’s alá 
mint a’ kísértet a’ szobákon keresztül. Atyám 
fejét csóválta „mi a’ lánczos meynkó leszsz be­
lőled Máté?“ ’s én mint a’ bálvány halgattam.
Eljött végre a’ farsang’ első napja, mcllytól
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lelkem annyira rettegett, házunk előtt'zörögtek 
a’ kocsik, de örömömre, nem tértek be hoz­
zánk , *s már reménylettem is a* lagzinak füst- 
bemenését, mivel gondoltam — hogy vendégeik­
nek annyi eszük csak lészen, az ispitályba nem 
mennek mulatni ’s annál inkább tánczolni nem. 
Ezen gondolat még inkább erőt vön rajtam, 
mert hozzám nem-kedves vendégem reggeli tíz 
órakor csakugyan becsületesen beköszöntött; 's 
mire a’ robogó hintók udvarunkon fül-alá dö­
rögtek én is szobámban mint a* hízott kacsa a’ 
rám rakott gönczök alól alig pihegtem.
„Bátyám, édes Bátyám jobban vagy-e ? Kis­
asszonyok jőnek!“ szól betekéntőleg húgom, s 
mintha puskából lőtték volna, vizsont „Jobban, 
jobban gondolám, nyakamra hozod te sárkány kísér- 
tetidet“ morogtam mint a’ roszszul lőtt medve. 
Gábor, tudod beteg vagyok, máskor inkább hét esz­
tendeig , csak most ne ; az orrom még barázdás , 
máskor inkább lemetszeném, csak most ne volna ép.
t e  *QNYvÍ \
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Akár beteg, akár nem , az ablakra megj ck 
megtekinteni, kik a* vendégkisasszonyok? s nem 
Rózsavölgyiék-e ? és nem azok! én még nagyobb 
beteg lettem ’s magamat feledve ’s az ablakon 
maradva bús aggodalom köztt az országutat sze­
meimmel csaknem elnyeltem; nagy melancho- 
liámban még azt sem vehettem észre, hogy a’ 
három kisasszonyok körűi állottak, míg eggyik 
közülük vállaimat illetvén szólam kezdene; de 
milly nagy reműlésemre a’ hozzám éró leány 
b a r n a  volt! ’s én mint a’ kísértettől, senkit 
nem gyanítván szobámban, a’ barna lyány’ ille- 
tésére üsszerogytam, szerencsém az vala, hogy 
a’ lyányok között eggy férfiú is találkozék, ki 
karjaival fölfogván rohanásomat, a’ sok vékony 
sívalkodásoktól föl ébresztetvén, Képfalvi Mó­
ricz barátom’ izmos karjai között találtam ma­
gamat. „Szerencsemre hozott a’ tót szél Bará­
tom Móricz, mondám, mert orromat ismét össze 
törtem volna“ ’s bundát ölték magamra, oskola 
Hatod. Évi Folyam. 6
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társammal sétálgattam. A’ barna lyány ezerszer 
jött hozzám bocsánatért, én ezerszer adtam azt, 
csak távozzék a’ kísértet. A’ barna kisasszony 
jószivünek látszék, mintha o törte volna össze 
orromat, olly sajnálkodólag ’s félmosolygással 
ísmétlé kérését engedelmért. Ezen közben dö­
rögtek újra a* hintók. Be az udvarra! a5 kocsis’ 
durrogatásáról vígaknak sejtettem ókét előre is. 
„Kik jónek Liza ?“ „Rózsavölgyiék“ lön a’ fele­
let. Feledve hogy beteg vagyok, ’s barátomat 
szobámban hagyva, az udvarra vánezorogtam ; s 
mikép elrémültem, midón Rózsavölgyiék helyett 
Z * viczeispánynét két karcsú barna leánnyal a’ 
hintából ki szállani láttam, örömest visszahúzód­
tam volna , de az udvaron voltam , minden szem 
látott már; mit tegyek illy szorultságban ? cl- 
kezdém, mint szoktam máskor midón egészsé­
gem van, vidáman elfogadásokat. Azok nem mo­
solyogtak , hanem nevettek, örültem hogy ven­
dégeink házunkban első beléptekkor is olly jó
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íztí nevetésre találtak alkalmat. Nézek minden­
fele, hogy magam is nevethessek, ki a’ nevetés 
előmozdítója? de senkit sem látok. 'S ekkor jó 
Atyám, koszonkodva reám támad, hogy a’ be­
tegnek nem itt a’ helye, ’s mért nem vettem 
reám még az üreganyám’ mentéjét is? itt nyíl­
tak föl szemeim, hogy nem más, hanem Máté a’ 
maskara, tollba kevert bundám rajtam, halósüve­
gem fejemen; irultam pirultam, de mi haszna 
futnom nem lehetett. Azonban mégis elillantam 
tólek a’ folyosóról; ’s szobámban pipázó baráto­
mat küldöttem vendéginkhez, kiket ő jól ös- 
rnért. ü  ment; én pedig atyám’ szavait fontol­
gattam ,,a’ betegnek nem itt a’ helye“ tehát 
nem leszek beteg, gondoltam; le a’ bundával! 
mosdáshoz kezdettem, ámbár orrom eggy kévé­
sé piros v o lt, mint a’ börzsöny, fölül reá még 
fájt is ; rám az atillával! sarlangos topánkáimat 
lábaimra ! mintha semmi bajom sem lett volna , 
csörögtek sarkantyúim, észre sem vettem azt is,
C *
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midőn Rózsavölgyiek megérkeztek; 's én fárad­
tan az ablakhoz állék. Azonban ; „szegény bá­
tyám ! igen beteg44 szól ajtómon kivul Liza, ’s 
egyszersmind rám nyítá az ajtót, „nem beteg, 
nem!44 riadtam. ’S mi ötlött szemembe Gábor? 
hét barna leány, Rózsavölgyi Máli is közttök, 
és ó is barna ! nó, gondoltam , az isten’ midien 
barnáji ide gyűlnek ma ; ’s ha még Margit is 
eljó , el kell sulyednem közülük. Barátom Gá­
bor ! Rózsavölgyi Máli szép, homloka mint a’ 
hó! arczai mint a’ szeliden-piros rózsa; szemei 
mint a’ kék ibolya; melle mint a’ téli hóhalom; 
a’ többiről hallgatok. Mit gondolsz Gábor? sze­
ressem ót ? nem 1 szerethetném talán , csak bar­
na ne volna, most csak tisztelni fogom ót. Oh 
barna, barna! mért voltál csapodár; most min­
den szókének minden barnának te volnál ki­
rálynéja !
Itt termett végre Margit is az öreg Hazáry’ 
’* a’ Hadnagy’ kíséretével. Örültek mindenek,
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csak én és Mali nem. En erővel is víg akartam 
lenni, pedig kettős beteg is voltam , Mali só­
hajtott , soliajtata mint az angyalé; oh ! csuk 
barna ne volna! Az illendőség megkívánd, hogy 
visszakísérjem okét az öregekhez, mentünk te­
hát, mind, én és Mali legutolsók. A’ vacsora 
rövid vala, de magyaros és jó ízií, velem ez 
alatt semmi különös nem történt, hacsak azt 
néni mondom , hogy szemem’ világa a’ sok bar­
na között csaknem elveszett. Készen állott a 
Szentgyörgyi banda már, ’s ki örült jobban lát­
hatásomon , mint az öreg brúgós? a’ ki örömé­
ben midón könyökével a’ Contrás’ oldalát meg­
lökné , vonóját lökte kétfelé. ’S ki írja-le a’ 
barna ember’ ijedségét? „Látod Májkó az iftyu 
Ur egészséges, mond az ósz Brúgós; „látom 
ám , hogy hált volna m eg! de áz én hegedevo- 
nóni nem egészséges“ „semmi áz hállgás, mond 
ismét a’ bogos, meg bálija a’ Tekintetes iftyu 
ur ; csak pengessd te , és ó tánczoljon“ ’S meg-
8G
zendűlt a’ komoly Csermák, te tudod milly 
kedvvel milly gyönyörűséggel szoktam én járni 
a5 Nemzetit, de most mivel beteg valék, nem 
mertem kezdeni. Máli kénjszerített, felém nyit­
ván liliomkarját, mentein volna is ,  nem is ,  
eszembe jutott a3 Pesti szóke 3s ennek emléke­
zete vissza tartott; hívott ismét Máli olly nyá­
jasan és epedóleg, hogy szinte kételkedtem ta­
lán a’ Pesti Szóke valósággal nem is szóke volt; 
3s engedtem Málinak. 3S minden örült, Atyám, 
Anyám, Margit, de senki úgy nem, mint Máli ,—  
kibővültömmel megszűnt a’ táncz ; és ,,a3 beteg 
gyógyuljon meg !“ zenget minden felül. ,,No , 
most egy külföldit, szól közben Atyám, egy né­
metet!“ ezt ugyan nem igen szerettem , de eggy- 
kor mégis elforogtam , pedig nem leg roszszab- 
ban; de most, fáradt, 3s beteg vágj ok! Meg- 
zendűlt a3 czigány3 újjainál a3 német, 3s vala­
mennyi barna nekem esett; de bizony én min- 
deniken kiadtam azzal mentvén magamat, hogy
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beteg vagyok, elszédiílök. Szelíd szemérmetes- 
séggel felém sompolyga Mali „nékem talán nem 
ád kosarat?“ mit tegyek? telkemet szavaival 
átveré, szemei villámként jártak szemeimen, 
karomat neki nyújtottam. De alig pörögtem né­
gyet, forgott velem az egész szoba, a’ lámpa­
sokat égó szalmakazaloknak láttam. Máté! gon­
doltam, jobb néked itt hagynod a’ keringelést, 
mint ismét összezúznod orrodat, Malitól enge- 
delmet kérvén a’ sorból kiléptem. Ö gyanítá ba­
jomat , egész részvétellel szobámig követett; ’s 
jó éjszakát mondván , visszament szegényke. En 
pedig .ajtómat bezárván a’ fáradság és nyavalya 
után édesen claluttam. Többé Rózsavölgyi Malit 
nem láttam. Most téged kérdezlek, mért nem jöt­
tél el te is? Szülőim igen örömmel vártak; lá­
tásodra talán jobban gyógyultam volna, mint ezer 
orvos’ szereire; látogassdiueg sínlódő barátodat
Mátét.
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13-a Januarii H * *
Rózsavölgyi Malit farsang első napja’ est- 
véjén utószor láttam, alunni mentem én ; alut- 
tam is barátom, de hogyan? mélyen, mint a’ 
tengerfenék; álmodtam is ,  de szörnyűt, rémű- 
letest és irtózatost, de ez tán nem tett volna 
semmi galibát is hanem tudod, hogy húgom 
'csintalan eggy teremtés , ’s Képfalvy Móricz 
vele eggy húron pöndűl ; azért halld mit vittek 
véghez velem és rémülj. Ejfél után volt már 
az idó (a’ húgom beszéllé nékem) a’ többinek 
olly jó kedve volt mint Képfalvynak , ’s nekem 
kiváltképen lett volna, ha — ; az öregek ne­
hezültek már, ámbár a’ czigánvok’ újaikon vi­
sított az elkeresztelt bihari. Móricz a’ czigány- 
hadnagynak intett, ez nyomban követte, a’ töb­
bi utána, ’s gondold-el hova mentek ? ajtóm 
előtt állapodtak meg midón én mélyen aluttam 
’s szörnyeket álmodtam. A’ muzsika m**g zen­
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dúlt, föl rettentein én i s , Js a’ csöngő pöngő 
muzsikában Tiízharangot gondoltam. Fölugrot­
tam hirtelen ágyamból Js annyira meg zavarod­
tam , bogy hol-létemet semmiképen el nem gon­
dolhattam; az ajtóra futok, zárva találom. 
mit tettem Gábor ? szerencsémre ablakomon ke- 
rcsztvas nem vala , ki az ablakon ! eggy ingben 
*s gatyában hálósapkát lebegetve fejemen. Végig 
futok a* majoron, csikorog a* kankalék s^ eggy 
leányka meríti ott korsaját, oda robbanok hozzá 
s föl ragadom a’ vedret , ’s a’ szegény lyányt 
űzőbe veszem. Eleget kiáltá ugyan ez „minden 
jó lélek az urat dicséri“ de én csak aklom’ égé­
sét emlegetve villogtam utána, míg őt ajtajoknál 
elérvén a’ vüdörvézzcl arczul öntöttem; a* lyány 
síkoltott én észre jöttem. A’ sikoltásra kijövő 
Juhász patvarkodni kezdett, de az asszony csil­
lapodásra inté ő t, és engem a* rémültet ’s dider­
gőt magas, tornvas ágyba fektetett; gondold el 
Gabor, haza menni szégycnlettem , a’ vendégek
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pedig reggelre úgy is elmennek, ’s így rüjtve 
less/- esetem. A’luttam én a* babilon toronyban, 
de milly zavarodás vala házunknál ! képzelheted. 
Szobámban a’ nagy rabajra is semmi jelt nem 
adék. (mert benn nem voltam); künn halálomat 
gondolták, be a’ szobába! minő a’ lamentatzio! 
sítak rítak a’ sok asszonyok engem a’ szobában 
nem lelvén ’s ablakimat tárva találván. Sírt bi­
zonyosan Máli i s , mert eggy kényekkel rakott 
kézi kendó szobámban maradott , bizonyságul 
milly szívesen sajnál vala; övé lessz bizonyo­
san, mivel sarkán R. M. nevének első betiíje 
tiízve állanak. Kerestek is mindenütt csak ott 
nem, a’ hol voltam. Pedig könnyen föltalálhat­
tak volna, csak Juhászunkat kérdezték volna is , 
de ó , ha hozzá nem szólnak háta égjen sem 
szól; noha jó ember ó egyébkint, ámbár en­
gem leányáért meg akart is rudallni , no de , 
hiszem Gábor! nem ösmért meg. Reggeledett, 
elment 3Iáli, el a’ három Parlaghi Kisasszony
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is. De Móricz és a’ Yiczcispányné lyányaival 
itt maradtak.
„Jó reggelt kívánok a’ Tens Asszonynak“ 
mond a’ Juhászné ; „szomorú regg ez nekem 
Kata“ szól Anyám. „Tán csak nem halt meg 
az Ifjú Ur? viszonz amaz; „Nem, talán nem,  
mond Anyám, hanem elveszett“  „Nem veszett 
Liz az cl : jó helyen van nálunk ’s még alszik , 
hanem ruhát adjon a5 Tens Asszony, mert csak 
pórén van szegény Ifjú LV‘ Szaladt Móricz, 
hozta csalmámat , atillámat; utánna a’ Juhászné 
topánkaimat; ’s a’ mint az udvarba lép Móricz , 
neki a’ kuvaszok ! s’ botja nem lévén atillámat 
vette eló , de az ürvüs hat kuvasz még atillától 
sem retteget, oily szépen megbélyegezték, hoey 
a’ Zsidónál sem kelendő, ’s szegény Móricz 
konezra eresztvén atillámat lélekszakadva rohan 
hé hozzám csaknem másodszor is futásra rémít 
el engem , 'S „nec Hercules contra duos“ itt 
pedig hatan vannak, mondván leült nyugonni
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mellém. De szerencsésebi) voltam én is a* vén 
Leánynál, kit ötven esztendős fürteivel, virág­
zó mátka kér, bogy éjjel az eLek észre nem 
vettek , egyébkint tán csontainiat szedhetnék 
össze most a* kutnál. Juhászbundát öltöttem te­
hát nyakamba mindeneknek örömökre haza bal­
lagtam. Eleget boszonkodtam , hogy a’ A iczc- 
ispányné ’s leányai még a’ magunk házánál is 
esetemet nevetni meg nem szűntek. Elmentek 
csakugyan aztán mindenek, a’ húgommal ma­
gam levék. A’ húgom Liza azt mondotta , hogy 
Máli igen sohajtozott, midón tolunk eltávozott; 
talán utánam? mondom jó szíve lehet Malinak, 
szép is lehetne tán c s a k  b a r n a  ne  v o l n a .  
Margittól pedig ezt hallá; kár hogy Magasváry 
Gáborral ösmerós nem vagyok , derék eggy ifjú 
az, monda; ó is itt lett volna most. Lássd ba­
rátom , Margitnál nem leg rosszabb lábon ál­
lasz. Hugóm elfeledé-c , vagy nem akará-e meg­
mondani néki, hogy Barátom vagy, ’s mi czél-
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Lol? nein tudom, tudod, a’ lyány’ czéljai vi- 
szásaLLak, mint a’ sávolyos Takács’ bordája; 
de majd megmondom én néki. Neked pedig a’ 
többire gondod legyen, ha futásomat nem kívá­
nod. Vale.
15-a Januarii FI * 9
Öruly , örvendezz Gábori elhagyott végké­
pen a’ hideglelés, eggy kévésé sárga vagyok, 
az az ollyan mint íi’ pipitér; de ez semmi. Ha- 
hakuk napja csalt ki ágyamból. Kedvem jött a’ 
vadászathoz, mert eggy kis hó is hullott; nyu- 
lat, rókát, vagy farkast is csak lőhet az ember, 
annyival is inkább, mert holnapra Bátyámat, 
atyám’ testvérét várjuk, a’ hajdúnkkal kimen­
tem. Mondta ugyan Atyám ne menjek; lesz, 
nem lesz nyúl, azért lesz Bátyámnak mit ennie, 
de engem lánczon sem tarthattak volna meg. 
Mentünk. Alig a’ cseres’ aljáig ’s eggy nyúl bil­
legett előttünk. A’ hajdú látta meg. Ámbár fegy-
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vére nem a5 leg újabb módi, de keze jó lévén, 
elejté a’ szegény állatot. Örültem én jobban 
mint a’ ki lő tte , mert előre láttam úgy i s , 
hogy én unó minus-t fogok lőhetni. ’S íme eggy 
ordas üget felénk, neki estünk mind a* ketten. 
Az ordas megfordult, mi utánna eredtünk, de 
én sokkal is előbbre voltam a’ hajdúnál; ’s a 
mint szaladok, le nyakig a’ füld alá! — a 
folyó meggübörüdütt, de nem fagyott bé annyi­
ra , hogy terhemet elbírhatta volna, ’s mivel a 
hó elfüdte a’ jeget, a5 folyóról meg is feledkeztem, 
csak a’ farkas után szemem szám és eszem, a 
jég leszakadt; én s z á l l á  a l á  p o k l o k r a !  
Rohant inkább mint szaladt a’ hajdú segítségem­
re „fogja Ifjú Uram, a’ puskám’ végét, isten 
segitségérel ki huzom énu szólt a’ hajdú puská­
ját nyújtva; de én a’ szegény segíteni kívánó 
hajdút puskástól eggyütt a’ folyóba rántottam. 
Fürödtünk télen mint a’ ludak nyáron, még a’ 
hajdú’ testével törött úton kigázolhattam csak­
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ugyan a’ partra, utánam a’ szegény hajdú is , Js 
oda a> nyúl! elszalad a* farkas!“ kiáltá; én pe­
dig „vészen el a nyúl , szaladjon a* farkas, kí­
vánom , mert most niegehet mint a5 szelíd ju­
hot“ ordítva már nem a farkas után, hanem 
haza a’ kályhához sóhajtoztam , de vizes köntö­
sömben alig mehettem; lábaimat pedig a’ kü­
lönben is feszes csizma vérig kínozta. Haza felé 
szomorkodunk.
Az ablakról meglátott a’ Szobalyány „jaj 
istenem, de megáztak vadászink Tens asszony! 
pedig itt nem is volt esó“ ekkor léptem a’ pit­
varba ; megáztunk ám de nem az cgból, hanem 
ti folyóban, sem nyúl sem róka, a’ farkas is el­
szaladt, fölül reá, csaknem meg fagyok, ruhát 
id e!“ Nevetett L iza, mosolygott de boszúsan 
anyám is ezt mondván „csuk bajod ne legyen 
Máté“ „talán nem lessz“ öltözni mentem. Hej 
barátom , ha ezt a’ pesti szóke látta volna ; isten 
mentsen! Margitét két napja nem láttam; ma
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elmentem volna látogatására, de — most már 
nem mehetek. Ölellek.
17-a Januarii H '5 *
Barátom Gábor, a* tél förgeteggel ékes, 
de ha igen nagy akkor az sem igen kellemes. Pe­
dig nálunk tegnap olly iszonyú volt hideg éjeié­
vel, hogy még a’ kakas is dermedve hullott alá 
az üllőről. Reggel irtózatos zivatarban érkezett 
el Bátyám; ’s láttad volna a’ két öreget! Oh! 
mért nincs nekem eggy férfi testvérem? leány 
van, de —  fog-e ez engem úgy szeretni mint 
a* két öregek szeretik egymást? Amice Gábor, 
Bátyám talpig magyar, szereti a’ Magyar’ nyel­
vét , ruháját és törvényét. A’ szegény öregnek 
jégcsapok csúgöttek ósz bajuszáról midón meg- 
csókola, hej Gábor! érem-e én azt, hogy az 
én pelyhem megderesúljön? nagy kérdés ez, 
nemde Amice ? elég az hogy házunk csupa öröm, 
R belőle ki sem mehetek a’ zúgó búgó idó miatt,
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így Hazáry Kisasszonyhoz ma sem leszen szeren­
csém , a’ midón talán kívánna is rólad valamit 
csevegni velem.
Gábor! holnap Piroska lessz; köszönteni 
szányon , pedig csörgőn , megjünk Bároczra 
Zálky Nénikét, gondold rá magadat, hogy ott 
lehess. Talán eljónek Rózsavölgyiék is. Margit 
ott lessz, hacsak megnem hal, mert máskép bu- 
vában honn halna-meg; tudod, hogy ó minde­
nütt ösiuerós és eggy igen kedves és szeretett 
leány.
20-a Januarii II * *
Minden viszontagság mellett is nem vagyok- 
e én boldog? ha én nem, senki sem. 17-én estve 
szörnyű förgeteg volt. Bli honn valánk minnyá- 
jan, nyolez és kilencz óra között eggy szány 
csörgött udvarunkra, gondolod-e kié volt ? Ró­
zsavölgyi Endre, Hitvesse, és Máli szállottak 
be hozzánk. Képzeld Gábor, mint őrült Endre , 
Hatodik Évi Folyam. 7
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Bátyám’ látásán ; örúltem-e én Málinak , magam 
sem tudom , elég az , hogy rajta veszvén , kalap­
ját is elfeledém bé hozni szánjukról; gyanította 
a’ Lyány, a’ szány felé indult, ’s tudtam én 
mit akar, visszakönyörögtem ó t, magam mentem 
a’ szányhoz, de rajta semmit nem találtam. Lár­
máztam csak úgy hangzott az udvar, lármámra 
kijöttek mind, ’s pirult szegény Máli, pedig 
nem is tudta miért; „ N o , az udvar csak nem 
nyelte el“ dörög Atyám, —  mit?“ kérdi Anyám ; 
„Hát a’ kóverte ! minden elveszett Rózsavölgyi 
szánjáról“ „nem veszett biz az, én mindent Le­
hordtám“ szól a’ Szobalyány, — „mért nem 
mondtad hát? szólék föl lobbanva, „hiszem ifjú 
UrJ sem kérdezett“ szólott a’ szegény leánj', ’s 
nem tudom milly vita lett volna, ha Atyám’ 
szemöldöke nekem is , annak hallgatást nem pa­
rancsol vala. „Sem m i! csakhogy házam nem 
tolvaj , szól Atyám ’s minden csöndes és víg lön 
mint az előtt. Máli mindent tudott, és látott.
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'J udod Gábor, hogy én igen jó vagyok, senki­
vel haragot nem kívánok tartani; most tehát a’ 
Szobalyány* békítéséhcz láttam. Nem volna ó 
rút, csak barna ne volna; szelíd is máskor, de 
ha haragos ollyan mint a’ tüzes sárkány; nem 
vét másnak, csak a* ki megbántja; mindeneket 
szeret, csak annak ellensége, a ki szépséget 
rajta nem lát *s nem dicsér. Most én bántottam 
m eg, tehát békítenem illik. Kérdeztem tóle 
„haragszik-e?“ ó nem felelt; enyelegni kezdet­
tem körűié, ó nem felelt; mindenben segítet­
tem néki, ó néma és szomorú volt „Ugyan édes 
szép Miczim 1 csak ma bocsáss meg, aztán ha 
őrökre haragszol is“ ó elmosolyodott, mosoly­
gása nékem dcriíló csillag volt, örömre lobbanva 
ragadtam kezét (sokszor tettem én ezt már, de 
láttom is buvát) mit tettem volna nem tudom, 
ha az ajtó reánk nem nyilt volna , és Hugóin 
Málit hozzám nem vezetné; de —  illy helyhe- 
zetben láttatni! nem átkozott fatum-e ez ? pirul-
7 *
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tain mint a’ sütő menyecske kemenczéjénél, de 
pirulásom még inkább zavarni látszék Málit.
Az asztal terítve volt. A* vacsora rövid, 
de el ú s z o t t  n y u l  am jóízúvé tette. Vacsora 
után korán fekünni mentünk, mert kelni is ko­
rán akartunk. Meglehet hogy minnyájan alut- 
tak csak én nem. Szüntelen a* Miezi és Mali 
forogtak eszemben. A’ hajnal ébren talált, én 
legelső voltam , a* ki föl öltöztem, ’s a’ házban 
föl ’s alá zörögtem kísérteiként, zörgésem föl­
kelté minnyájokat. Havastól Bárocz jó tova van, 
tehát ha jókor oda akarónk érni , korán is kellé 
indulnunk. Rózsavölgyi Hitvesével a’ maga szány- 
ján ; Atyám, Anyám ’s Bátyám eggy szányra 
telepedek. „Máté te honn maradsz; —  fogass 
a’ másik szányra, ’s jójetek eggyütt.“ Ok el­
mentek , é n , húgom , és Máli még honn ma­
radtunk. Nem kellett nekem több , Máli inegbé- 
kül az úton , gondolám. Az Öregek csak két-két 
lovon csúsztattak-el; én hármunk alá négyet fo­
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gattam. Röpültünk mint a’ villám , de az Öre­
geket még sem érhettünk úton sehol. Még mesz- 
szérol láttam Piroska* Nénikém’ kéménjeit mo­
hón füstölögni ’s nem legrosszabbat jövendöltem 
a’ konyháról. Berugtattam az udvarra, ’s nevet­
tek benn a’ szobában; a’ nevetés sok lelket 
árúit el , de Bátyáin’ szavát leginkább ki vehe- 
tém „nézzd Öcsém, monda az Atyámnak, nem 
derék legény-e Máté, midón négy fejér lovon 
járhat?“ A’ házi kisasszony igen szívesen foga­
dott benőnket; neve Ilka; fürtjei szókék; ar- 
cza szókepiros. Hugóm ’s Mali’ nyakába esvén , 
ókét össze megössze csókolván „engem édes 
Kisasszony!“ szólék hókezecskéjét szorítólag; ’s 
nevessd barátom Gábor szerencsémet, — meg 
csókolt. Be mentek ók a’ szobába; én utósó 
mentem be a’ hóról. Sötét lett a’ terem , noha 
dél volt egyébkint, sokat hallottam beszéleni , 
nem láttam jól senkit. Hogy okát adjam tehát 
én i s , miért jöttem ide , t. i. Piroskát köszön*
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feni, elkezdem a* Nénikének gratulatziomat a’ 
mint tudtam ’s el is végeztem; de — mint bá­
multam, midőn az, a’ kinek annyi egészséget 
és mindent kívántain , hidegen és eggy visz- 
szarezzentó szcmérmetességgel ímezt mondaná : 
„IfjuUrí talán elhibázá az idvezlendo Személyt? 
én nem vagyok azu a* vendégek mondóm alatt 
eziezogtak, most pedig teljesen nevetésre fakad­
tak. Én, t. i. beléptemkor szemern’fénye el­
veszvén, a'Néniké helyett M ái i t ,  a’ ki ruhá- 
jit éppen akkor rakosgatta-Ic, ’s a’ kit én v e ­
le m  hoztam e l, köszöntöttem, még pedig a’ • 
mi több mint már özvegyet. No de Gábor ó leg­
nagyobb mozgásban volt a’ többi között, ’s gon­
doltam : ez csak Háziasszonyhoz illő. „Eltéved­
tem édes Kisasszony , engedclmet !“ pirulva 
mentem keresni Nénikét, meg is találtam, de 
nem hagyta repetálnom mondókámat, hanem 
szives köszönetét jelentette. Lássd Barátom , mi 
nagy bakot lőttem , már csak Málin ne esett
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volna ; jelen volt Margit a’ hadi T iszttel, mind 
a’ három Parlaghy Kisasszony; és Gazsi Nénike’ 
eggyetlen fija, Pesti oskola-társam; a’ többit 
nem ösmertem, de elég hegyesek voltak, mert 
velem igen keveset szóltanak , noha én egyedül 
voltam, a ki négy fejér lovon jöttem köszön­
teni. Csak Gazsival mulattam.
Az ebéd elkészült, az asztalhoz ültek min­
denek. De itt már csakugyan szerencsés voltam , 
Ilka a’ szép Szőke mellém esett. Mulattam bt, 
mint lehetett, de ez mind csak Malit szemlél­
vén, ennek szépségét nem csudálhatta eléggé, ah ! 
inilly, milly szép, milly tündéri azon Kisasszony, 
kit Ifjú Ur magával hozott!“ Barátom, milly rit­
ka madár a’ fehér holló ! milly ritka az asszony­
ban az a’ szerénység, melly a’ Szépet magán kí­
vül megüsméri! De ugyan szép-e hát Máli? min« 
dent, mindent föl lelek benne, ah! csak bar­
na n e v o l n a !  „Tehát a” Szőke kedves-e 
Máté’ szemeiben ?“ kérdezi rettcgólcg Tlka ; —«
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igen is a’ szóke, o h ! oily szóke mint maga 
szépséges I l k a  kisasszony“ ’s le siite’ a’ lyány 
kék szemeit, és nem szóla többet; elmerülve 
hallgattam én is nem vévén észre azt, hogy az 
ebéd vége felé halad. Jön a’ nyúl , ékesen föl- 
czifrázva ,,ez a’ Havasi nyúl! a’ folyóban úszott 
Bároczra“ kiált a’ katonatiszt; ha menykö let­
tem volna, levertem volna a’ lármázó tisztet, 
a’ Szóke úgy is hevített, most megint a’ n y u l -  
r a csaknem meggyúltani. Tudott a’ l  iszt min­
dent el is mesélte ; én , izzadtam mint a’ nyári 
vadász. A’ nevetésnek végét akartam szakasz- 
tani, mert engem nevettek, megtöltvén tehát 
poharamat Néniké’ egészségéért a’ mint é l j e n t  
kiáltani fölállanék, lábam alatt kétségbe esve 
elordítja magát valami, és az étket körűi hor­
dozó ijedtében kiejti kezéből a’ tálat, ’s gon- 
dold-el barátom? Ilka kisasszony’ ruhájára dön- 
té. Nagy lón a’ zavar, pirultam mint a’ pipacs. 
Nem is könyöröghettem, mert a’ kisasszony azon-
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Dal elméne ruhát váltani. Fejemet leütve ettem 
keserves falataimat, átkoztam magamban a’ va­
dászebet , és az inast is , a’ ki nem tévén bé az 
ajtót, az eb beosontott ’s lábam alá került vi­
sítani. Visszajött Ilka a’ gyönyörű szóke, ’s fé­
lig mertem csak reá tekinteni még akkor i s , 
midón tóle engedelmet könyörögtem. 0  engedel- 
oictt adott, ’s mosolygott is. Az asztaltól kikeltünk.
„Ugyan mért nem vigyázol Máté, szólnak 
Szülőim, nem vagy már talán gyerek!“ én szé- 
gyemben ott hagyván a’ társaságot ki mentem 
a’ sötét pitvarra (mert estve lön mire az ebéd­
nek véget vetettünk) ’s pipára gyújtottam. 
Kevés váratra megzendűlt a’ Muzsika ’s a’ 
magyar zendűlt meg! de mire én beértem, 
már minden foglalva volt; uram , még az 
Öregek is! Ej Máté, nem vagy te utolsó tán- 
czos, ’s ha ló nincs, szamár is jó , gondo­
lám ; akárkivel tehát, de én most csak tánczo- 
iok. ’S a’ házi kisasszony ötlött szemembe. Meg­
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kértem ót, édes mosolygással nyujtá teljes kar­
ját, ’s jártuk az Ősit, de eggy sem úgy mint 
Máté; kerültek mindenek mint a’ tüzet, mert 
a’ ki mellém közelebbre esett forgószélként el- 
pörgettem azt. Mondhatom pedig hogy a’ Kis­
asszony igen jó tánezos , én elfáradtam mint a 
hetes csépió Szombatra , ó most is ugrálna minta’ 
bakonyi óz . .  . Húzzd-meg !“ kiált Gazsi, ’s in­
dultak mint a’ malomkerekek , én is lyányt ke­
resni mentem. Kerestem Ilkát, ó nincsen a’ 
lejtők sorában, ’s szinte kezdettem félteni no­
ha mit? és miért? magam sem tudnám; kiültem 
a’ folyosóra lesbe nehogy a’ szóke ózecskét vala- 
ki előlem elfogja. Ültem a’ hidegben szinte ko- 
ezogtak fogaim ’s a’ szerelmes lyánka nem jelen. 
Visszamentem tehát ha nem lejteni is , legalább 
nézni, ’s íme — mint egy tündér a’ gyönyö­
rű szóke leg bájolóbban lejtette egg>r ösmérctlcn 
Ifjú val tánezát. Gábris! egészen szemmé let­
tem —  ’s vágytam hallani és tudni az ifjúról
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mindent. Ki lehet ó? hol volt Ilka előbb; ezek 
gyötöritek elmémet. Letelepedtem tehát Margit 
mellé , ki tánezát végezvén nyugonni letilt „Ki 
ezen Ifjú , Margit Kisasszony — kérdéni — ki 
Ilkával lejt ?“ „S * Gróf’ urodalmi iródiákja“ 
lön a’ felelet. Tehát csak diák? a’ féltés vipe­
rája marta lclkemct ’s lánggá lettek szemeim 
irigységemben. Kiállottak a’ sorból, de milly 
rettentő pillanat! egymás szemébe mosolyodván 
köriílpillantottak, mintha kémlelnék , nem né­
zik-e ókét, ’s a’ seregből kivesznek, oda remé­
nyem ! sóhajtoztam , ’s úgy néztem utánok, mint 
a’ gazda jégverte mezejére. Nem bírtam szivem­
mel, utánok csúsztam, mint tolvaj, ki aranyt 
akar orozni, csöndesen; és — a’ gyönyörű Szó­
két a’ Diák’ karjára hajolva látnom "s elborítani 
arczait csókjaival — lehet-e gyilkolóbb érezet ? 
Nem nézhettem gyilkosomat tovább, visszamen­
tem n agy szomorúan mint az, kinek mindene 
porig hamuvá égett ’s szekrényében pedig cggy
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fillérje sincs, még cggvet ’s utolsót tánczolni 
vágytam. Fölkértem Malit; jött ez, szomorú 
arczal, könyekbe omló szemekkel néze föl ream. 
Kérdém , mi baja édes Malim?“ ó sóhajtással 
felelt. Kettőt ’s hármat fordulván búcsút vet­
tem a’ vigságtól ; Piroska Nénikémtól szobát 
kérvén fekünni mentem azzal a5 vigasztalással, 
hogy Ilka nem haragudhat reám a* 1 e ö n t é s- 
é r t ,  mcllyet illy szörnyúképen bosszul-meg. 
Alattam reggelig, ’s ekkor láttam, hogy azok­
ból kikkel én ide jöttem vo lt, csak én és Ró­
zsavölgyi Máli maradtunk i t t ; parancsoltam ko­
csisomnak, fogjon. Jó reggeli után búcsút vé­
rén Piroska Nénikémtól ’s Ilkától a’ kinek ha­
lált mint életet kívánnék, ’s nyervén barátom­
tól Gazsitól jó szívet a’ négy lovas csörgő szány- 
ra telepedtem Máliról mégis feledkezve. Ekkor 
a’ Kisasszony „Máté! engemet itt hágy?“ cs- 
dett angyali szavaival ; nevetett Ilka és Piroska 
Nénikém, Gazsi barátom is. ’S könnyű volt
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mellem vennem Malit, mert én hoztam ide is , 
vissza vinnem sem lessz nagyobb tehr. Jó egészsé­
get mondván, Piroskáéktól elszánjkáztunk. Hall­
gattam és csak dohányoztam az úton , de Máli 
föltürvén a* hallgatást szelíd szemrehányásokkal 
faggatott, t. i. Szobalyányunk* kézszorítása; Bá- 
roczon Ilka’ csókja ’s Ilka után való figyelmein 
*s tbb. Hallgattam mindenekre. „Mondjon már 
valami újságot Havasról Máté!“ „semmivel sem 
szolgálhatok édes Kisasszony“ feleltem. „Csudá- 
lom , mond o , pedig benn lakik! én mondok 
eggyet, mellyre tán szíve fog szakadni; Hazáry 
Margit jegyben van Magasváry Gáborral, ’s en­
gem mégis hívott nyoszolyójának“ „örvendek 
Margit’ szerencséjén, jobban, mint magamén“ Ek- 
közben Havasra értünk. Engesztelve leltem Szü­
lőimet honn, Bátyám kebeléhez zárt, kinek 
planuma volt az , hogy mi kettecskén maradnák 
Báróczon; a’ planum magában nem volna rossz, 
részemre is jó lehetne c s a k  Máli b a r n a  ne
v o 1 n a. Rózsavölgyiek meg az nap elmentek , 
Mali eggy hosszú nehéz pillantatot vetve reám 
csak ezt tudta elfójtódva mondani „nem sokára 
látjuk egymást“ ’s elölünk eltűntek. Én mint 
száraz nyárban a’ terhes fülhő után néző gazda, 
néztem a’ szány után. Mit értsek én ebből : nem 
sokára látjuk eggymást“ ? szegény lyány! talán 
csak belém szeretett, nagyon sajnálom őt: kár 
hogy nem szőke ’s az , kit Pesten a’ Hídon lát­
tam akkor, midőn éppen te is velem valál; a’ 
kit te ismérősüdnek is lenni vallottál. Mért hall­
gatsz olly igen Gábor, cz-e az ? vagy még is 
más? mert higyj nekem, Mali olly jó , jámbor 
Szúz, hogy szinte kétségbe hozza előttem, ha 
váljon s z ő k e  volt-e az, és nem b a r n a - e ,  a 
kit én s z ó k é n e k  láttam?
Bocsáss-meg Gábor, ha sok ez eggy levélben, 
de sokon is mentem én keresztül ezen eggy utáni­
ban. Reményiem már most meglátlak nem soká­
ra , pedig mint vőlegényt. Élj boldogul addig is.
U l
22-a Januarii H * *
Ma vettem első leveledet, de bár leveled helyett 
magad jöttél volna, hogy fejedet érdemed szerént 
megmoshatnám. Mért írod , és miként írhatod, 
hogy te a’ menyekzőről semmit sem tudsz ? vagy 
ne hígyjek-eMalinak? hiszek én Gábor mind ad­
dig még ellenkezőről meg nem győz a* követke­
zés. írod tovább, hogy az , a’ kit a’ pesti hídon 
láttam és a’ ki felől téged akkor kérdeztelek 
nem s z ő k e  volt ugyan, hanem p e s t i  volt? 
mért írod őtet szomorúságomra b a r n á n a k ?  
vagy ne higyjck-c ön szemeimnek? vagy velem 
játszani ’s engem ámítani vágysz-e? Gábor éde­
sem ez már sok! En mindazáltal magamat vő- 
fényednek ajánlom s négy fejérimet is ha szük­
ségesek lesznek menyasszonyod alá.
24-a Januarii He *
Ma délig eggyre gyóntatott Bátyám, ha vá- 
Jasztottam-e már a’ sok közül? én n e m m e l
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feleltem Élőmbe rakta a* P arla g ia k a t, ’s reá* 
jók fejemet ráztam. Bároczi Ilkát is említő, ’s 
reá nem feleltem, tudod miért ? — Margitot 
is , „az már Barátomé54 mondottam. Rózsavölgyi 
Malinál meg állott mint a’ kózsirt, ’s „hűm ! 
c s a k  b a r n a  ne  v o l n a !  egyébkint is kosa* 
rat ád nékem44 „Öcsém az idó eljár, az agg le­
gény a’ fiatal Szépeknél nem igen kelendő. Mn- 
litól kosarat nem kapsz én tudom, ámbár sok 
kérője volt is már —  eggyszer reá unnak ’s 
a’ válagató Kisasszony Schkartban marad ; Öcsém 
akarod, meg kérjük még ma ót ? 44 „Nem szó­
lék ’s ó elszomorodott. Ebéd után Hazáryékhoz 
sétáltam.
„Itthon a’ Tens Ur? — „csak a’ kisasszony 
van honn44 mond a’ Szobalyány. Koczogok, sen­
ki nem felel. A’ kulcs rajta, tehát mint Háziba­
rát csak be mentem Margit szobájába ’s benn 
maradtam. A’ mint összenézek mindent, a’ Fiano- 
fortéa eggy levél ötlött szemembe; én tudtam
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Ugyan „oculum a’ charta, de kiváncsi voltam 
tudni kinek szól a levél? olvastam íme ezeket: 
Nemes Nemzetes és Vitézló Magasváry Gábor 
Urnák forró szeretettel“ ’s letettem a’ mint volt. 
Ott volt leveled is, mellyet Piroska napján kül­
döttéi , midón Margit Bároczon volt. De még 
írásod’ változását csudálom, belép a’ Kisasszony, 
’s leveledet kezemben látván elpirul mint a’ ró­
zsa, és mindent megvall. „Osmérem, igen jól 
ösmérem a’ Gábort, jó barátom! jó ifjú , nem 
hiába szóke“ ezen szavaimra megütközni látszék 
Margit; azért-e mivel ó maga? nem tudom. 
Azonban ó a’  ^ólegény’ képében Vófénvnek meg­
h itt, ’s én elfogadtam. Beszélgetésünk estig tar­
tott. En haza ballagtam, honn nem is tudták, 
hogy valahová ki voltam. Most már Barátom ne 
tagadj semmit, mind igaz, a’ mit hallottam , 
Margit és a’ levél bizonyságaim.
Hatodik Évi Folyam. 8
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Ma nálunk voltak Hazárvék Bátyám5 tísz- 
tületére, Margit a’ Tisztnek karjain lebegve. 
N o , szegény Gábor, lessz mit órzencd, most 
már környékezi a’ katonatiszt, mi lészen még 
utóLb ? ezen gondolatban még inkább megma­
radtam, mert eggyszer, nem tudom mért, in­
dulatosan eggymást megcsókolták. En — imád­
koztam , hogy Margitot el nem vettem. Zúg­
tam , búgtam mint & szél, alig vártam hogy 
elmenjenek, mert olly embert, a’ ki más’ saját­
ját dúlja, szivemből gyűlölök. Mondj le Gábor, 
mondj le Margitról, ha fele jószágod megbánya 
is. Ne végy hölgyet soha, ekkor legalább Hit­
vesed nem fog megcsalni. Mindent tudsz tehát 
már ? Ezeket azért irtani, hogy utóbb engem ne 
vádolj, ha hölgyed minden karon fönn akad, 
mint madár a5 léyen.
25-a Januarii H * *
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Ma reggel a’ Hugóm megint csintalankodni 
kezdc ; reá mordultam én, hogy ó is tán a’ de­
rék menyasszony’ tanítványa akar lenni, ki min­
denek előtt, más’ házánál is menyasszony’ létére 
is katonatisztet csókolgat. ’S elhiílt a’ leány alig 
szólhatott.
„Máté! mit beszélsz?“
„Azt! hogy te is csapodár, mint Margit, 
de jaj neked ekkor“ a’ lyány pirult és kö- 
nyezett.
„M áté, Máté miként bántott meg téged 
Margit , hogy te úgy Ítélsz felőle , ’s még test­
vére csókjától is eltiltanád, hiszem előtted vo lt, 
ő is tisztelt tégedet, ha tettszett mért nem vet- 
ted-el; Szülőink is ezt úgy akarák mint azé“ 
Elhűltem e’ szókra „tehát ezen Tiszt, Margitnak 
testvére? kérdeztem; „és te még ezt nem is
8  *
26-a Jaimarii H*'3
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tndod?“ szól búsan húgom. No, szegény leány, 
ugyan jó bíróra akadtál, gondoltam magamban, 
de meg engedek mindent csak te cngcdj-meg. 
Hugómat kértem , hogy néki e’ felól semmit ne 
szóljon , talán meg is teszi. Sajnálom, hogy 
előbbi levelemben olly igen kikeltem a’ szegény 
menyasszony ellen ; de tudod ; hogy, ha az em- 
ler föl hévül, sokszor nem látja mit látnia kel­
lene, és azt is látja, mit látnia nem kellene.
A’ menyekzó nem lessz utolsó a’ lyány* 
részérói, áz egész ház mozgásban van; nem 
tudom a* te házad mint van, fiistölög-e kür­
tője , mint Nénikémé. Mért nem írsz, vagy mért 
nem izensz, hogy kellek-e nem-e Vófényednek ? 
vagy tán eddig mást is választottál helyettem? 
Már egyszer írtam a’ Nyoszolyó feló l, t. i. 
eggyik Rózsavölgyi Máli , másik a’ Hugóm; 
ezifrák lesznek mint a* pünkösdi királyné, ha­
jolok is lehetnek fókép’ M áli, c s a k  ba r na  
ne v o l n a !
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Ne menj Gábor, az istenért! ne menj Ha- 
záryékhoz Irányért, ezer kosár van számodra. 
Most hiszek barátom szavadnak . . .  A’ nap köze­
lített, mellyen a5 boldogok ö r ö k  h í v s é g e t  
eskvók voltak, ’s a’ késziílct nagy volt nemcsak 
u’ menyasszonynál , hanem nálam is; éjjel ’s 
nappal, bezárkózva a’ n é m e t e t  tanultam, ne­
hogy olly sok érdemes vendégek előtt kudarczot 
valljuk. Szomorú Sors! ’s gyáva alacsonysúg, 
de erős kénytclenség! midőn i d c g e n y t  kell 
tanulnom, ha tetszeni akarok egy-két Szüzees- 
kénél, kinek inkább volna kötelessége a’ nekem 
tetszeni akarat. Barátom Gábor hígy nékem, 
megfordult a’ világ, ö r e g e i m  mondják ez t, 
én erősen hiszem , mert sajnosán tapasztalom. 
Ferencz’ napja itt volt; suhogtak, csörögtek a’ 
násznépes szányok ’s meg jött a’ Vőlegény , kí­
vántam látni, mert gondolatom szerént téged
28-a Januarii; éjfélkor H'“"“'
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vártalak. De mint bámultam midőn Barátom he­
lyett ugyan Magasváry Gábort, *s még sem azt, 
kit én tisztelek, kelle szemlélnem, még a’ mi 
több b a r n á t .  Már c s a k  b a r na  ne  v o l n a ,  
azt gondolhatnám , hogy lelked ezen vetélkedő 
társadba bújt. Ez volt az barátom , mellyen 
Margit a’ minap fülakadott, midőn Magasváry 
Gábort s z ő k é n e k  mondottam —  ő barna, te 
pedig szőke vagy, *s én nen is álmodtam, hogy 
kívüled más Magasváry Gábor a’ világon legyen. 
Álltam tehát mint a’ bálvány, de nagyobb bá­
mulásomra még vőfélyi tisztemben sem hagyott 
meg a’ komor vőlegény. Epém csaknem szája­
mon omlott ki. A’ négy f e j é r e k  eránt is 
visszavontam szavamat; künyörgott Máli *s ki 
jobban mint Margit? tehát csak engedtem mégis. 
Nálunk Pap nincs, tehát esküvőre a’ M a t e r -  
ba kelle vándorlanunk. Készültek a’ szányok, 
készítettem én is négy fejérimet. Atyám ellen­
ző ; „két ló is elvilieti, mondá , a’ nyoszolyó-
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kát, minek négy ? ne tegyem magamat mások’ 
csodájává, midőn a’ többi szány csak két lovas. 
Engedtem jó Atyámnak.
Föl rakodtak szányokra mindenek, az enyém 
még üres volt, pedig szányotn legcsinosabb vala. 
Haragudtam , ’s már kocsisomnak fordulást aka- 
rék parancsolni, de megint azt gondoltam, annál 
könnyebben viszik lovaim térkőkét“ nyugodtan 
várakoztam tehát. A’ menyasszony nagy sivás ri- 
vás között kilép az ősi teremből két nyoszolyó- 
asszony’ ’s sok tarka barka kisasszony’ kíséreté­
vel : most meg is rezzentem hogy igen is sok jut 
szány ómra; de a sok közül is Rózsavölgyi Máli 
ösmérvén meg lovaimat, ó jőve szányomhoz, édes 
mosolygással kérvén ,,ha terhére nem leszek 
„Igen örömmel édes kisasszony !“ bele ólt szá- 
nyamba, én utána. Indult a’ társaság, ’s mink 
legutolsók. Mcgzcndult az iszonyú brúgó, lo­
vaim cgyébkint is bokrosok, most mintha tüzes 
tapló égne fölökben összefujnak ’s ki a’ kapun.’
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végig az utszán a’ már távolabb haladó Násznép 
után ! a’ lovak még inkább megneszesiíltek *s meg 
nem csillapodtak mi g , a* házunk utolsó lévén 
a’ faluban V  jól osmért a’ lovaktól, házunkba 
ragadni nem kívánnának. Engedte volna bár aJ 
kocsis, a’ ki megrántván szájokat, szánjunk a* 
kólákhoz ütódott *s mi szépen a* hóba borul­
tunk. „Csak hogy semmi bajunk nincs Tens ifjú 
Ur!“ mond a’ kocsis; ,,de hogy nincs Jankó! 
eb a5 lelke, oda a’ pesti pipám! Én ezeken a* 
b a r n á k o n  eggy toppot sem megyek tovább, 
fogd-be a' fejéreket.u Fölborulásunkat most sen­
ki nem nevethette csak az eggy Szobalyányunk. 
Míg a’ kocsis fogott, én Málival melegedni men­
tem , pipámat legjobban sajnálván. „Már csak 
pesti ne volna, nem törődném annyira véle“ 
„Bizonycsan van valaki Pesten, a* ki olly ked­
vessé tette előtte Pestet, és minden pestit? 
mond Máli, „Jaj istenem!“ tölthet nem szólhat­
tam, mert minden jó gondolatimat kiűzé fejem-
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ból a’ bekiáltó Jankó „készen vagyunk !“ „De 
még mi nem ! kiülték vissza ’s pipázó szobámba 
szaladtam más pipáért. „Eddig azok jól előre ha­
ladtak“ mond M ali; — semmi az, még is előbb 
ott leszünk mink, mint azok“ felelék. „Hajts 
Jankó!“ „Lehet Tens ifjú U ri“ monda ó , ’s rö­
pültünk mint a* villám, egész patkókat rúgtak 
szemeink közé a’ négy fejérek; kevés váratra 
elértük a5 Násznépet. „Hajts Jankó!“ „Lehet 
Tens ifjú U r!“ „Kerüld el ókét!“ közikbe vág 
Jankó ’s minden szány a’ hátunkat nézé. Kiálto­
zott Atyám, hová tettem a’ barnákat, de én nem 
felelhettem néki a’ sebes röpülés miatt. „Hajts!“ 
kiálték még eggyszer, „Nem lehet Tens ifjú 
U r !“ mond a’ kocsis, látja a’ Tens Ifjú Ur I 
az utón eggy szamarat hoz az ördög!“ ej! de­
hogy nem lehet, ha én akarom“ ’s noha ma- 
rasztana Mali, a’ kocsis’ helyére ugrottam, ’s a* 
inegrezzent lovak közé suhintottam. De éppen 
ekkor kezde a’ dominus is trombitálni — ’s a*
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szép harmóniára fület hegyeznek fejéreim, ’s 
mintha kozák korbács suhogna utánok az útból 
kiugranak ’s röpülnek velünk, mint karvaly a* 
Iúdfiúval. Kiáltozott a’ Násznép utánunk eredve 
’s a’ násznép’ lármája lovaimat még inkább el- 
rémíté. Már a’ leugrásról gondoskodtam , de 
megint az ütközött eszembe, ha én leugrok is 
Máli ott marad és tudja isten mi történhet vele, 
’s még aztán engem átkoz értté Rózsavölgyi; 
meg maradtam tehát, mintha semmi bajom sem 
lett volna , pedig izzadtam szinte füstülgött 
agyam. ’S gondold-el Gábor 1 a’ lovak fülig sű- 
lyedtek a’ hóba, szányunk fölborult, Máli is ki 
esett , én még tovább hullottam. Máli csak 
térdig súppedett, ’s én, a’ mint hozzá akartam 
szaladni, nyakig; Máli nevetett, mert semmi 
baja nem volt, én pedig hűltem alant mint a’ 
jégveremben mind addig, mig a’ Násznép hoz­
zánk elérkezett. Gazsi szaladt segítségemre ^gye­
re csak Gazsi, gyere! jó itt hűtózni alant“ gon­
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doltam, ’s eggy gondolat! Gazsi is nyakig sű- 
lvedt. A’ mi több nyakamra döntötte a’ temér­
dek havat! A’ hahotás Násznép nem tudta mit 
tegyen. „Kötelet nekik!“ kiáltanak; no, Gazsi 
itt nem jó a’ leczke, még a’ bolondok megfoj­
tanak bennünket, gondolám, s főztem a* tap­
lót ’s csak ugyan kötélen húztak-ki bennünket 
mégis a’ veremből. Hol voltunk Gábor, tu- 
dod-c i az országút mellett levő árokban. „Csak 
hogy a’ jeges Limbusból is volt szabadulás“ 
szólottám Gazsihoz, ’s fölrakodtunk újra szány- 
jainkra s tovább haladva szerencsésen elértünk 
a' Materba, és az esküvőről vissza is tértünk 
szerencsésen Havasra.
’S mint rémultem-el Gábor, midón az Öröm- 
atya’ lakjához hajtattam ! már sokan voltunk 
esküvőre 's tele az udvar hintókkal. Gondold- 
el ! Z * Viczeispányne megint itt vala két lyá­
nyával eggyütt, ’s mind a’ kettő barna ! Kérdez­
tem Jtlároczi Gazsitól, a’ ki reményié hogy ve-
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lem Vőfély lehet, aztán sem én sem az —  „Mint 
tetszenek ezen Kisasszonyok Gazsi ?“ „Máté ! 
mond, ámbátor most minden jussokat rajtok hor­
dozzák is , mégis nekem most is csak úgy tet­
szenek, mint előbb. Nézzd csak, föl sem vesznek 
senkit —  fül-alá mint a* pávák!“ Helyben hagy­
tam Gazsi’ szavait. Itt is Gazsi volt mulató tár- 
* sam. De mondom, hogy a’ sok ifjú között is ,  
eggy sem mutatott annyit, mint mi ketten, kik 
az ósi köntösben , mint villáin a’ fölhó közül, 
ragvoktunk; mégis, a’ megvetést fájlalva a’ pi­
pázó szobába vonultunk. Bennünket egyedül Máli 
sajnált, a’ ki midón hallá hogy Máté a’ vofény- 
ségról lemaradott, ó is leakará tenni nyoszolyói 
koszorúját, ’s csak húgom beszélhette viszont 
reá. Most a’ pipázó szobába suhant Máli, ’s kére 
benőnket hogy követnők őt. Követtük ót , ’s 
Margit szobájába vezérle bennünket. Tele kis­
asszonnyal a’ szoba , de a’ sok közül is csak a’ 
három Parlaghyakat, Bároczi Ilkát, Z * né’ kis-
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asszonyait, Js Malit Hugómat utiquc ! üsmér- 
tem , ’s csöndesség uralkodott köztök, mért? 
Z * né’ kisasszonya Eleonóra ült Margit Pianó- 
fortejánál, játszott ’s éneklett, gondold-el mit? 
magyart ne várj tőle , tudod, a’ magyar szavak 
sírnak ajkain. Németül és éppen ezt hallók dal- 
lani: „Weine nicht du gute Seele ! D i e s e  
T h r ä n e  b r e n n t  m e i n  H e r z ;  ’s a’ tbb.“ 
Uram istenem, magyar kisasszony! a’ német’ 
nyelvén jól , a’ Frantziáén meglehetősen, az 
Olaszén, mint a’ rossz malom kotyogni, ’s a’ 
Hazai nyelvet nem tudni! barátom Gábor, nem 
szemtelenség-e ez ? ’s éppen illy kisasszonynak ? 
a’ kinek közülünk k ell, clóbb-utóbb választnia 
akárkit; vagy az ó kedvéért mindég németül 
orljünk-e? francziául, olaszul k e d v é é r t  meg­
tanuljunk-e ? Alig várhattam Barátom, hogy 
Eleonóra a’ dalnak felére érjen ,,Genug, genug, 
wie eine S i r e n e ! “ kiülték, ’s a’ többi kis­
asszonyoknak jóváhagyásokat olvastam arczaikon
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*s Malit kényszeríték , hogy játszók Ó. Elpirult 
M ali, mint a* pünkösdi rózsa, ’s mély szem­
éremmel foglalta-el Eleonora* helyét , és a’ 
zengő húrokba é 1 ó regét öntvén így kezdé 
dallani regéjét:
A ’ le á n y ,  k i titk on  é g e t t ,
D úzs atyának csillaga ;
S zíve o lly  jó —  arcza barna  
M int az ifjú  is m aga.
Jö az ifjú  a’ le á n y é r t ,
’S  fé lve  szó la l a’ le g é n y ;
N in cs  aranyja n incs ezü stje  
S zíve van c s a k , o lly  szegény.
,,A ’ szegény szegén yb ől nézzen .
G yerm ekének szép  arát“
M ond az A ty a , és  az Ifjú  
Sírva v itte  kosarát.
. M erre vagy te  barna ifjú  ,
Sorsü ldözte  szög  leg én y  ?
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M erre tö r jé l én  utánad ,
M erre a’ bu’ tengerén ?
Szíin j-m eg szű n j-m eg  vérző szivem ’
M ost is égő o s tro m a ;
M ind hiába ! e in y e lé  ot 
L ílio m fó ld ’ klastrom a.
Mintha angyal énekelt volna úgy tapsoltak 
mindenek Malinak, hs képzeld Barátom milly 
szemmel nézett reá Eleonóra, t. i. olly szem­
mel , mintha a’ világból ki akarná nézni j ke­
rült engem, kerülte Málit is mint ördög a’ töm­
jént. Lássd barátom Gábor az ass^onyi állat 
csak ollyan, hogy legcsekélyebbért is , ha ma­
gát megbántottnak képzeli, h a l á l o s  e l l e n ­
s é g g é  kész lenni.
Dél után lehetett már minteggy két óra, 
hogy aJ táblához ültünk. Nagy asztalnál utolsó 
helyet keresni s z e m é r m e t e s s é g e  vagy pe­
dig a l á z a t o s s á g ?  válassz a* kettő közül,
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mindenkor jól fogsz Ítélni rólunk. A’ végítélte­
két foglaltuk-el mi Gazsival ’s itt critizálgattuk 
Z * nét és Leányait. Az anya mindeneket sértett, 
de senkit úgy nem mint e n g e m .  Halljad ba­
rátom Gábor, szokásom szerént ’s a* mint illik 
tiszteletemet akartam néki tenni még ebed előtt 
’s gondold mint fogadta! „No! itt van ifjú ur ? 
kigyógyult hagymázából ? reményien innen nem 
fog elszaladni, az ablakokon keresztvasak van­
nak !“ mintha arczul csapott volna , szótalan 
vissza léptem ’s kerülöm azóta mint a’ dühös 
ebet. Máli is hallotta Z *né’ gúnyjait, ’s sze­
meiben csöndes haragot olvastam érettük. Mesz- 
sze estem most Alulitól , ót az asztalnál nem 
igen láthattam, de valahányszor reája néztem 
vala, szemeit, mintha minden tettemre vigyáz­
na, rajtam feledve találtam; oh jó  lélek! mint 
órzüd becsületemet, mint félsz minden szótól, 
mclly mocskot kendene reám ; lclkemre foga­
dom! hölgyem te lehetnél c s a k  b a r n a  ne
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v o l n á l .  Azonban még én Malit vizsgálgatcm , 
Z * nét hallom beszélleni, de mit? nem tudom, 
egészen Malin felejtkezvén. A* nevetésre ébre- 
dek-fiil, *s a* többiekkel nevetek én i s , annél- 
k iil, hogy tudnám mit nevetek a’ többivel. Nem 
nevetett Mali, hanem pirult, *s én boszonkodólag 
kérdem a* hahota* okát Gazsitól : „Talán Malit 
nevetik Gazsi! mivel ó nem nevet?“ „Nem azt, 
hanem téged nevetnek Máté, mond haragoson 
Gazsi, a’ minapi holdvilági útadat“ „ki regél- 
te-el“ ,,Z *né’ , mond Gazsi. Ettem barátom, 
de minden étek epévé vált bennem , *s átallot- 
tam többé a* fülsótáblára nézni, csak Gazsihoz 
fordulva susogtam Z*né  fejére átkokat; Gazsi 
pedig Z * né lyányai fölött tartott vizsgálatokat. 
O jó itéló, jobb mint ezer meg ezer Recensen*, 
Ó nem tekint fegyveres szemmel, jobban lát 
ó természetesen, mint sok más pápaszemévcl . . . 
Ebéd után táncz következett, de benne részt éppen 
nem vettem, hanem ebéd után a* seregből kisuhan- 
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ván haza illantam. Alig nyugodtam-le, jött hú­
gom , Mali is vele elég szomorúan. A’ többi mit 
miveit reggelig nem tudom: azt az eggyet tudom, 
hogy Atyám, Bátyám ’s az öreg Rózsavölgyi 
egész hajnalig poharaztak, ’s ó somlai mellett 
kötözték Málival frigyemet, c s ak  barne  ne  
v o l n a !  Reggel a’ Vendégek eloszoltak; Rózsa­
völgyiék is búcsút vettek tólünk. Vale.
2 9 -a  Januarii H  *  *
Ma reggel korán jött hozzám Bátyám. „Jó 
reggelt Öcsém!“ mint aluttál? nem igen jó l ,  
szüntelen Z * névéi bájlódtan»,“ „ne törődj te 
azzal Máté öcsém, menyekzódból ki lessz az zár­
va“ „meszsze van az én menyekzóm, még előbb 
menyaszszony k e ll! édes Bátyám !“ „Vedd-el Má- 
lit I“ „Jaj, c s a k  b a r n a  ne  v o l n a “ „ E j! 
barna ide barna oda, mindeggy az , csak lyány 
legyen. Ha eggyszer virágzó napjai lefolynak,
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legyen az szóké bár, megbámul az úgy is , ’s 
bórc szőre mindeggy lessz“ ’S nem feleltem sem­
mit , Bátyám pedig ott hagyott a’ faképnél. Jój 
már eggjszer édes Gáborom, ’s zárd barátodat 
karjaid közé Havason.
F ü g g e l é k ;  F>ppen midón pecsételni aka­
rok hozzák leveledet. Ámítasz-e Gábor midón 
ezt írod: A’ lyány, kit te Medárdusi vásárkor 
a’ pesti hídon láttál sem szóké, sem pesti nem 
vala , hanem barna, ’s Rózsavölgyi Amália volt 
az. Magadnak köszönheted ennyi aggodalmidat, 
minekutána tudod hogy szemeid gyöngék, és öt 
lépésnél tovább eggyiket a’ másiktól megválasztani 
nem vagy képes — mért nem hordozod veled 
mindenütt és mindenkor szemüvegedet ? láthattad 
volna, hogy a’ pesti hidi szó  ke bizonnyal 
b a r n a  volt.“ Barátom Gábor tellyességgel nem 
hiszek. Megyek mingyárt Bátyámhoz, ’s ha le­
het Rózsavölgyiékhez , kitudom tövéről hegyire , 
ha Mali volt-e valaha Pesten.
9«
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3i-a Januaiii H**
„Édes Bátyám, menjünk !“ mondottam teg­
nap hajnalban Bátyámnak , „hová illy ko­
rán ?“ „Rózsavölgyiekhez. Nem kora édes Bá­
tyám , ebédre vissza is jójünk. Hanem jól 
készüljön édes Bátyám mert n a g y  ú t r a  
megyünk“ ó bámult, én fogattam ’s feketéket 
fogattam most szányamba. Föl ült az öreg , én 
mintha pipáért mennék vissza, Szülőimnek je­
lentéin szándékomat ’s kértem áldásokat. „Min­
den megvan már édes Mátém, csak menj , ’s 
mahoz eggy hétre tartom menyekzódet. Az isten 
hordozzon szerencsésen“ mondának jó Szülőim. 
Mink útnak indultunk. Éppen Reggelinél ültek 
Rózsavölgyiék, midón oda értünk. Futott élőnk­
be Amália, a’ tiszta szemérmetesség’ pírját hoz­
va arczain, nyújtotta hófehér kezét, ragadtam 
én azt s keblemhez simítván az ártatlan Szüzet 
rózsapiros ajakát csókoltam; ’s mi Ily édes az
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első szerelem zsenge fakadása , milly édesek 
Amália’ forró csókjai! Szerelmes manipulatiomon 
rajta crt az öreg Rózsavölgyi, ’s lelkében örül­
ve mosolygott. „Isten hozott benneteket! most 
a’ Farsangon Csak itt maradsz nálunk Máté ?“ 
mond az öreg Rózsavölgyi; „Nem biz én , mon­
dottam , holnap Pestre megyek ; nem jön velem 
Uram Bátyáin? —  „Dehogy megyek, meg un­
tam már ii pesti utat!“ szólt az öreg. „Hát 
maga Máli Kisasszony? kérdém. „Én sem! fe­
lelt az angyali lélek, voltam már sokszor! Me- 
dárdusi vásárkor is ott voltam; és ha meg nem 
csalatkozom, magát is láttam pedig a’ Hídon 
Magasváryval“ Ekkor a’ Bátyám „ne hígyj ne­
ki Endre, nem megy ó Pestre; hanem tudod 
mért jöttünk? Amáliát tehát csak készítsd, eggy 
hétre menyckezonk legyen“ „eltalálta édes Bá­
tyám ! szólottám, ’s Rózsavölgyinél Máliért es- 
deklettem. „Ez, csupán ez , az én akaratom 
édes gyermekim, szólt az öreg Rózsavölgyi —
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áldjon meg az Ég benneteket, maradjatok hívek 
eggymáshoz örökre !“ Dictum factum — meglön 
a kézfogó. Mahoz egyhétre lészen a' menyekezo. 
A’ nyoszolyók, nem az én gondom. Vófényem 
eggyik te leszesz, másik pedig a’ Bároczy Gazsi. 
Eztán megvallok mindent Málinak, keblére bo­
rulva megvallom milly ellensége voltam a’ bar ­
n á n a k ;  megvallom töredelmesen , hányszor só­
hajtottam: c s a k  b a r n a  ne v o l n a !  mégis ké­
rem imádott angyalomat, hogy a’ b a r n á k n a k  
megne mondja vélekedésimet; vagy ha olly ke­
gyes lessz hozzájok , hogy hűséges kebelbe nem 
zárhatja titkomat, azt se hallgassa-el, kérem, 
hogy a’ b a r n á k ’ ellenségéből legforróbb s z e ­
r e t ő j ü k k é  varászlott Rózsavölgyi Amália.
C s a t a k y.
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T in  ka* E m l é k e z e t e .
J l/y á n k a  é d e s ! m ég m ost is utánad  
Sír e ’ l é l e k ,  sír ez árva s z ív ;
És hiába dú lja  o t a ’ b á n a t ,
M elly  hozzád is m in dörökre h ív .
Oh ég oh fö ld  és te  c sillag táb or  ! 
H a llj-m eg  engem  , h a lld -m eg  e ’ p a n a sz t; 
H a szün eggyszer e ’ b ú  , e ’ k ö n y zá p o r , 
M ellyet kínos em lék em  fakaszt ?
Bár a’ m ulttra v is sz a n é z n i fé lek  
A ’ fe le jté s’ gyáva karjain :
Száz panaszszal írva sír a' lé le k  ,
’S viszszahangzik szívem ’ h ú rja in ;
Fájó  szívem  m in deggyik  verése  
M ost is hallja lyánk ám ’ szó za tá t ,
’S em lék én ek  v iszsza-leb b en ése  
M ost is  lángos ny ílla l szaggat-át.
A h ! d e  m inden elb orú la  nékem  
Szűz v irágból sem  v iru lt v h 'á g ;
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Bájos avcczal into reménységem 
Sziklafokról csüggÖ száraz ág.
’S bús keblemnek hamvadé szikrája 
Gyúlaszthatsz-e bennem még tüzet?
És te szívem’ édes viperája 
Marhatod még most is e’ szivet?
Isten hozzád tündéikért« élet!
Benned rózsa nékem nem terem ;
Minden óra rám ítéletté lett 
’S elvirágzott völgyed sírverem.
’S bár utánam gyászdalban reszkettek 
Édes Tinkám’ hív siralmai;
Ü ld ö zo leg  társaim m á le tte k  
H é v  szerelm em ’ m ély  fájdalm ai
T a k á c s y  J ó z s a .
Imre és A ndrás,
v a g y :
A’ királyi szó’ hatalma.
H ő s i  D r á m a
Ö t  F ö l v o n á s b a n .  
G u z m i c s  ól .
S z e m é l y e k :
I m r e ,  K irá ly .
C o n s t a n t i a ,  K irá lyn é .
L á s z l ó ,  ö t eszten d ős fija Im rének .
A n d r á s ,  Im re’ te s tv ére , H orvát O rszág’,  és  D alm átia ’ 
U ra; k eresztes v itéz .
G e r t r ú d i s ,  A ndrás fe le ség e .
B e r t h o l d ,  G ertrúd is’ testvére .
J ó b , Esztergam i É rsek.
B e r n a r d ,  Spalatum i É rsek ; e lőb b  Im re’ n e v e lő je ,  
m ost b e lső  T an ácsn ok a .
M a g ,  az O rszág’ N ádora.
B á n .
V a j d a .
K  a 1 á n , P écsi P ü sp ök .
A k h ü l l e ü s z ,  ud vari B ir ő ,  é s  Ispán y .
E  c h Ú jvári Isp án y .
K u l i n ,  a ’ Bán* fija.
G y u l a ,  a’ V ajd a’ fija.
A  1 i z i a , k ü lfe jed e lm i leá n y  G ertrud m e lle tt . 
T i t o k n o  k ,  Im re m elle tt .
R  a s k a , G ertrud’ poh árn oka.
D a r u ,  H adnagy.
T ö b b  Isp á n y o k ,  keresztes H adn agyok  és  
k ö z v ité z e k ; egy  M arkotányosné.
A’ történet helye Székes-Fejérvár, 
és környéke.
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E l s ő  F e l v o n á s .
S z í n :  K i r á l y i  l a k .  
Imre .
(magán , a’ Pápa* levelét tartva kezében.)
Pápa irt, hogy pénzt öcsémnek a*
Szent földre adnék. —  Boldog Isten! őt 
Segéljem-e pénzzel, ki annyiszor 
Megjátszodá testvéri jóságom ?
Valón , ha őt a* Pápa ismerné.
Kezébe kést nem adna ellenem.
Nyugtom miatta nyugtalan folyvást. 
Előtte hányszor inga már székem ? 
Hányszor veszélyesitve életem ?
Nem hozta már keresztesit reám.
Követve latroknak tanácsokat
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’S a’ szertelen dicsvágyu asszonyét?
Ha most segítem pénzre, mit várjok ? 
Most csendes d ugyan, ’s a’ jó testvért 
Mutatja, ’s a’ hű frigyesét hozzám :
De higgyek e a’ változottságnak?
Magam ragadjak e keresztet a’
Szent földre, és a’ hont reá hizzam —  
Farkasra a’ bárányt ? Ki fogja azt 
Ellene fiam’ részére védeni ?
Hajlong iránta a’ fiatal cró,
’S nagyaimban a’ hűség csak ingadoz. 
Bernard, a’ hű mester, ’s a’ bölcs férfiú 
Tán tudna jó tanácsot adni itt.
O tiszta és igaz; királyi hű;
Nem ég a’ szent földért szelíd tüze,
’S a’ pápa’ tisztelete szerény benne.
De íme jó
B e r n á r d.
Uram, Király ! —  ’s hogyan ? —
Te elmerülve vagy !
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I mr e .
Miként látod. 
B e r n a r d .
'S az ok ?
I mr e .
ím e’ levél! — De csillagom ? 
B e r n á r d. (elvéve a  leve le t.)
A’ tiszta fényű Jupiter sötét,
S csatlósi mind eloltva mellette.
I mr e .  (megdöbbenteni)
Bemard! ’s nem olvasád a* levelet m ég!
B c r n á r d .  (y issza d va  cü levelet.)
A’ szent atyát hevité a* vallás,
’S az Idvezítónck keresztje egy 
Aggalma most.
I mr e .
’S te mit javallass itt I
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B e r n á r d.
Te nézd, mit a3 királyi esk tenned 
Parancsol országod javára, csak.
I m r e.
’S a’ Pápa’ átkát vonjam e reám ?
B e r n á r d.
Okoknak enged a’ szelíd atya.
Zavarban áll minden kürültted, és 
Nem hű keresztényhez keresztény ma. 
Miként nem a’ testvér a’ testvérhez. 
Ausztria ki csak most lépe honunkból 
Hadával; és csak színli a’ rokon 
Bel dühe’ kül mosolyait, te hogy 
Könyebben a’ titkolt szövénybe juss.
Bel csend előbb; ’s csak úgy kül háború.
I m r e .
Oh mesterem ! te csak szomort dalolsz* 
’S kétségbe ejtegeted tanítványod’
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Derültre állító szivét! —  Bernárd! 
Mennem magamnak k e ll, vagy engednem 
Öcsémnek a* hadat, csatlósival 
Bár maga enyésszen csillagom.
B e r n á r d .
Nem úgy
K irály! maradnod k ell, enyésszen bár 
Csatlósival le csillagod: szent a*
Hazának esküdt esk. Maradnod kell 
A’ hont meg őrzened, habár reád 
Dűl is zuhantában , ’s omlányi küztfc 
Enyész le fényed ; itt a’ tartozás 
Tart, ’s vészben is ragyogtat érdemet, 
Kün csak hiú a’ győzelem’ füstje; 
Gyalázat a’ hon puszta keblébe 
Hozott diadali martalék : maradj !
Hadad pedig ne bizd öcsédre te ;
Nincs béke a’ levert kevélységben, 
Erőtlenség ő erőnye csak,
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’S ha pénze lesz , királyi szomja gj úl-. 
’S az elvadultan visszatért sereg 
Kezében eltipor királyt, hazát.
I m r e.
’S a’ Pápa majd egy tollvonás által 
Szelítépi bármi nagy hatalmamat!
B e r n a r d .
De nem hatalmad’ annyát, a’ hazát. 
I mr e .
Fajultra bízza azt.
B e m a r d .
A’ bun övé,
Te tiszta lesz!
I m r e.
Az átkozat’ fija 
Fog lenni tiszta?
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B ern  ár d.
Ön lelked átka csak 
Nem emberé, Istennek átka is.
I mr e .
Kedves tanítóm! jó szavad, *s hiszem. 
De mond e l , kérlek, illy merész hangon 
Népemnek is , mondd hangosan, Róma 
Is hallja *s higgye el.
B e m á r d .
Nem úgy Király
Ne hallja , és ne higgye Róma ezt.
Ne hallja és ne higgye ezt a’ nép:
Te hallod , és hiszed, te tedd is azt.
Az én szavam csak gyáva hang gyanánt 
Maradna játékul a5 szélnek; te 
Királyi példával tehetd , mit nem 
Tehet, kit a’ sors alant hagyott szóval. 
Tépd szélt a’ gyáva félelem lánczát. 
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I m r e .
Uj szivet cintél, kedvesem , bele'm.
Úgy lesz. Sem én magam veszélyben hont 
Elhagyva kiil népet nem ingerlek;
Sem fegyverest sem pénzt öcsém tőlem 
Nem nyér. Az esk , melly más veszélyére 
Volt téve, némuljon, ’s az átok, bár 
Honnan rüpüljen , tiszta Ielkemet 
Ue nem verendi. Isten hallja ezt.
T i t o k n o k .  (jo )
Uram! Királyné asszonyunk kíván 
Hozzád jöhetni.
I m r e .
Bátran eljöhet.
( Titoknoh el.)
I mr e .
Úgy mesterem. Lássunk a’ hon’ kívánt 
Dolgaihoz. — A’ rossz már felette sok;
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Egész erőnket illik ellenek 
Fordítanunk. Te lesd ki a’ város*
És udvarom* gondolkozásait.
Nincs a’ kiben kívüled helyzenem 
Bizalmamat, légy csak szemes, bölcs vagy.
B e r n á  r d.
Megnyertelek Királyom! oh maradj 
Ingatlan e’ szép eltökéletben.
Ha itt eronyöd dűl, ragyog majd fen. (el.)
(C onstan tia  és a’ kis L á s z ló  fellépnek .) 
C o n s t a n t i a .
Férjem, Királyom ! íme kis fiad 
Meglátni vágy hogy űzze gondidat.
I mr e .  -
Fiam ! *s te is tudod, mi a’ gond* már? 
L á s z l ó .
Igen, Király atyám! te sokszor úgy
10 *
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Vagy, mintha álmodnál, pedig nem is 
Alszol. Miért tesz úgy atyám? kérdem 
Anyámot. O monda, gondolkodik. 
Gondolkodik? 3s miért? a3 honért, mond.
C o n s t a n t i a .
Úgy van, Király ! Te egy idó óta 
Feledve a tiéidet, 3s tólök 
Vonulva, mély gondokba süllyedezsz.
I mr e .
Enyémek inkáb nem ti vagytok, mint 
A’ hon. Feledni mindenét készti 
Ez a5 királyt, mert a király övé.
C o n s t a n t i a .
Hát nincsenek szolgáji a honnank, 
Hogy Ura fáradjon helyettük is ?
I mre .
Szolgáji küztt a’ honnak első a’
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Király. Jaj néki, hogyha ez hiú.
*S Constantiám! hívem nekem nincs már
C o n s t a n t i a .
Az istenért! veszély borong-e itt 
Fejünk felett ismét ? Nem, e’ folyvást 
Hálátlan országban továb én nem 
Lakom.
I mr e .
Ne rettentsem hamar szavam! 
Nincs még mitől félned. De gondaim 
Nagyok; Js a* testvér őrszemet kíván.
C o n s t a n t i a .
Utálatos testvér! —  Szegény fiam .
Te ellened dühöng a’ vad folyvást;
’S atyádot értted üldik a’ gondol.
L ás z 1 ó.
Érettem-e atyám?
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I mr e .
Nem oh fiam ? —
Constantia! hagyd ezt. Gyülölségre 
Ne vess szikrát szivébe gyermeknek.
C o n s t a n t i a .
A ’ nyugtalant szent fűidre ösztönözd. 
I m r e .
Feledted, hogy szent földre czélozván 
Fordúla ellenem ? Hasonlólag 
Kívánja ezt: a’ Pápa is , ’s hogy pénzt 
En néki nyújtanék a’ szent hadra.
L á s z l ó .
Atyám! eressz el engem is vele.
I mr e .
Oh gyermekem! remegj ez út előtt.
A’ nyugtalan lelkek sóhajtanak 
Csak arra, és beléd is önték vak
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Gerjeiket. Inkáb hont tanulj fiam 
Ismerni, ’s ön népünk között járván 
Szükségeit felfedni, hogy valhán 
Segítni tudj rajtok.
C o n s t a n t i a .
’S te tartod e (
A’ Pápa ’s a’ külföld hatalmasi’
Kívántok ellen tartod-e itthon ?
I m r e.
Csak úgy: segédre néki nem leszek >érfí;>i
Pénzt nem nyerend, ’s pénz nélkül itthon ül.
T i t o k n o k .  (Jö.)
Andrástól egy követ.
I mr e .
Bizonnyal a’
Kívánt segédet kéri; csak jöjjön. ' 
C o n s t a n t i a .
Vedd gondolára, mit mivelsz, előbb.
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I m r e.
Gondolva meg van már; jöhet bizvást.
( TitoknoTe el.)
C o n s t a n t i a .
Jer oh fiam! Mi száll fejünkre még? (el.)
K ö v e t .
Uram, Királyom! engem Herczegem 
Elkülde hozzád. Tisztelet tőle 
1 rántod. Emlékezve attyának 
Letett nagy eskéról, ’s a’ szent atya’
Több sürgetéseit szivén tartva,
Keletre menni tiszta szándoka.
De kéri fenséged segédkezét:
Pénzt néki hogy költségre nyújtana ,
’S hirdetni engedné magyar honban 
A’ szent keresztet, ’s feltüzetni azt 
A’ menni vágyók hősi mcllyökre.
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I mr e .
Buzgó heviiltét a’ rokonnak én 
Néni gátlom , inkáb sőt dicsérem azt.
De néki pénzt, hogy kun fecsérlje el, 
Tárómból én nem adhatok. Szűkén 
Van az, ’s a5 hon’ sziikségi tágosok. 
Hirdetve a’ kereszt úgy is van már 
Egy házi kormánytól. .Mehet, ki megy.
De késztni senkit nem hagyok; ’s lármát 
Uttetni a’ nép köztt botránkozás.
K ö v e t .
’S csak ennyit hát?
xI mr e ,
Igen , de még egyet; 
A’ Herczeg indulván, kereszthadát 
Távozva Országomtól inditsa.
Dulásit a’ gyiilvész seregnek én 
Tudom, ’s azért belépni nem hagyom.
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K ö v e t .
Későn jö e* tilalm. Hogy indulék 
A’ széleken hágnám hadunkat e l ;
*S a’ Herczeg azt folyvást belehb hozza. 
Holnapra itt lehet.
I m r e .
A* vakmerő!
Tudtom ’s akartam ellen ezt? —■ ’S a’ had 
Mennyire megyen ?
K ö v e t ,
Már négy ezer felé 
V olt, hogy megindulék, de óránként 
Nő száma; a’ nép raj gyanánt tódul 
Buzgalma teljében nevelni azt.
I mre .
’S mert pénze nincs, dúl, merre áradoz? 
K ö V e t ,
Örömmel osztja meg vagyonját a’
Föld népe, hát ő csendesen halad.
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I m r e .
íg y  pénzre 's népre mért szorul nálam? 
K ö v e t .
Illy kedvezést külföldön ő nem lel. 
I mr e .
Külföldre dúlni m egy, hiszem. Fegyver 
Szerzendi ott meg, itt mit a’ kegy nyújt. 
Te menj sietve vissza, 's mondd szavam': 
Fordítsa tüstént gyűlt hadát távol 
Innen, 's a' népben lázadást tenni 
Ne merjen. Úgy nézem külömben ő t ,
Mint ellenét királyi székemnek.
K ö v e t .
Ne hirtelenkedjél Uram, Király!
Ne tán a' Pápa 's Isten ellen véts.
Ön néped is , látván a’ szent kereszt’
Nagy hőse ellen gyúlt keménységed',
Méltó haragra keljen ellened.
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I m r e. (keményen.)
Te menj! Uradnak szándokát tudom;
’S te is megértéd szómat, hogy neki 
Híven megadhassad. Tanácsodat 
Ne nékem, Hcrczegednek add. Siess.
{A ' K ir á ly  belszobáj ába m egy.)
E c h  (fellép .)
Mennyire vivéd a’ dolgot ?
■, K ö v e t .
Ú gy , semmire
Ec h.
Előre tudtam ezt. A* gyáva fél 
HÓs öccse’ még nevétöl is. Vaj ha 
A5 Hcrczcg itt lehetne holnapra !
K ö v e t .
A5 Herczeg itt közel reám le s , vár.
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Ech.
Ez jó,  igen jó. Holnap a* Király 
Gyűlésre hívja fül Nagyainkat itt.
Véletlen a’ Herczeg közükbe lép 
'S ékes szavával adja kérelmeit 
Elé. Kevés van, a’ ki részére ne 
Álljon; 's ha látni 's hallni fogják ót, 
Kedvére szóland mindenik; 's Imre 
Csüggedni fog bizonnyal, 's győzünk.
Sietve vidd tanácsomat néki.
K ö v e t .
Ölelni fog bizonnyal értté ő.
De tarts szemen mindent, ne tán titkon-
Kelepcze készüljön.
Ech.
Ne tarts semmit
Minden javára készén áll nálunk.
( K övet el.)
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E c h. (egyedü l.)
így kell. — Ez egyszer nem szakad, hiszem , 
Markunkba a’ szerencse. — Vígan Ech!
Már néked is derül. A’ gyáva fej 
Ledül nyakáról. A’ vak áhitu 
Nép eske’ tiszteltében hódola 
Eddig Királyának ; a* vak áhít 
Támasztja most e’ népet ellene,
Mint a’ keresztet gyűlölő ellen.
A’ gyáva fej ledül nyakáról hát 
’S András helyébe felmagasztalva 
Echnek megadja a’ Kecsek lyányát,
A’ szép Aliziát, ’s kegyem Nádor!
Így végezé el ezt a’ hős Asszony.
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M á s o d i k  F e l v o n á s .
S z í n :  K i r á l y i  n a g y  P a l o t a .
(Gyűlés : Im re, Job, M ag, D eszidér, 
B em ard, AJhilleüsz, Ech, több Ispdny.)
I m r e .
O rszágom  hu Nagyai! a* szent Atya 
Újítja kívántát, hogy a5 Herczeg 
András keresztet véve menne el 
Szent földre jól készült hadával, ott 
Segítni a* keresztnek embereit,
’S így tellyesítni attya’ szándokát 
’S eskét. Meginte engem is bizton ,
Hogy pénzzel ot ’s néppel segíteném.
Ezt sürgeté a’ Herczeg is tegnap 
Küldött követje á lt, ki már számos
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Haddal megindult, ’s erre tart, monda 
Követ. —  Ti a’ királyi Szék dicsó 
Védóji , hu Nagyaim l ti tudjátok 
Minő veszélyes állapot nyomja 
Kedves honunkat. Itt a’ német les 
Bennünket ádáz vágyival ; görög 
’S bolgár felekről is naponként uj 
Kedvetlen híreket veszünk.
keblünkben is felette sok rossz van, 
Mellyeknek orvoslása nagy gondot 
Ad; pénzt kíván és egyesült erőt.
Júdrát is clveszténk. A’ kincstárunk 
Ürülve a* szent földre csak nem rég 
Híjába’ tett nagy készület miatt.
Ezeket igy átfontolva Andrásnak 
Izentem : O , ha menni szándoka ,
Mehet, de tólem most segédet ne 
Várjon, se’ pénzben sem szedett népben. 
Én jól tudom sokaknak áhítat,
’S látom szemeikből a’ baráttalan
IG1
Érzést. De fordítsátok a* honra 
Figyelmetek*. Sebek között vérzik,
*S még többeket fél venni, tőle ha 
Minnen magunk vonjuk segédünk* meg.
Jób.
Urunk , Királyunk ! a* kereszt alá 
Hív Isten a* szentház fejedele ált.
Tennen magad több Ízben ígérted 
Készségedet. Honunk mi édes bár,
Kis része csak roppant egyházunknak,
*S ha ez rogyik, hazánk sem állhat meg. 
Te ám maradj; láss honni dolgaidhoz;
A* Herczeget ne csak bocsásd, de még 
Segítsd *s segítni hágyd a* jók által. 
Pénzt néki mi gyűjtünk magunk között. 
Hadát nevelni hordasd a* kereszt*
Jelét az ország téréin, *s engedd 
ßuzditni a’ népet beszédekkel.
Isten kívánja ezt *s hitünk fénye.
H atodik É vi F olyam . 11
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M a g.
Ezt érzem én is , és hiszem , mind az , 
Ki itt jelen vágjon ; ’s a’ nép rüpüs 
Buzgó örömben; más hogy elmehet 
Meg látni Urunk szenvedésének 
Dicsó helyét; más szent ereklyéket 
Vár a’ keresztről, hogy keblébe azt 
Elröjtve gyúlaszthassa fel szivét 
Az Idvezító’ láng szerelmére.
B e r n á r d .
Megvallom a’ szándék dicsó ’s je les, 
Szép vívni a’ hitért ’s a* hit’ szentelt 
Jelképiért. De szebb magánunkban 
Vonulva Istent tiszta lélekkel 
Imádni honn, mint pajkosok közé 
Vegyülve pajkoson vadulni e l ;
Pusztítva várost, tartományt; bőven 
Lakozni abból mit mi nem szerzénk; 
Tipródni csendes népeken. *s a’ hont
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Vesztére hagyni el. ’S ha megtérénk 
Mi még talán maradt, a’ kis jót is 
Megrontni népünkkel hozott gonosz 
Erkölcseinkkel. — Ott, tekintsünk csak 
Azokra, kik Jádrát nem épen rég 
Pusztítva rabiák el. Keresztény vért 
Öntött a’ szent keresztre esküdt had.
Az idvezító>templomit raká
Halomra a’ Krisztus koporsóját
Kivívni készült szent sereg ! — Nem, nem
Imigy keresve Idvezítónkct
Külföld határain , magunkban ót
Örökre elvesztjük. — Tehát Urunk !
Kilépni fegyveres néped’ ne hagyd;
Sem fosztva a’ hont szűk jelenlétben 
Segédet Andrásnak ne adj pénzben, 
Tekintve a’ hon szent javát ’s a’ nép 
Ártatlan erkölcsét meg őrizve.
11*
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A k h i l l e u s z .
Ez véleményen nékem is , Király ;
S igy érez a’ hont kedvelő magyar.
( Kim lá rm a , ben zug ás ’.s e’ szavak: An­
drás , András : — A n d r  á s  f e l l é p .  
Beliül zavarodás; változó ábrásatokt)
A n d r á s .
Királyi testvérem, ’s ti hon’ Nagyai ? 
Tudjátok haldakló atyám előtt 
Melly esket esküdtem , keletre hogy 
Jó fegyveres néppel kitódulok 
Segédül a’ keresztes hősöknek,
Kik a’ pogány vad külkeket törnek 
Kiűzni a’ szent föld hirodalából,
S az Idvczítónck keresztjét ott 
Kitűzni jámborok szerelmének. —
A’ Pápa megszentelte eskümet,
’S hogy tellyesítném, ösztönöz mostan.
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Nagyok! ti látjátok, mi fény, mi dics 
Sugárzik onnan a’ magyar névre;
Mi kincs fog folyni onnan a’ honba. —- 
Én készülök. Hós ifjak örvendnek 
Szállhatni a’ nyílt dicsmezóre ki. 
Nyulánka gyerkóczék örömhangon 
Éneklik a* szent föld dicsérctit;
Minden korú , nemű s’ karú magyar 
Javalja léptemet. Csak a’ Király 
Ing, habzik aggalmak, ’s gyanúk között. 
Vonakszik adni pénzt ’s hadas népet.
O félni látszik nagy hatalmamtól,
Melly igy nevelkedik. Nem a’ hon a z , 
Mcllyet veszélyeztetni retteg 6 .
A’ gyermek herczegért remeg , kit igy 
Meg fosztni incselkedjem én a’ már 
El néki szánt országtol. —  Oh testvér! 
Állj cl gyanúdtól; én hived leszek; 
Barátja Lászlónak, nem ellenje.
Engedd vihetnem népemet békén
1C6
Át földeden, ’s nevelnem azt a5 te 
Erős karú magyar fiatalidból.
Nevedben indulunk ; nevedre lesz 
Hódítva a* föld’ népe meg, mellyet 
Te bírj utób *s dicsőséggel.
kis László az alatt bevezettetik. An­
drás most Őt kezénél fo g ja , ’s Imré­
hez vezeti.j
Arczomra nézz, királyi kisdedem!
Bennem ha szól e rossz, te ártatlan,
Te mondd atyádnak el. Ha fortélynak 
Csak árnya is mutatkozik rajta.
L á s z l ó .
Jó vagy te bátyám , oh igen jó vagy. 
A n d r á s .
Mondd ezt apádnak, mondd szerettem fiú! 
Mondd a* dicső hon* Bajnokai előtt!
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L á s z l ó .
Atyám! te látod, milly igaz bátyám!
Imre .  {ellet gyűl tan.') 
Haggjátok e l ! nem birja szivem ezt. 
Testvérem angyal most, vágj ördög hát.
{nagy megindulás a’ Gyűlésben.) 
J ó b.
Isten, tekints e’ szép jelenségre!
Oh nézz kegyeddel e’ dicsőséged’
Remek miveire, ’s áldd meg ókét i t t !
B e r n á r d .
Dicsó szavakkal fejti a’ Herczeg 
Hűsége’ szentségét, való , ’s — talán 
Úgy érez is. Mérséklhctik, hiszem, 
Komolyb szivében a’ heves fiú’
Dicsvágyait forgási a’ kornak. —
De Herczcg a’ dolgot tekintni kell
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Több oldalairól is. A’ nemzetnek 
Jólléte ám nem áll hiú dicsből 
Csupán, a’ mellyre törsz kelet felé. 
Nem is a* külföld’ átseprett kincsei 
Jólléte tára. Beltökélyei,
Ön földje’ kincsei kifejtve jó l ,
Derék erény, hűség, és szorgalom, 
Jólléte dics forrása mindenha.
A’ féktelenség isszonyú példáji 
Már tudva a’ kereszt hadai között.
Ks mennyi rossz már is hazánk téréin! 
Mint fog tenyészni e z , ha majd hozzá 
Vegyülnek a’ külröl hozott gazok!
’S a’ hősi dics! hah melly bizonytalan 
A’ Mars mezőjén várt borostyán ág!
’S nem fogja-e, győzend ha a’ nyugat 
Kokon keresztény vér a’ győzelem’ 
Dicskoszoruját sötétre festeni ?
Ki fogja birni a’ meghódított 
Országot ? A’ magyar Király ? könnyen
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Mondád te ezt, megtenni nem könnyű. 
Miként rohantok foglalásra most 
Közült erővel a’ pogány ellen;
Úgy fogtok egy más ellen indulni 
Az elfoglalt föld birtokáért majd. 
Bclháború győzelmetek dija. —
Azért Királyom, kérlek és intlek, 
Maradj erős feltételed mellett.
A n d r á s .
Úgy szólsz te paplétcdre, mint a’ hit’ 
És Pápa ellensége.
B e r n á r d .
Mint ember
És hazafi szóltam. Isten a’ béke 
Istene, ’s hitet nem fegyver’ éle oszt.
I m r e .
Ne zörgölődjetek. Ha testvérem 
Letette régi cselszövényeit,
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*S szivébe* semmi rosszat ellenem 
Nem forgat: itt a* honfiak derék 
Körökbe’, melyre téve jobkezét 
Mondjon le a* királyi szék után 
Eddig jelentett vágyiról. Aztán 
Örüljen a* kívánt segéd felett.
A n d r á s .
Ez engedékenység, Király! engem 
Örökre híveddé teszen. — Nagyok! 
Ti légyetek tanúji mind ennek ! 
Imréje a* Királyi szék *s jövő 
Sarjatzatáé. Endre *s gyermekei 
Hűséget eskszenek nekik folyvást.
A* s o k a s á g .
Sokáig éljen Imre Andrással!
A’ g y ű l é s *  e g y  r é s z e .
Idv a* Királynak és királyfinak !
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M ás r é s z e .
Idv Andrásnak ’s keresztes hősinek.
(E z  alatt Imre András megölelik egymást, 
’s a’ gyűlés eloszlik.)
Ech.
Úgy tetszik , a’ Herczcg komolyt játszók. 
Hevülte ót továb ragadta sem 
Mint gondolám avagy szerethetném.
Ha eske nem szinlett, reményeim 
Egyszerre itt markomban oszlanak. —
De nemi hatalmas Asszonyom segít,
’S egy hitszcgéssel több lehet hiszem.
K a 1 á n. (E chhezl)
Ech! ’s még te itt mulatsz ?
Miként látod.
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K al án.
mil úrlbatott?
Árt.
K a 1 á n.
Ha nem jön a* Herczeg ,
E eh.
Ezt is énnekem küszönyjétek.
A* Herczeget gyűlésbe én hivám. —•
De nézd! Akhilleüsz közéig 's Bemard. 
Jer vonjuk el magunkat a* szögbe;
Lesz tán beszédjekből mit értenünk.
(m indketten  el.)
B e r n á r d  A k h i l l e ü s z .  
A k h i l l e ü s z .
Haszontalan volt minden ugycség!
A’ jó Király hisz, 's enged a* mézes 
Ajaknak, mclly előtte elfedi 
A' szív utálatos szövényeit.
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B e r n á r d.*
Akhilleü hidd, a* Herczeg itt igaz. 
Szavával egyezők szivérzelmei;
De mint ez Imrét el tudá vonni 
Adott tanácsunktól úgy ótet is 
Elvonja a* telhetlen Asszonynak ,
’S a’ felingerlet ifjúság kevély 
Sergének incselkvénye.
A k h i l l e u s z .
Mit tegyünk ?
B e r n á  rd.
Gyújtsd össze titkon a’ Királynak nem 
Nagy számú híveit. Közöttük én 
Nem alaptalan gyanúmat elmondom.
A’ többit ók , kikhez bizalmok van ,
Intsék, ’s neveljék a’ Király’ részét 
Közölök is néhányan álljanak
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András’ keresztjéhez, kilesvc ott 
Minden szővén}es lépteket, ’s hozzánk 
Meghozva minden kétszínű tettet.
Küldj el te is kereszt alá gyiijtni 
Hű bajnokink közül, kik a’ fegyver 
Alá szegódtcket, haladva csak 
Szép lassadán, nevében Imrének 
Húzzák felénk. —  Tőlünk ha csendesen 
Vonulnak el saját keresztesi 
Andrásnak : ám utána lassadán 
Induljanak nevelve a’ hadat 
Folyvást. ’S mikor kár nélkül a’ honból 
Kilépnek, a’ királyiakat nyilván 
Intsék m eg: Imrénél akarnak e 
Maradni inkáb védelére a’
Kétséges állapú kies honnak ;
Bedülni vagy kelet’ veszélyibe ? —  
Készülve majd jól leljen itt bennünk 
András, ha megtérend netán fényes 
Diadalitól részeg hadával, és
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Dicsvágyi ismét felkelendjenek 
Királyi szék eránt.
A k h i l l e ü s z .
Nagyon józan
Tanácsod oh jeles pap ! én mindent 
Megtenni kész vagyok, mi a’ Király*
És hon* javára mondatik.
B er n ár d.
Menjünk.
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Ha r ma d i k  F e l v o n á s .
S z í n :  A n d r á s  t á b o r a .
(Sátorok. Közepeit Andrásé lé t  osztályra , 
mellynek egyikében.')
G e r t r u d  és A l í z i a .
Gert rud.
R-H iszed-e Alíziám , a’ lágy király 
Andrásnak engedett ?
Al í z i a .
Követjévei
Keményen éreztette fenségét.
G e r t r u d .
A’ szolga* nézletén hatalma nőtt:
Á* véltlen ott termet vetélkedő 
Hősé lenyomja azt.
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Ras  ka. ( j ö)
Nagy Asszonyom !
Már készen áll az asztalon minden,
’.S gyűlengnek a’ vendégek is lassan.
G e r t r u d .
Jó. Hol Kulin a’ Bánfi? ó jöjjön 
Kelméd vigyázzon liogy királyi fény 
Ragyogjon a’ Herczcgenk asztalán.
R as ka.
Mindenben eljárok , nagy Asszonyom ! 
G e r t  rúd.
Horvát boraink erósbbi gyúlasszák 
Vendégeink jó kedvüket.
R a s k a.
Meglesz, (el.)
A 1 í z i a.
Előttem áll a’ képe , mint fognak 
Ütközni majd a’ felhevült hősök !
H atodik Évi Folyam . 12
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G e r t r u d .
Úgy illik a" táborban ez. De ím 
Kulin.
K u l i n ,  {fellép.') 
Parancsolál.
G e r t r ú d.
Igen, kedves
Fiú , Kulinom ! illik hogy derült 
Legyen ma kedvet. A'* kereszt hőseit, 
Vendéglem én ma meg. Te szépen ’s jól 
Enekled Árpád’ fényes harczait,
’S utána szépen zeng kezedben a’
Szós hárfa. Végy egyet ifjaink közül, 
Segítse ő emelni a’ hangot.
K u l i n .  {A l iz id ra  titkon,) 
Aliziát ha engeded, kérem.
A 1 í z i a.
Engem? Kulin! te mit beszélsz? annyi 
Hós férfiú közölt!
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K u l i n .
Kívüled én
Más senkivel nem éneklek bizony.
G e r t r u d .
Nem úgy Kulin! most nem galamb párként 
Fogtok magányos árny alatt röjtve 
Dalolni édesen. Vitézi hang 
Hevít vitézeket, nem a’ leány’
Habzó keblén el-elhaló szózat.
K u l i n .
>> •*?-.si ' n iV i  «
ügy hát az énekló magam leszek.
G e r t r u d .
A’ sok között eltompul éneked.
Hird-mcg Gyulát, az ékes Vajdafit.
K u I í n.
Ha itt van ó.
12 *
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G e r t r u d .
Andrással érkezik. 
Menj lesd el érkeztet.
K u l i n .
’S Alízia? 
G e r t r u d .
Alízia velem marad.
K u l i n .
Megyek.
Ha végzem énekem’ szabad vele 
Lennem?
G e r t r u d .
Bizonnyal, csak siess , készülj. 
( Kulin el.) 
G e r t r u d .
Szegény fiú! sajnálom ot nagyon.
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A 1 í z i a. {megdöbbenve.)
’S miért? mi érte ot?
G e r t r u d .
Csak az, tcged
Hogjr úgj szeret.
A 1 í z i a.
’S rossz az ? 
G e r t r u d .
Nem épen rossz,
De néki gjötrclmes lehet.
A 1 í z i a.
Miért ?
Ha o viszont szerettetik?
G e r t r u d .
’S ha t e ,
Bohó leányka, *s mert te másé lés*.
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A 1 í z i a.
Ar istenért! mit végezetek ti 
Irán tom?
G e r t r ú d .
Azt, mi néked is hasznos 
A I í z i a.
Hiszem, megölni nem kívántok tán?
.1» v x i  i  ■* »*
Ge r t r u d .
Éltetni sót; de nincs idő most rá.
8  ím férjem itt. Te menj Alízia ,
*S mutass ma víg arczat; talán nem is
Úgy lesz.
A 1 í z i a.
Ne játszói Asszonyom , kérlek, 
Imigy velem. (megcsókolja ie z é t .)
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András .  (fellép.)
Jónap , ti kedvesek !
Hű no ’s szerelmes szép Alíziám!
(,A lízic i néma szom orra l hajlik m eg e lő tte  
’s k im egy .)
Mi lelte e’ leányt?
G e r t r u d .
Leánylelés;
Mi lelte volna más? egy órában
A’ lány kilenczer sír ’s nevet megint. —
’S te milly szerencsével hagyád Imrét?
An d r á s .
Legjobbal, ok kedves. Megújítva 
A’ felzavart szép béke kettőnk közit 
Mindenre hajlott a* Király, és én 
Testvéri keblén adtam hűségem’
Szavát a’ hon Nagyai előtt néki.
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G e r t r u d .
Szép! szép! ’s hitelt tudsz adni Imrének, 
Kit annyiszor megháborítottál,
Hogy ellened minden gyanút letett,
*S békével engedendi a* győztes 
Testvért hadával térni a’ honba ?
Oh férfiak ! mint tudtok egymásnak 
Olly könnyén hinni, hitszegók lévén?
A n d r á s .
Ne ingereld gyanúmat, oh asszony 
Továb , ha csendem’ ’s kedvem’ óhajtod.
G e r t r u d .
N o , no , nem úgy értem: de hogy vigyázz 
Magadra, és háznépedre; óhajtom.
Ez éjjel egy álom —  de álomnak 
Mért adna férfi ész hitelt hamar ?
A n d r á s .
'S álmod?
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G e r t r u d .
Ne vággy azt tudni, kedves férj 
Vígnak kivánlok látni vendégeink 
Között ma.
A n d r á s .
H ogy, hogy?
G e r t r u d .
Illik hősöket
\  ezérjük’ asztalán vigasztatni,
Iránta hogy nyíljon meg hó keblük.
A n d r á s .
Ezt nem neheztelem. De hát álmod ?
G e r t r u d ,
Megrontja kedvedet.
A n d r á s .
Vitéz lelket
Álom nem érdekel.
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G e r t r u d .
Legyen tehát:
Előtted Imre térdepelt.
A n d r á s .
Vagy tán
En ő előtte, úgy e? Furcsa de
Még is. —  Hogy a* patak hidán jövék
Fékét lovamnak egy boszorkány ott —
Hol terme nem tudom — ragadta meg ,
"S parancsoló hangon megállni készt.
Allék. Mi volna kérte? kérdezőm.
„Te Herczcg András vagy“ hunyorgva szól — 
„Szent földre készülsz most, de ott te nem 
Herczeg, Király fogsz megjelenni majd.“ 
így szóla, és látatlanul tűnt el.
G e r t r u d .
Hát álom és jóslat! — De haggyuk ezt.
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Menj most te osztályodba, már várnak 
A’ hadnagyok megtudni mit végzél.
A n d r á s .
Megyek, de álmod és az én regém 
Köztiünk maradjon csak. (e/.)
G e r t r u d .
Ki fogna illy
Pórhitte dolgokat továb adni? —
Fonyódik a’ szövény, ’s hiszem, jól megy. 
Akarna nem látszani hiedékenynek ,
’S az. Milly kiváncsilag kivánta-ki 
Az álmot! és a’ vén boszorkánynak 
Beszéde milly tettszósen ömlék-le 
Szájáról! A’ vén jól tudá magát 
Viselni. —  Férfiak! ti nagy hősök!
Milly gyáva némellykor tfbennetek 
A’ lélek! — Es a’ gond! h i, h i! a’ gond 
B e r t h o 1 d. (fe llé p .) 
Bátyám te itt ? a’ Herczeget láttad ?
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B e r t h o l d .
Élőmbe jött a* mint jő vek , ’s köszönt.
G e r t r u d .
Jól sült el a dolog.
B e r t h o l d .
Lehet bíznunk ?
Ge r t r u d .
Semmit se tarts. Ö , újra adá bár 
Hűsége’ bilijegét Királyának,
Könnyen hajol. Már a’ boszorkány is 
Mi jó nyomást tön benne ! hát ha még 
Vig hőseink’ szavuk hevültökben 
Fülébe hangozik. Remélj. Berthold í 
Echbert ’s te lésztck főpapok nálunk.
De most serényen fogjatok kitett 
Czélunkhoz. A’ Bán fogja megnyerni 
Világi Urainkat; te és Echbert
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Papokra hajtsatok. Csak öt vagy hat —
És enn^i lesz — hajoljon a* szóra,
A’ többi jó borunkra felhevül.
Hogy Imre , bár mindenre készségét 
Mutatta is , titkon leselkedik ,
’S cselt vetni a’ keresztes hősöknek 
Törekszik. — Ennyit most. A’ többit Ech 
Jővén elintézendi nagyon bölcsen.
B e r t h o l d .
Én hát megyek, {megy.')
G e r t r u d .
Szemeld-ki a’ jókat. 
Egy óra múltával Király férjem ,
’S én Királyné, sőt király magam. 
Országok intésemre ingának.
András ! te nem tudod, egy asszony mit 
Tehet! —  De látom Ech siet felém.
Ec h.
Jó nap ! nagy Asszonyunk!
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G e r t r u d .
Hozott Isten,
Nemes vitéz! Mint állnak a5 dolgok 
Ott ben?
Ech.
Nem hinnéd, mclly igen kedvünk
Szerint.
G e r t r u d .
Hajolnak hát? — *s kik a’ jobbak
Ec h .
Első Maráit, Zénóknak Ispánra;
Szép nyelvű és bátor sziyű, lelkű.
Kalán a’ lelkes pécsi Fopásztor 
Nevelni fogja nagy tekintével 
A’ számot, és az ügy igazságát.
És Gyula, a’ szép Vajda többekkel.
G e r t r ú d.
5S miként tudád illy hirtelen mind ezt ?
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Ech.
Csínján. — Kalánnal ott beszélgetek 
Gyűlés után tág pitvarában a’
Királyi csomóknak. Felényire 
A’ nagy teremnek ajtaját nyitva 
Látám, ’s beszédben ott Akhilleüszt 
Bernárddal haliam; ’s hogy ügyelne 
Kalánt is intettem. ’S mi volt? Szorgos 
Aggalmak. Andrásnak ’s a’ szent hadnak 
Miként lehetne vetni cselt ’s halált.
Az átkozottak!
Ge r t r ú  d.
Ech.
Ezt Kalánunk is
Hallván, csak elrémült. No, most Püspök, 
Mondám, ki higgyen már ez udvarnak ?
Le a’ sokágú cselszövokkel! Nincs 
Közöttük hú és nyilt kebel. — ’S győztem
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Most már Kalán egészen áthajolt.
’S majd nagy tekéntetét vevém paizsúl 
A’ többinek feltiízelésére;
Mélyen botránkozának a’ szent had’ 
Buzgó baráti, ’s jobbat adtanak. 
Tüstént elérkeznek Kalán és Mag,
A’ Nádor.
G e r t r u d .
Oh ! a’ Nádor is ?
Ech.
Igen,
Gyulával a’ többség kivánatát 
Meghozni Andrásnak, Marán addig 
Örzendi a’ rókákat ott belől.
Mindenről gondoskodni fog, ’s holnap 
Hajnalra megnyittatja a’ Kaput.
R a s k a (/ö )
A’ hősök együtt vannak, és készen 
AU minden.
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G e r t r u d .
A’ Herczeg velek ?
Ra s ka.
folyvást.
G e r t r u d .
Tüstént közöttük termek. (R asha el.)
A’ Nádor
Felkiáltja hát Andrást ?
E c Ti.
Bizonnyal fel.
Csak a’ jelenlévők között legyen 
Kívánt cgyértelem.
G e r t r u d .
Ki van már az
Csinálva csalhatatlanul. (.A liz ta  belép.)
Lányom!
Jo hogy beérkezel.
Hatodik Évi Folyam. 13
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Ec h.  ( a ’ H erczegnéhez . ) 
Remélhetek ?
Ge r t r u d .
Minden bizonyai.
Ech.  (.A líz id h o z .)
Oh derült angyal! 
A 1 í z i a. (elvonulva).
Mi ez?
G e r t r ú d.
Leánnyal még tanulj bánni 
Ech; te Alízim, férfival viszont.
De erre nincs most még idő. Menjünk 
Ech, látni a’ vendég vitézeket.
( Gertrud, Ech el.}
A l i z  i a. (ulánok n éz)
Mi volt ez? O: remélhetek? Gertrud 
Minden bizonnyal l —  Oh egek! tehát
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Ech volna az, kiért Kulin sirjon ?
Ech ! Ech! ez a’ sokszínű rókaii ?
Nem, öt érette sirni nem hagyom. —  
Nem , nem lehet. Gertrud okcsb és jobb 
Sem hogy ne ismerné, semhogy néki, 
Ismerve öt, engem feláldozzon.
A’ sok találmányu derült asszony 
Csak játszik a’ bolondas Ech úrral.
( gondolkozás u tá n )
Még is! van a’ dologban egy komoly 
M i, mit nem értek. Egy idő óta 
Ech mélyen ül Gertrud’ kegyében; őt 
Dicséri folyvást, titkon e'rtezik vele,
'S iránta kedvezéseket mutat,
Millyckkel ót mások felett áldja.
(ism ét gondolkozik.')
Milly borzadás futotta testemet 
Egyszerre á t ! alatta lábamnak 
A’ föld remeg; főm szédül és mellem 
Megfúl szorultságban! — Ne oh, kegyes
13*
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Egek! ne haggyatok! (karszékre dűl)
(Az alatt musika szó köztt látni átvo­
nulni a’ Nádort többed magával.)
A 1 í z i a.
(felugrik a’ zaj után.)
ML volt ez itt? Fülembe zenge; vagy 
Az esti szél’ fuvalma, vagy talán 
Halálra int az irgalom’ kürtje ?
(Nagy zaj hallik a’ vendégosztálból, ’s 
e szavak: András Király éljen f, több- 
szer hallatnak.)
A 1 í z i a ( töprenkedve )
András király éljen! — vagy álmodom? — 
András király éljen? — király! András!
Tündér világgá változott-e itt
A’ volt való ? — Megfoghatatlan mind.
Egyik merengésből a’ másikba 
Sülijedve nem tudom, hol állok már. —
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Oh vajha álom volna csak minden!
Gcrtrúdis, Ech, András Király velem!
K u l i n  (tűzessen jő , hárfáját a 
sátor előtt mérgesen levágja, lábai­
val tiporja.)
így dűljön a* világ porába szélt.
Mint c’ gyűlölt segédje a’ pokol 
Szövényü rút összesküvéseknek.
Lábaim alatt ízzé szakul méltó 
Dühömben.
A 1 í z i a.
Istenem! Kulin dühös! —  
Kulin! te kedvesem, mi lelt? — Ne félj!
El tóled engem csak halál szakaszt.
K u l i n .
Hallgass! te gyenge ’s csalfa váz!
Hűségről én előttem angyal se 
Emelje fel-szavát ezentúl már.
Hitetlen a’ mi földön él ’s mozog.
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A 1 í z i a ( kezé t fo g ja .  ) 
Nem én , Kulínom, én nem az vagyok. 
Ku l i n .
Ne szólj ! eressz inkább királyomhoz, 
Felfednem a’ csalárd elárulást.
Tán még segíthet bár csak éltén is.
A 1 í z ia.
Veszélyben a’ Király, Kulin?
K u l i n .
Eressz !
A 1 í z i a.
Az Istenért, ne haggy-el itt! hiszed? 
Nagyobb veszélyben áll Alíziád 
Mintsem Királyod.
K u l i n .
Oh Alízia!
Te nem tudod?
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A 1 i z i a.
Mit tudjak én magam
Vesztén kívül?
K u l i n .
*S mi vész kerülgethet
Egy lányt?
A 1 í z i a.
Szerelmünk dúlva, oh Kulin! 
K u l i n .
Pokol l ’s ki merte azt ?
A 1 i z i a.
A’ Herczegné
És Ech.
K u l i n .
Ezcrszövényü asszony ó !
Király* *s szerelmünk* árulóját egy
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Személybe’ látni hát! ’s az álnok Ech!
Ö rut segédje a’ rut asszonynak.
Jer oh Alíziám Királyt menteni;
Majd o szerelmünket veendi fel 
A’ latrok’ isszonyú tiprásaik 
Alól. Jer, oh kedves, sietve, míg 
Dobzódnak ellenink.
A 1 í z i a.
(k ö rü ln ézi m a g á t .)
De igy hová?
K u l i n .
Semmit se aggódjál, mikor királyt 
Kell védenünk és hű szerelmünket.
A 1 í z i  a.
E’ köntös itt Gertrudisé ugyan,
De néki tólem több marad hátra, (felü liig  
Jer oh Kulin sietve, míg meg nem 
Pillantanak.
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K u l i n ,  (karöltve menvén.') 
Maradj , te biínfészek !
N e g y e d i k  F o l v o n a s .
Szí n:  Vár.
Imre , Constantia , Bernard , Akhilleusz , László. 
(a' Király mély gondolkozásban já r  fel ’s 
alá Constantia szomorún ül egy széken 
fejét kezére hajtva. László mellette á ll , *s 
anny a’ lecsüggö fürtjeivel játszik . Bernárd, 
’s Jlkhilleüsz aggódva állanak.')
I mr e  (aj Királyné felé.)
c^
z e n t  buzgalom gyümölcse ez!
Co n s t a n t i a .
Ah!
Ne káromold a’ szentet. Ördögi
20 2
Sugallat ez, m ellj szent igék között 
Szór csak halálokat. — Miért, Isten! 
Miért taszítál engem e’ gonosz honba, 
Hol vége nincs fertelmek’ árjának? —  
Küldj engem, oh Imre, vissza földemre.
L á s z l ó .
Anyám! ne hagyd atyámot itt! látod, 
Fájdalma milly nagy ó szivének is!
A k h i l  l e ü s z .
Nincs gyáva sírásnak sükerje most; 
Dologhoz illik látn i, míg lehet.
I mr e .
De mit teendesz?
A k h i l l e u s z .
Te menj Királynénkkal 
*S szép magzatoddal , míg az éj kedvez. 
Késéretedre készen állnak itt 
Kis számú, ámde hű lovagjaim.
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1 m r e.
De mért, ’s ki félelméből illautsak? 
András kaczagná gyávaságomat,
Hogy puszta hírre itt hagyom derék 
Védelmi! várómat.
B e r n á r d.
A’ hir való lehet; de már késó.
A k h i l l e u s z .
S a’ puszta fal fog védni hós ellen ? 
Melly már magában is több árulót 
Röjt, kik hogy átrohanjanak, csak jelt 
Várnak kívülről?
I mr e .
Mit csinálnak hát 
Bajhiveim ? nem volna ó nékik 
Számuk nagyobb, ’s erényük a’ szent ügy 
Hitében állhatosb ? te mit gondolsz ?
2 0 4
B e r n a r d .
Vedd össze, itt állunk. Keress többet 
Hahogy találsz!
C o n s t a n t i a .  
Kegyelmes Istenem !
I m r c.
A’ Nádor? ó nem hiítelen ; ’s a’ Bán? 
Nem volt-e hívem Ura ellen is?
Nem, a’ dologban tévedés vagyon.
B e r n á r d.
Maránt hivasd magadhoz , 6  ha jón , 
Nem fog tagadni semmit el. Ha nem 
Jón, több tanúra lesz* — e szükséged?
T i t o k n o k  (jön)
A’ zárt kapán nagy zörgetés hal 1 ik ,
’S egy ifjú hang Királyt kivált folyvást.
I mr e .
’S az örök?
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T i t o k n o k.
Egy sem adja kun szavát.
I mr e .
Menj a’ betörőkkel ’s tudasd nevét.
Közülük egy menjen , Marán Ispánt 
Szólítsa hogy hozzám. ( Titohnok e l .)
A k h i l l e u s z .
Királyom! hagyd
Most egyszer el Maránt; gyanúdat ó 
Értvén, ha megszükelsz, utad’ szegi.
I mr e .
Országa keblében fogoly volna 
Hát a’ Király?
B e rnár  d.
Latrok között, igen.
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C o n s t a n t i a .
Az Istenért! hajolj tanácsukra;
Vagy hát eressz fiammal engemet,
I mre .
JS hová menendsz most biztosabb helyre? 
C o n s t a n t i a .
Az éj sötété biztos itt most csak.
L á s z l ó .
Anyám, te menj ! atyámot órzóm én.
I mr e .
Derék fiú! kedves vigasztalóm!
Atyád mi boldog volna, ha nem Király!
(  A  Titoknok KuLínnal, és A l iz íd v á l . )  j
T i t o k n o k.
Kulin ’s Alízia a*Herczegtől. (elé)
( K u lin  ’s A l íz ia  té rd re  esntk. C suddlkozds.)
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I mr e .
Mi ez Kulin ?
K u l i n .
Fuss oh Király! mentsdmeg 
Szép életed’ melly ellen András tör.
I mr e .
’S te ezt miből tudod ?
K u l i n .
Ma hogy tóled 
Megérkezett a’ Herczeg, Asszonyunk 
Lakmárra meghivá a’ hősöket.
Előttük én Árpád nagy harczait,
Mert úgy kívánta 5 éneklém. Gyula 
Segíte ’s hárfám. 3Iegszünénk. Majdan 
Ech érkezett ’s Gertrud. Beszéd eredt 
Echtól hogy a’ Király ajánlata 
Csak olly mi szinlés. Cselvetés be’ jár
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Bernard ’s Akhilleiisz. Ki is küldék 
Már embereiket gyüjtni nagy hadat 
Részére Imrének, hogy a* kereszt’ 
Hadának ellent vetne az, mikor 
Már már, elhagyva hon’ határait, 
Kilépni a’ szent füld felé fogna.
B e r n á r d .  
Istentelen lator!
K u l i n .
Nem hitt ugyan
András előszer illy beszédeknek.
De többen is felszólva mellcttek,
Már már hanyatlott szíve néki is.
És íme ! a’ Nádor ’s Kalán Püspök 
Több fo urakkal érkezének be.
Kalán tanúja lón a’ szónak most. 
Zúgott a’ nagy kör, ’s Nádorunk 
Éljen , k iá lt! utánna zúgott a*
Nagy hősi kör. — Alizíámmal én —
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Kit Asszonyunk Echnek diúl Ígért —  
Átszóktem, oh nemes Király, hozzád.
I xur e.
A’ nyugtalan no tette ezt 5s aJ bor. 
Kijózanulva hőseink ismét 
Hiíségre térendnek.
B c r n á r d .
Remélsz még is? 
K u l i n .
Vond félre, oh Király , személyedet 
Csekély időre vagy ; Js Királynénkat 
Lászlóval és Aliziával vidd 
El biztosabb helyzetre. Mi majd f
Békét csinálunk , vagy halált halunk 
Éretted itt.
A k h i l l e  üsz .
Úgy szép hevú ifjú!
Di c s ő  Királyom igy; kövesd aJ szót. 
Siess hazánknak élni még továb;
Hatodik I r i  Folyam. 14
2 1 0
Idó lesz orvos it t , ha élsz vele. 
Különben egy perez eltörül mindent.
C o n s t a n t i a .
Hajolj barátid’ bölcs tanácsukra !
I m r e .
Ha tetszik, ám ti menjetek. Kekem 
Maradnom illik ; és királyilag 
Szemükbe néznem hittől elfajult 
Jobbágyaimnak.
T i t o k n o k  (jön)
Nagy lárma köztt zúg a’ fclingerlett 
Yráros. Futozva fel ’s alá zsibong 
A’ nép. Keresztre Marán hí mindent:
’S a’ délre dűlt utszán vezérli ki 
Hozzá szegődött embereit, (el*) 
B e m a r d .
Kaput
Nyittatni a’ külpártosoknak tör.
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I mr e .
Kik őrzik a’ kaput?
A k h i l l e u s z .
Csak gyenge kéz, Pázmánynak emberei. 
I mr e .
Siess, Akhilleü , csak addig i s ,
Míg őreimmel én magam, tüstént 
Rendelve házamat, segíthetek.
K u l i n .
Akhilleü! én is veled megyek.
Dárdára már erős karom *s kardra.
Dicső Királyném vedd kegyedbe fel 
Alíziámot; én te melletted 
És a' Király mellett viaskodom.
Tiétek életem , ti tartsátok 
Alíziát meg én nekem , —  menjünk.
I mr e .
Eredj, Kulin! Imre jól tartva Kincsed itt.
14*
21 2
A 1 í z i a.
Eredj, Kulin ! vitéz borostyánt majd 
Szép homlokodra fűzük én. Eredj.
(Ahhilleüsz, Kulin éli)
C o n s t a n t i a .
’S magunk maradjunk itt ?
I mr e .
Nem úgy Bernárd 
Te légy enyéimek’ derék órjök.
Vezesd a’ fellegvárba hármokat;
Csak testemen, magyar király’ testén 
Hathat fel a’ testvér, az álnok oda.
A 1 í z i a.
O jó Király! aggalmak ölnek ott 
Bennünket e l , Constantiát ’s engem 
Ertted , ’s Kulínomért. Ne zárass el ! 
Halhassuk a’ jót ’s rosszat e’ helyen.
Repedni szívnek, aggni m int, könnyebb.
2 1 3
B e r n a r d .
Maradhatunk. Ha győzni néped fog, 
Nincs senkinek sérelme, bukni ha,
Ám égig hasson várod, elveszünk.
C o n s t a n t i a ,  
itt élek és halok veled.
I m r e.
.. vvf J fii ;*iv‘í jtiu i'
. Derék• ■ '-áv>í »i. { :. •
Asszony! a’ vész5 félelme nagy csupán; 
ü  maga segít erőre gyengét is.
A 11 z i a.
Félelmem akkor volt csupán, mikor
Futék Kulínnal; itt erős vagyok.
»
1 1 1  o k n o k.
A’ déli részről nagy viadal hallik. 
Marán’ kitett lámpája égé már,
De nagy hamar letűnt.
2 1 4  t
I m r e .
'S a* külsereg? 
T i t o k n o k .
Nagy csendben andalog.
I m r e .
Te menj*, 's vigyázz. 
Ti pedig akarván itt maradjatok.
Királyi méltóságom engem hív.
(el a’ Titoknokkal.)
Co n s t a n t i a .
• «'i . j ->;«?(.t > .’j /  'n * :  1*3 \  f i  . ;
(A lizia nyakára borul)
O h! 6 elhagy !
B e r n a r d .
Úgy illik ez neki.
A l i z i a .
Anyám! Kulínnak győzni kel l , érzem.
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Ö t ö d i k  F e l v o n á s .
S z i n :  S z a b a d  h e l y  A n d r á s ’ s á t o r a  e l ő t t .  
(Hdrom beszéllö fia ta l köz keresztes; több 
részint álló, részint ’át menő kereszte­
sek. E gy markotányosné pálinkát töl­
töget az inni kívánóknak.
1. K e r e s z t e s .
Tudjátok-e , ki a’ magyar király ?
2. K e r e s z t e s .
Még tegnap Imre volt.
3. K e r e s z t e s .
u gy úgy ! tegnap l  
2. K e r e s z t e s .
Talán nem András?
1. K e r e s z t e s .
Sőt az.
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3. K e r e s z t e s .
Ugyan csak.
2 . K e r e s z t e s .
S hogyan lehet már ez?
1 . K e r e s z t e s .
ki van kiáltva.
3. K e r e s z t e s .
Mag Nádorunk a* hadnagyok között 
Úgy felkiáltá ót, hogy a’ sátor 
Rendült utánna m eg; ’s utánna nagy 
Zajjal kiálta minden ajk Andrást.
2 . K e r e s z t e s .
Nagy változás egyszerre!
1 . K e r e s z t e s .
Ám hasznos,
Cselt a’ kereszt ellen vetett Imre; 
Megölni bennünk a’ türánn készült.
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Hát haljon ő, monda derek András,
*S utána mondák, a derék hősök:
Haljon meg a’ türánn. Igyunk reá.
( T ölte t és is z ik . )
3. K e r e s z t e s .
Haljon mog a’ türánn ! Igyunk reá ! (iszik.')
Az á l l ó k .
Haljon meg a’ türan! (többen isznak.)
E g y á t m e n ó .
Ki a’ türánn?
I. K e r e s z t e s .
András Király éljen! Igyunk reá! (isz ik .)
3. K e r e s z t e s .
András Király éljen! Igyunk reá! ( isz ik .)
Az á l l ó k .
An d r á s  Király éljen! (iszn ak.)
2 1 8
É g j  á t m e n ő .
'S Király Imre ?
1. K e r e s z t e s .  ( t á v o z v a . )
Haljon meg a  tiiránn!
3. K e r e s z t e s .
Igyunk reá (i s z i k  ’s  m e g y . )  
2. K e r e s z t e s .  ( K u l i n  l c ö z e l i t  á t ö l t ö z v e . )  
Veszélyesz emberek ! De itt jön egy 
Derék fiatal hős. O talán józan,
'S a* dolgot is tudhatja ő jobban.
Hej ifjú hős ! honnan 's hová ?
K u l i n .
Miféle zaj volt ez?
Földim l
2. K e r e s z t e s .
Bolondoké!
Ők össze vissza hordtanak mindent.
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K u l i n .
Tán ittosok?
2. K e r e s z t e s .
Fenékig átnéztek.
.n »I 11 j Í  
K u l i n .
j ’S mi volt beszédük még is?
2. K e r e s z t e s .
E j! mi volt? —
Királjt csináltanak.
K u l i  n.'
’S az ó Királj ?
2. K e r e s z t e s .
Annak fejére sok halál röpült l
Kul i n . ;
’S te földi mit gondolsz?
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_  T -2 . K e r e s z t e s .
De merjem e?
Félek, te meg kcrítsz.
K u l i n .
• <T . ! ;) J \
Ne félj semmit ?
Szaglódni nem jöttem.
2 . K e r e s z t e s .
De monddmeg hát.
Ha Imre minket üldöz c?
Külömbcn énnekem bizohy csak jobb 
Az ó , királyban szinte mint borban.
K u l i n .
Fs illyen mint te több van-c itten?
2. K e r e s z t e s .
Több mint nem? ám hallgatni most biztosb
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K u l i n .
Hallgatni épen nem tanácsos most.
A’ várban András’ része megbukott. 
Legjobb barátja fogva van , Mjirán.
A’ többi hódol volt Királyának.
Ma a’ Király kiront hadával, és 
E’ hütelent hűségre kényteti.
Mondják egy Angyal álla mellette 
’S tekintetére a’ vitézbek is 
Rémülve földre rogytanak.
2. Keresztes.
Valón ?
K u l i n .
Úgy van hihetd; most jöttem én onnan.
2. K e r e s z t e s .
Isten segíti jó Királyunkat.
K u l i n .
Segítsük ót mi is. Te szólj előbb
2 2 2
Hivebl) barátiddal; ’s utánod ok
Adják a’ szót továb : hogy Andrásnak
Szándéka nem szent földre költözni,
Inkáb királyi székre vágy lelke,
/
Es Imre ellen szegzi táborát.
2. K e r e s z t e s .
Ha úgy van ez, jó éjszakát Herczeg! 
Veled mi csak szent földre ’s épen nem 
Királyi székre menni készülőnk.
Bízzál, magyar mellette nem marad 
Egy is, ki jó. (e/.)
K u l i n .
Ez jól esett. Most vissza a’ várba. 
Jöhet Királyom már, ’s Ah'ziam 
A’ jó Királynéval nyugodt lehet.
( Szín : András sátora. ) 
András, a’ Bán, és Vajda, Ech, több 
Hadnagyokkal.
2 2 3
A n d r á s .
Már a* nap is lövelli fényét fel.
*S még sincs a’ várból semmi hír. Mi ez?
Ec h .
Csudálom én Maránt. Ha tán Imre 
Meg tudta szándékunk? De mit tehet?
Ú néki kis számmal van embere.
Pázmány ’s Akhilleüsz , maroknyi kis 
Népei.
V a j d a .
Mag elmenvén, tanácsunkat 
Tán roszul érté meg:
Bán.
Nem úgy. Kevés 
Időn világított, úgy halottam.
A’ vár kapuján lámpa; ám hamar 
Ismét eloltatott. Gyanús nekem 
Ez a’ dolog.
2 2 4
A n d r á s .
Kulínra száll gyanúra.
Az estve hogy végezte énekét,
Mondják , Alíziával a’ várnak 
Indúlt; ’s ma reggel összezúzva itt 
Hárfája részeit találák meg.
Bán.
Az én fiamra ? *s hogy lehetne ez ?
V aj da.
Nincs semmi kétségem: fiam mondá, 
Melly nagy haraggal hagyta el őtet 
Rohanva vendég sátorodból ki.
*S igy árulva dolgunk! Mihez fogjunk?
Bán.
Erőnkbe bizhatunk, hiszem.
A n d r á s .
Bajos
A’ várba hatni.
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Ec h.
Jó lesz éhséggel 
Feladásra kényszerítni.
A n d r á s.
Rossz tanács!
Felzendiil addig a’ királyi rész.
Bán.
Rohanva hágjuk meg.
A n d r á s .
Hol a’ szerek ? *— 
Rosszul csinálátok ki titkolva 
Előttem a’ dolgot.
Va j d a .
Valóban úgy í
Azért javallom én , egyezzünk meg 
Ismét Királyunkkal , Js kövessük a’ 
Keresztnek elkezdett utát.
Hatodik Évi Folyam. i 5
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Bán.
Késő!
Árulva már dolgunk.
Andr á s .
Tinéktek úgy. 
Nem nékem i s ; ti árulók vagytok, 
Kénytetve vak tanácsotokra én 
Nem szívből állottam.
Bán.
A’ Heczegné
Vezérle bennünket. De haggyuk ezt 
Uj hódolásról szó se légyen már.
Ec h .
Ne ok Király ! fejemben állana.
Gyula (Jo)
Királyné Asszonyunk kívánkozik 
Megtudni, mint van elrendelve már
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A’ nagy dolog ? Megindulást kíván 
Halasztlanúl.
A n d r á s .
Kívánni könnyű, nem de tenni ezt.
Belülről eddig semmi hír nem jö tt;
Elárulástól tarthatunk méltán,
S a’ rosszul alkott terv fcneklhetik.
(D a ru  több hadnagy tá r sa iv a l jö l)
Még várakoznunk kell , hogy értsük meg 
Minti állnak a’ várban meghitteink. ( G yula el.)
Dar u .
Felette rosszul oh Király! mondják! 
Akhilleusz hajnalban ellent állt 
Maránnak a’ ki most akarta fel 
Tetetni a* lámpást, ’s a’ dél kaput 
Felzárni népünknek. Tüzes csata 
Történt közöttük. Tán Marán gyózend ,
De a’ Király királyi ékekben 
’S pálczával érkezék. Utána egy
13 *
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Hős ifjú képében jelent Angyal 
Egy isszonyú kétélű nagy karddal.
Hátrál a minden , ’s földre oinladott.
Maránt Akhilleusz bilincsekre 
Füzetté , ’s mély börtönbe vettető.
A n d r á s .
Mi ostobát regélsz Daru?
D a r u .
Csak azt,
’S nem mást, mit ott kun minden ajk beszél. 
A n d r á s .
’S mit minden ajk hazud. —  Ki jött onnan ? 
Da r u .
Mondják egy ifjú hős jelent ma meg 
Itt sátorod körül, ’s megint eltűnt.
A n d r á s .
’S az ifjú miilyen volt? Ki szólt vele?
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D a r u .
Őt többen is láták; de szólt csak egy. 
A n d r á s .
JS az egy?
Daru.
Nevezni senki sem tudja. 
An d r á s .
S hát nem mesét regélsz?
D a r  ú.
Csak azt mondom,
Mit minden ajk beszél.
V aj d a.
Való lehet:
Különben eddig mért mulat Marán?
B á n.
Legyen való , vagy kültmény, elég,
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Hirlelve hogy van már, ’s hadunkban ez 
Hitelt talált, *s nagy változást tehet.
Da r u .
Többen kiáltozzák Királyoknak 
Imrét.
A n d r á s .
Veszett bár volna el nem jól 
Gondolt koholmány tok!
G e r t r u d .
(egészen Amazonban ; kezében dárda; vele 
Gyulaf és több ifjak.)
Veszett volna
Bár a’ te gyávaságod el! Mit ölsz 
Herék módjára itt vitéziddel ?
A n d r á s.
Mint tegnap elvcgzénk , Maránt várom.
G e r t r ú d.
S börtönben ó téged. Nem hal Iád c?
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A n d r á s .
Csak most előszer.
G e r t r u d .
Fel tehát hősök !
A5 várha fe l! dúljátok ízzé és 
Porrá azon rossz férgií barlangot.
Vidáman emlékezve Árpádnak 
Derék erónyü nagy korára fel,*
Hol csak magasra kelt vitéz erő 
Uralkodott; szolgált pedig csak az 
Alanti gyávaság. — Le a’ félénk 
Kislelküvel, 3s alacsony szivü hitvány 
Szolgájival. Fel a’ derék karú 
Hősökkel! Itthon kell előbb rendet 
Csinálnotok, hogy vissza érkezvén 
Győzelmi zászlóitok szabad szárnyán 
Lebegjenek szabad hazánk felett. —
Fel hősük ! én előttetek megyek.
( Mint indulva fordu l, Im re előtte á ll m in­
den k irá ly i éke ivel; kezében ci k irá ly i
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pcilcza. Oldala m ellett hősileg K u lin , 
kezében a ’ villogó kétélű kard, G ertrud  
 ^ h á tra  isszonyodik. Közönséges za va ro -  
dás a' jelenlévőkben.}
I mr e.
Meglátom én, ki fogja hitszego 
Kezét emelni kent Királyára !
(.András i t t  térdre bukik; példá já t követik 
m indnyájan csak G ertrud nem, k i hara­
gosom elfordult képpel á l l , de Kulin ki­
veszi kezéből a’ d á rd á t. )
A n d r á s .
Kegyelmedért esdcklik itt öcséd,
Dicsó Király!
B á n.
Kegyelmet oh K irály!
M indnyájan.
Kegyelmet oh Király !
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G e r t r u d .
Halált, halált
A* gyáva pórnépnek!
I mr e .
{M egfogja  A ndrás bezel,)
Te jöjj velem!
Kulin! te add Gcrtrúdnak át karod!
A’ többiről Bánunk felelni fog. (el.)
K u l i n .
( Gertrud? bárjába ölti bárjá t, )
A* várba igy illik nagy Asszonyom! 
G e r t r u d .
Hah, áruló !
K u l i n .
•Meglátjuk ezt is még. (el.)
B á n.
Hatalmas a’ Királyi szó , menjünk.
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U g o d.
K  i fekszik a’ véres gyöp ön  ?
’S nem  té r -e  m ég Laza ?
T e  vagy b a jn o k ?  ’s a’ barcz’ k eze  
R ád  tán  v eszé ly t hozn ?
„  Sírrá lö n  értted  Öslakom , 
K e lj- fö l  szerelm es bajnokom  ! “
R eá bon  bú  ’s rem én y k ö zö tt  
E p ed re  m átka v a r ,
A’ Jyánka m in d en  hadfiút 
M egkérd : ha jö n -e  m ár ?
„  F ö l h á t szerelm es bajnokom  ,r<t 
K e lj- fe l szerelm es bajnokom  ! “
’S m in t szik la , ágya o lly  k em én y, 
B en  álm a n in cs soha ;
N a p fén y t nem  enged a’ pogány , 
O lly  szörnyű m ostoha.
Panaszt n yög  ajka — sok p a n a sz t , 
V ad  n ép  ez j nem  hallh atja  azt,
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’S  illy  v o lt  a’ d a l : „  K edve* h a z á m !
Szívem  fe léd  d o b o g ;
T i k e d v e s e k , m indannyian  
Oh csak ti b o ld o g o k !
Engem  k ö tözve  tartanak  
A’ lánczok és s ö té t  fa lak .“
„  H o l vagy szerelm em  , csillagom  ,
Szög fü rtű  Szüzleány ?
E d d ig  leh u lltak  é k e id ,
Szép  arczod h a lo v á n y ;
’S k é s z ü l,  m ert nagy bán at g y ö tö r ,  
S zálló  nap odnak  sírgöd ör.“
’S e’ dalra jó leán y  f ig y e l ,
„ K i  rázza láncza it
I lly  vad h elyen  k é t  éven  á t?
F ogo ly , k i vagy te  i t t ? “
„ „ N e  kérd n evein ’ jó ly á n y -n e  k é rd ;  
N in cs hála  szép  s ze r e lm e d é r t!“ “
A ’ lyúnka t u n ,  m in t á lo m á rn y ,
U tán a  csön d  t e r ű i ;
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U e a’ rabot rém gon d o la t  
V eszíti ’s vére h ü l ,
’S m ég k é t nap íil  a’ vad h e ly e n ,  
’S a’ lyánka k é t  nap  nem  je le n .
A ’ ly á n k a , m in t k elő  tavasz’
Szűz rózsahajnala,
Szivére szep lot nem  bocsát  
Szem érm e f á t y o la :
D e szánva m é g -is  a’ rabot 
L eik éb e  lá n g o t fogad ott.
’S bár szive  ég  tisz tán  ’s ig e n ,
A ’ rab p ed ig  h id e g ;
A ’ szűz lo b o g , r e s z k e t , rem éli,
A ’ rab nem  érti-m eg  :
D e szánva m é g -is  a’ rabot 
L eik é b e  d ü h t nem  von h atott.
M ár fon magas lakját a ’ lyány  
E ljárja  c sö n d e se n ,
K é.n szem m el m in d en t m e g te k in t,  
K incs senki m ár l e s e n :
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’S lerázza gyorsan lyánym ezét, 
És ölelni szá ll a’ rab’ k ezét.
„ N y u g o d j Oraár fé l é je iig ,  
Á lm ád legyen neh éz ,
M íg bús rabot jám bor leá n y ’ 
Á ldása nem  te té z ,  
íg y  a' leán y  : ,, fö l- fö l ham ar! 
B ilin csed ’ oldja gyönge kar.
F ö l- fö l  h a m a r! m ély  álm ait 
A luszsza vén  O m ár,
N in cs  'őröd , elnyugodtanak  
M indannyian ma m ár.
S ie s s ; de hagyd em lék ed et, 
L yán y tesz szabaddá t é g e d e t“
A ’ vándor és a’ jó leán y’ 
Á ldása jár együ tt,
F é le lm e -is , m in t b ír  fiú 
K iséri m in d e n ü t t ;
D e k ék ü l a’ kedves határ  
’S ö léb e  zárja honja m ár.
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Jön a lk o n y a t ,  hajnal p iru l,
Jár m ég  a’ jö v e v é n y ,
K ísér i m ár m in d ü tt öröm ,
K ísér i illy  rem én y :
Szüzem  , d erü ljön  bán atod  ,
M ég H ív ed e t m egláth atod .
, , M á tk á d a t, éd es  ly á n y ,  n e -v á rd  
O tt ném a sír f e d i ;
N e  várd leányom  ; Öt k ezed  
T ö b b é  nem  i l le t i .
Z alánban Öt fö lle lh e ted ,
G yű rű t Z alán  cserél v e le d .“
íg y  ősz T ev e l , ’s m in d en  szava  
T ö r  a’ leá n y ’ s z iv é n ;
„ A t y á m ,  a tyám ! e lh a lt U g o d ,
’S g y ű rű t cseréljek  én  ?
G yű rű t egyéb  nem  v á lt v e le m ; — 
Ot sen k ib en  fö l nem  le le m .“
’S az Ősz apának hom lok án  
L obban va yad lán g  k é l ,
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E lő tte  lyánya h e r v a d o z ,
M in t d érü tö tt le v é l;
D e  o : „  Szakadjon öszsze é g , 
F érjed  Zalán leszen  m a m ég .“
, ,  A tyám  , éd es ! parancsodat 
L yányad  teen d i b á r ;
K ezem  k ö t ö t t ,  szívem  szabad,
’S nem  birja senki m á r :
É s n ek em  a ’ m enyaszszonyágy  
H ely e tt szivem  m ély  sírba v á g y .“
Sóhaj toz a’ szép szü zleá n y ,
F o ly  kön n ye , m in t p a ta k ;
B ú táboroz h óh om lok án ,
Arczája hervatag :
É s a’ leán y  k e le tre  n é z ,
’S e lő tte  hegy  ’s v ö lgy  könybe vész .
’S nem  jön  k e le trő l bős U god  
Szerelm e’ szárnyain ,
N em  jön  lo b o g v a ,  m in t előbb  
HŐ k eb le ’ lá n g ja in :
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D e m in t a’ nász v íg  n ép e  gyűl , 
Ú tfé le n  egy zarándok ü l.
„ J ó  fö ld ie k ! n ászn ép ek et  
M i gyűjt a ’ várhoz it t?
„  „  A* vár’ szü zét ifjú  Z alán  
V ie n d i-e l  lé g i i t .“ “
A ’ szó  ez. O a’ várra néz , 
Szem ébe sok  k ö n y ü t id é z .
’S e lő tte  a’ leánysereg  
K ö z é p e it  Ida is ,
M int so k  viru ló  rózsa k ö zt  
V irágtalan  t ö v i s ;
’S néz  a’ vánd or , ’s Idára n é z , 
Szem éb e töb b  k ön yü t id éz .
K in cs  pom pa a’ bád jadt m enyen, 
Sem  pom pa nin cs m ezén  y 
F e lle g sö té t te k in te te ,
M int lép  a’ v ö ’ kezén .
’S m ég a’ m eny is k e le tre  n é z ,  
Szem ébe töb b  k ö n y ü t id éz .
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„  Jó n é p e k ! a’ m eny k özte tek  
M elly ik  csinos l e á n y ? “
„ „ J ó  v á n d o r , szép  m enyaszszonyunk  
E ’ bánatos leán y .“  “
„ S z e n t  fö ld rő l én  vánd or vagyok;
N e  sírj leán y  ! á ldást hozok,;*
Így a’ zarándok. T itk a it  
A ’ nász ’s egyéb l e s i ;
’S bám u lva  n ézn ek  öszsze m ind  
A ’ pom pa’ részesi.
’S  egy érti a’ sok nép  k ö z ö t t ,
K i a’ víg v o y e l k ö ltö zö tt.
És a ’ sö té ten  néz k ö r ü l ,
M int fe lh ő k ’ c s il la g a ,
A ’ nász ’s egyéb előbbre k é l ,
Csak Ö nem  egy m a g a ,
’S  e lső  öröm re m ost fa k a d ,
’S reb egve tö rd e l i l ly  szavat:
„  Oh isten  ! e lk ü ld ö tte d -e  
N apom ’ szép  esillagát ?
Hatodik É vi Folyam. 16
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Ugod ! szivem  v á n d o r ,  te vagy,
K it  gyászos Ida lá t?
Jó ne'pek ! i t t  e lá llja tok  ,
G yu riit csak ezzel vá lth a tok  ! “
’S  keb lére  d ő l a ’ Jövevén y ,
É s sír örcim k ön yü t,
A ’ szűz tavaszk én t fö ld erü l 
’S U g o d d a l v á lt  gyűrűt.
*S jó  s z iv e , m in t b ú ü ld özött  
A ’ sírig é l öröm  k ö zö tt ,
T a k á c s y  Józsa.
P a u l i n a ’ v i s z o n t a g s á g a i .
(Töredék önlevelébol.)
5. Máj. 1832.
Az én férjem Poéta, és öröké halhatatlan 
laurusról álmodik. Ej fiam ! mondom neki r vesd 
ki fejedből ezt a* bolondságot; nótelennek valók
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az illyesek. De ó csak, ha szerét teheti, olvas, 
és verseket ír valamelyik Almanach* számára.
Azt mondták felő le: majd világra valóbb 
lesz , ha megházasodik. Hitték ezt némellyek, 
*s én magam is hittem; azonban legkevesebb 
változást sem venni rajta észre.
Tegnap is majd a* szél ütött meg boszúsá- 
gomban fásultsága miatt. Barátnéim látogatá­
somra jöttek, *s a* Poéta és férj hon nem létem­
ben őket szemetes, és füstös szobájába vitte, *s 
haza érkeztemig pipa szóval verseket olvasott 
nekiek.
Ritkán van jó kedve, egyéb ha a* Gyűjte­
ményt annak idejében kapja, vagy Pestről leve­
le érkezik. Néha, de a’ mi miolta együtt vagyunk, 
háromszor történt m eg, igen finom hangon is 
tud szólni. Mondom illykor neki: Lásd lelkem! 
most szerelmet érdemelsz, szüntelen igy maradj. 
Kerül-fordul azonban, és megint a z , a* ki az 
előtt volt.
16 *
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Ne menj kedves Lórim! Poétához férjhez; 
mert az történik veled, a* mi velem, hogy se 
jó, se rósz dolgod nem lesz, azaz: egészen ma­
gadra lesz hagyva.
k ö z 1 i S.
K é t  V i r á g .
I £ i  örömkörben nézheti 
A’ természet’ bájait,
Boldog, ki vigan élheti 
Földön rövid napjait.
Kit nem bánt gond, sem hiúság, 
"S szive soha sem vérzik ,
A* kinek a’ szomorúság 
Leikéhez nem férkezik.
Boldog, kinek kebelében 
Kigyórágta seb nem ég,
A’ kinek tiszta szivében 
Nem lakik maró kétség.
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D e, hogy igaz boldogsággal 
Élhessen itt valaki,
Útjait két gyöngy virággal 
O gondosan rakja ki.
Nevök e’ két virágoknak 
Erény és ártatlanság, 
Ezekből jő mindnyájunknak 
Öröm ’s álló boldogság.
A’ ki e’ két virágokat
T épi, — ’s rájok nincs gondja,
Az a’ dicső vagyonokat 
Lábaival tapodja.
N y i t r a  Z c r d a h e l y  L ő r i n c  z.
C s a l o g á n y .
j-el Csalogány !
Ne sírj panaszt,
Szavad szememben csak 
Konyiit fakaszt.“
De egyre sír még is
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A’ Csalogány,
Szavára busább lesz 
A’ bús magány,
Dalomra is borul 
A’ bús halaszt,
Ha értted ó leány!
Sírok panaszt.
*S utánad míg könyütt 
Sírok-sírok 
Fölöttem a’ madár 
Által suhog;
Bús szárnyakon lebeg 
Kerted felé,
Hol szivedet talán 
Öröm tele.
’S ott sír a’ Csalogány 
H üs lombokon,
Eped keservesen 
Sűrű bogon.
Ó Tinka! szánd te is 
A’ Csalogányt,
Mond, édesem: „ne verd- 
Föl a’ magányt,
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Dalod szememben csak 
Könyet fakaszt;
Nemülj el Csalogány,
Ne sírj panaszt! “
Zala.
6  n ó m a k.
í íé m e lly  Szerző hasonlít a’ fris tormához, melly 
előbb keményen csíp; de azután hathatósan gyógyít.
Rósz barát és árnyékéra hasonlók: mivel mind 
kettőt csak akkor látni, mikor a’ nap süt.
Vannak házi nyavalyák, és házi orvosok ! de szük­
ség , hogy a’ közönségnek is doktora legyen , ki annaJr 
betegségeit gyógyítsa.
A’ Státusban nem csak a’ méhek’ számát, hanem 
az herékét is kell tudni, mellyek mézet esznek, de nem 
csinálnak.
A* kis talentoraok ollyanok, mint a’ picziny embe­
rek, kik lábú,hegyen járnak mindég, hogy látassanak.
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Embertársunk’ nyomorúságán hullatott könycsep- 
jeink befolynak az öröklét’ tengerébe, ’s ennek mélyé­
ben gyöngyökké válnak.
Jobb a’ nemzetséget kezdeni, mint végezni.
Az hibát palástolni nem kell; de ha valaki gyar­
lóságból vétett, menteni kötelesség.
Az avult képbe új színekkel önt életet a’ Festő. 
Azonban, ha a’ kép hitvány, a’ költséges új dologozással 
csak annyit nyer, mint a’ rút lyány’ arcza a’ kendozés által.
Kik anyanyelveket és nemzeti ruha jókat megvetik, 
iszonyúbbak a’ vadállatoknál; mivel ezek természeti 
hangjokat és szőröket megtartják.
Az egyetemes geníek a’ tudományok' mezején ha­
sonlítalak a’ pillékhez, mellyek minden virágot megszál- 
nak, de egyikből sem szívnak mézet.
A’ megterhelés miatt beteg gyomornak legalkalma­
sabb orvoslása a’ koplalás által eszközöltetik! de a’ tu­
dós fejnek is bizonyos időkben diétát kell tartania, 
hogy megemészthesse azt, a’ roiyel megvan terhelve;
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különben nyavalyát kap, melly sokszor veszedelmesebb 
a’ gyomor’ gyengületénél.
A’ vallás a’ szív’ dolga, nem a’ fejé. Innen a’ ki­
nek jó, nemes szive van, nem lehet rósz bite 5 á’ tudós 
fejűnek pedig nem mindég jó a’ vallása.
Ha minden lények egymásnak hasznosok, ki akarna 
hazájára ’s a’ világra nézve haszontalan maradni ?
A’ legerényesebb nincs hibák nélkül, és a’ legbol­
dogabb kivágatok nélkül.
• •
Többet ér egy örömmel tellyes kunyhó azon pa­
lotánál, mellyben sírnak.
Vannak plánta-állat, és istenemberek.
Az ének vadállatokat, és a’ vers embereket szelídít.
Meg kell tanulnunk a’ régi nemzetektől, ’s jelesen 
a’ Bómaiaktól, nagy dolgokat tenni; a’ Szpartaiaktól, 
kis korunk olta az erényhez szokni; az Egyptomiaktól, 
halottaiukat tisztelni; az Athéniektől, tanítni ’s olvasni.
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Az asszongyülölo férjfiaknak legméltóbb és legter­
mészetesebb büntetések, ha a’ Szépek kegyeiket tolok 
megvonják.
Hajdan az embereknek goromba nyelvek és őszinte 
szivek volt; most ellenkezőt tapasztalunk.
Pon.  T h e w r e w k  J ó z s e f .
A5 H ű s é g h e z .
^Tégedet mennynek gyönyörű szülötte 
Költsönös Hűség , keres , és kizengni 
Ébredez lantom , mosolyogj-le, kérlek,
A* magos égből.
lm  neked hálát emel a’ kegyes hölgy,
Férje kit bájol nemes érzeménnyel;
Csak tetoled jö n , ha eped , szivére 
Mennyei balzsam.
A’ vitéz lelkű hazafit teveled 
Látom a’ düesnek ragyogó küszöbjén;
Általad szállong szeretett nevére 
T iztelet, áldás.
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Törjön ellenség’ dühe szép hazánkra; 
Háborogjon bár az irigy kajánul:
Nincs veszély, mellyel rohanó viharként 
Szembe ne szökjön.
Általad Kodrus leve a’ csodálat’
Tárgya , tündöklik Leonída’ h íre , 
Muczius, Codes ragyogó sugárban 
Általad élnek.
Hát magyar honnunk’ nemesebb szeszélyú 
Hősi, Nádasdirik, Hunyadink, Szilágyink 
Vas karú Zrínyink egyedül te véled 
Nem de jutának
Halhatatlanság’ örök édenébe ?
Hol nevök mindég hazafit tüzello 
Láng között élvén, onokákrul által 
Száll onokákra.
J a l l o s i t s  András .
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A’ M a g á n y .
.A .lig  áll be éltem’ viruló tavasza ,
Marig int a’ Magány szelíd rejtekébe,
Oda, honnan majd nem kivánhozik vissza 
Lelkem hiúság’ alacsony fészkébe.
Békét ’s csendet igér, ’s édeni örömet,
A’ millyet nem adhat sem arany se fo rang; 
De ez mind nem képes időtlen szivemet 
Érentni; ez még csak előtte puszta hang.
Beülök hát a’ nagy világ’ hajójába,
Az övedzök benne a’ hiú remények —
Majd elérek, hiszem, gazdag Indiába; 
Kedvezők a’ szelek ’s az éjjeli fények.
’S midőn a’ partot már már megközelítem, 
Orkán kerekedik, ’s veszély ér bennünket, 
Gondolom, ha most megmarad kétes éltem 
Kerülni fogom a’ zajos tengereket,
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És elmegyek amaz isteni Magánynak,
Mellyet most értek már , ápoló keblébe ,
Es ott egymagának ’s a’ hímes viránynak 
Öntöm ki fellengzo szellemem’ ölébe.
De nem tudom innen az utat bozzája ,
’S ollyat sem találok, ki oda vezetne j 
És ha másutt vagyon mostan a’ hazája, 
Fáradásom épen haszontalan lenne.
Nincs más m ód; tehát itt a’ hullámok között 
Kell csak ezután is folytatnom éltemet 
Talán szerencsém még úgy el nem költözött, 
Hogy bánnom kelljen e’ világon létemet.
M e g y p a t a k y .
P é l d á z a t o k .
I l k a ,  é s  a’ Róz s a .
Ilka piros rózsát szaggatván, gyenge kacsóját 
Meg sértette hegyes tüske fölötte nagyon.
Fáj sebe Ilkának; vérzőjét kedveli még is. —
Azt gyűlölni nehéz , a’ kit epedve szeretsz.
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M é h ,  é s  a’ P ó k .
A’ dolgos méh, és a’ pók egyféle virágból
Szí levet; ez rószák’ könnyeit issza, az is. 
De folyjon bár egy forrásból tiszta italjok;
Változik a’ szívók’ elfogadása szerént.
Lészen az édes méz a’ kis méhecske begyében": 
A’ pók keblében meg csupa méreg , epe. 
így vagyon a’ tudomány’ köz használása is ; azzal 
Ollykor ez él legjobb czélra, gonoszra amaz. 
-y W V
B a l a t o n ,  é s  a’ h a j ó .
A’ haragos Balaton’ félelmes habjai szűnvén, 
A’ vész dúlta hajó hív kkötore talál.
A’ kit az ádáz sors üldöz, kétségbe ne essen; 
j Vas keze elfárad, ’s fordul örömre baja.
B. T
Ö z v e g y
V í g  J á t é k
h á r o m  F e l v o n á s b a n
S z e m é l y e i
R e n á t a ,  Özvegy Nemes Ászszony. 
A d e l i n a ,  testvére.
A r p á s i ,
I r m a i ,
C s e r m e l y i  
H a d n a g y ,
V i t  a i n é , Renátának házi barátnéja. 
Á g n e s ,  Szobalyán.
F o g a d ó s n é .
K o c s i s .
K é r ő k .
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E l s ő  F e l v o n á s .
(Szoba ci Kastélyban.')
R e n á t a .  A* szépséget az esztendők nem 
vesztegetik meg,  sőt azt gyakorta nevelik. (tü ­
körbe n éz  ) Példának okáért: e’ szemek nem 
voltak hajdan olly elevenek, olly igézők, mint 
most. E’ csókra termett ajak, ez alabastrom 
nyak, e’ lihegő kebel, e’ deli testállás most 
sokkal hódítóbb, mint húsz esztendő előtt. —  
En is mit mondok! — húsz esztendő előtt. —  
Tizenkilencz múlt, hogy férjem’ eltemettük, —  
’s akkor én még lyánka, valóban csak nápicz 
lyánka voltam. — Es azután, ha túl találnék is 
most a* negyvenen lenni, a’ mi bizonytalan, 
mind semmi, csak arczam (tükörbe n éz ) fiatal 
maradjon. — Szegény Adelina! — nem irígy- 
H atodik Évi Folyam. 17
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lem, nem, — tizennyolcz esztendóske csak, és 
idősbnek látszik mint én minden piperéje mellett. 
—  Az egyet csodálom, hogy még is annyi a* 
kérője. Hanem a* mostani ifjak csak leány után 
fülnek, hamindjárt nem olly igéző i s : és az Asz- 
szonyt minden angyali szépsége mellet is csak 
nyájas szóval tartják. Azonban nem magamat 
értem. Nekem igen is számos az imádóm. Csak 
azon töröm most eszemet tehát, hogy kit tegyek 
személyemmel boldoggá a’ sok közül, minckelőtte 
a* hoszszas özvegység végtére unalmat talál majd 
szerezni.
A d e l i n a ,  (pom pás ú j öltözetben .) Im- 
hol, kedves Néném! tetszik e’ ezen új ruha. 
Tekintse meg, nincs e szabásában hiba.
R e n á t a .  Micsoda ruha ez ?
A d e l i n a .  Mellyre a* minap mértéket ve­
tettem
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Renáta. (tetőtől fogva talpig nézegeti) 
Meglehetősen áll itt elöl, —  fordulj! —  Hátul 
egy kévésé szorosabb lehetne. —  Hanem épen 
nincs jussodhoz szabva ez öltözet. E’ drága csip­
kék , e’ gyűrűk, ez arany láncz honnan, ’s ki­
nek a’ pénzibol?
A d e l i n a .  Meg van tiltva ; még most nem 
szabad szóllanom.
R e n a t a .  Nénédnek, ki szüléid helyett 
van, mindent megtartozol mondani.
A d e l i n a .  De mikor Nénikém is illy kér­
déseket tesz. — Cscrmelyi Sándor küldötte mind, 
a* mi most rajtam van.
R e n a t a .  Ez látod miattam történik. —
A d e l i n a .  Épen bizony ! —
R e n á t a .  Ügy kedvel, ládd e o engemet, 
hogy azokkal is jót tesz, kik hozzám tartoznak.
A d e l i n a .  Lehetetlen! ezt most hallom 
először.
Re n á t a .  Tapasztalod is már. ■— Azonban,
17 *
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mint reményiem, nem lesz rajtad estig e’ dragá 
öltözet.
A d e l i n a .  Benne akarom pedig a’ napot 
tölteni. Mivel nem tudom, mellyórában terem 
Csermelyi szobámban, és ezen öltözetben, mel- 
lyet ó a’ maga Ízlése szerint készítetett, szándé­
kozik ma látni engemet.
R e n á t a .  Micsoda hiú képzelődések ezek! 
Nem hijjában, hogy fejér személy vagy. Egv 
kis ajándék már arra a3 büszke gondolatra visz, 
hogy beléd bolondult a’ fiú. Majd biz o neki 
egy-két ezres lyány kel l ,  és mint te , olly ta­
pasztalatlan. Azután mint tudsz még csak álmodni 
is a férhezmenésről ? Az nekem illy korán még 
eszembe sem jutott.
A d e l i n a .  En csak azt akaroní, hogy kedve 
teljék neki; minthogy rajtam akarja látni aján- 
dékit.
R e n á t a .  Bízvást az almáriomba rakhatod 
azokat. Ö tegnag elutazott, és két hét után
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alig foghatja látni vidékünket. Ezt o tulajdon 
kezével ir.'a meg nekem a’ minap. Egyébként, 
hiszen ha jönne ; mert ez, mint tapasztalhattad, 
kedvemért történik, magam se-mennék áni egy 
tapodnyira is.
A de 1 í n a. Mint írhatta ó ezt? — Azon­
ban meglehet. —
Re n á t a .  De tiszta igazság. Azért csak 
végy magadra más ruhát.
A d e l i n a .  Már látom, hogy tüske Néni­
kéin’ szemében ez ajándék öltözet. Már csak le­
vetem , hogy ne boszonkodjék tovább.
R e n á t a .  Nem mintha tudja ko, mi vol­
na szivemben; hanem gazdálkodónak kell lenni 
a’ mostani lyánynak. Nem ollyanok a’ jelenvaló 
idők, mint a’ hajdaniak. Es azután ha valaki, 
fókép pedig férjfi talál házunkban teremni, min­
dég bátorságosabb ollyannak, mint te vagy, a’ 
legközönségesebb öltözetben lenni. Ránt ne nézz, 
mások körnvülményim; tehát csinosabb lehetek.
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A d e l i n a .  Én kedves Nénémhez úgy sem 
hasonlítom magam.
R e n á t a. Jól teszed. Azért csak vetkózz- 
l e , és láss mindenhez a’ ház körül. Én Ida ha- 
rátnémat megyek köszöntem; mert születése nap­
ja van. Már a5 kocsis, mint hallom, befogott, (el.)
A d e l i n a ,  (b o szo n k o d va )  Vigyen a’ jó 
szerencse! —  Dehogy teszem én le c’ szép ruhát. 
Kedves előttem ennek minden darabkája. —  (a ’ 
tükörben n é z i m a g á t)  Valóban finom ízlése van 
a* deli fiúnak. E’ gyönyörű mellyrcvaló, e’ 
helyes karfodrok , e’ csillogó gyiíruk J (levesz  
ú já ró l egyet, ’s n é z i)  Nini most látom! Ebben 
Csermelyi neve van — ’s egy égó szív mellette. —  
Oh igaz, a’ mit hó ajka rebegett! Övé vágyók én 
.— ’s ó  enyim! —  Hogy tudnám én félre tcuni 
c’ kedves zálogokat, ’s mint foszthatnám le ró­
lam az illy öltözetet, iucllyet a’ legtisztább, ha­
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nem egjszer’smind a* leghatalmasb szerelem fű­
zött rám ? — Ha nem jön is ő — az egyetlen — ha 
elutazott is — látom én még is otet előttem állani, 
és megelégedve szemlélni rajtam szives adományát. 
Hallom ismét, mint vallja többször fogadott hű­
ségét, és érzem, hogy szive mint dobog. —  Oh 
Néném! te kancsal szemeket látszatol vetni rám, 
hogy érezek; ezzel csak ön szivedet faggatod. 
Ahoz láss inkább , hogy látogatóid’ udvariságát 
ne véld mindjárt szerelemnek; mert míg ro- 
konnyá nem lesz, ’s egészen egybe nem olvad 
a’ két ömledezó kebel, addig a’ szegény szerelem 
kizárva a’ kapu előtt hever. —-  Ah miscoda ajtó 
csattogás ez ? Még sem vitt el a’ jó tévő szellem 
tégedet Nénikém! Pedig bizony most úgy ellen­
nék nélküled. — (vetlezodni kezel.)
Á g n e s .  A’ Tek. Aszszony mondta, hogy 
míg oda lesz, addig a’ ruha ki legyen téglázva.
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A d e l i n a .  Ágnes , te vágj ? — De íg j  
még sem vetkeződéin. — Tehát elment e , a* 
vágj itthon maradt?
Á g n e s .  E l , valójában , e l , a’ maga sze­
métjében ; és ha táncz lesz, csak holnap jön ha­
za régi szokás szerint.
A d e l i n a .  Azon esetre ez kérdést sem 
szenved. És tett e még más valami rendelést ? 
Ugjmint ha vendégek jönnek, én magam —
Á g n e s .  Minden esetre, az ü lj alkalom­
mal Vitainé fogja a* ház’ aszszonját játszani. Már 
érte küldöttünk, azonnal itt terem.
A d e l i n a .  Ígj kevés, vágj semmi njere- 
ség, hogj Nénike elment.
Á g n e s .  Még sem szoktunk tóle o llj igen 
tartani.
A d e l i n a .  Mit ér az még is , ha a’ mit 
lát *s hall bemond. Azonban új ruhámat nem 
teszem le, ahoz semmi köze. —
Á g n e s .  Kár is volna ma újra öltözködni;
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mert a5 ránk bízott dolgot magam is elvégezem, 
és még másra is lesz idom, ha a’ Kisaszszonytól 
engcdelmet nyerek.
A d e l i n a .  Talán kevés tanczra ? Arra 
Vitainé fog elereszteni. Ezentúl itt lesz ő.
Á g n e s .  Arra várakozni. — Pedig a’ sza­
kács is , Kertész is könyörög általam, "s a’ sze­
gény szolgálók. —
A d e l i n a .  S^ a* háznál ki marad ?
Á g n e s .  Itt lesz Vitainé, *s azután a’ 
konyhában egy cseléd.
A d e l i n a .  Csak soká ne késsetek; mert 
egyébkint magam is lakolok veletek.
Ág n e s .  Semmiről sem kell búsulni. Min­
den a’ maga rendiben fog menni, (e/.)
A d e l i n a .  Azt tartom, a’ vén Dorkán kí­
vül, a’ ki ebédünket főzi, a’ többi mind farsan­
golni fog. És mindég igy van az, mihelyt va­
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lahová elkocsiz Nénikéin. Ennek a* kemény bánás 
oka. Itthon létében senkit sem ereszt egy tapod- 
nyira is. Pedig a* fiatalság él hal a*mulatság után. 
Még is jön már egyszer Vitainé Aszszony, ( a z  
ablak fe lé  néz') ’s egy Úr vele. —  Hej be apró­
kat lépeget, — ó sem fiatal már. Mit keres 6  
nálunk ? Talán pőre lesz Nénikémnek vele. —
V i t a i n é. Bátorkodom a’ Kisaszszony 
elejbe vezetni Árpási urat, mint régi barátomat.
A d e l i n a .  örvendek. —  Hanem nincs 
(Vitainéhoz) itthon Nénikéin, ’s én az o dolgaiba 
épen nem avatom magam. -
V i t a i n é. Ments Isten, azt nem is akarjuk. 
Á r p á s i .  Én hac occasione egyedül a’ Kis-
aszszonynak akartam tenni tiszteletem’. —
A d e l i n a .  Erre, nem tudom, mint lehet 
érdemem?
Á r p á s i .  A’ moralitás, és az egyéb szép
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proprietások miatt van ekkora becse. Azután ez 
eleven szemek, mosolygó két ajak. —
A d e l i n a .  Már ez majd sok is lesz.
V i t a i n é. Sót többet is érdemel. —  Én 
tudom, *s Árpási Úr tapasztalni fogja. A* Kis- 
aszszony, minden szépsége mellett a gazdasághoz 
is ért. Falura, hol számos a* baromfi, béres, és 
más cseléd , szakasztott illyen kell. Azután ö 
benne, mivel igen kegyes szívű, úgyhogy a* 
légynek sem szokott véteni, az árvák mostoha 
helyett édes anyát lelnek.
Á r p á s i .  Nec secus; — ez pedig ritkaság 
a’ mostani világban.
A d e l i n a .  Azt én is mondhatom, hogy 
a* gazdasághoz igen ért Nénikém. Hogy pedig 
épen a’ légynek sem vétene; —  azt nem mond­
hatom ,* — azonban legyen úgy.
V i t a i n é. Kisaszszony!
A d e l i n a .  Tessék! —
V i t a i n é. Tudja e kinek beszélünk most, —
2G8
Á r p á s i. Szép Qualitásiról ?
A d e l i n a .  Annak, a* ki a5 gazdasághoz 
ért. Már pedig az egész háznál csak Néniki ért 
e’ hez.
Ár p á s i .  ’S a’ Kísaszszony ebben idióta 
lenne? ’S hamindjárt; —  azért az én szemeim­
ben nem kissebbedik becse; —
A d e l i n a .  Mit gondolok én vele. —
Ár p á s i .  Mert az illycseket nálam ex  
praxí megtanulhatja még. Hanem én most bre- 
viter csak azt akarom érteni; ha olly szerelmet 
érez e szivében irántam, mint a’ miilyen drága 
személye iránt az cnyimben lángol ?
A d e l i n a .  Micsoda kérdés ez? Erre nincs 
felelet.
V i t a i n é .  Csak bátran! — ne szégyenlje 
magát vallja meg, hogy e’ szép urat szereti, —  
azután vége lesz. — Ne féljen semmit is. —  
Nem gyermek. — Okos és tapasztalt férje lesz.
A d e l i n a .  Kicsoda ?
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V i t a i n é. E* derék és birtokos’ özvegy úr.
A d e l i n  a. Férjhez menni nem szándéko­
zom még.
Ár pas i .  Hát mikor per Deos! Hiszem 
most van élt e’ virágában; most erre a legalkal­
masabb idd.
V i t a i n é .  Akkor kell menni a’ lyánynak, 
mikor kérdje van.
Ár pás i. Sapienter dictum. Okosan tet­
szett ezt mondani. — De talán hirtelen leptük 
meg. Nem akar pcrfunctorie , csak imígy-amúgy 
bánni a’ dologgal. Certum est, hogy én hamar 
kimondom a’ szivemen valót. Kévésé tüzes a’ le­
gény.— Azonban várakozni is tudok, ha a’ szük­
ség úgy hozza magával. — Tessék csak kévésé 
meggondolni magát, *s aJ feleletet, mellynek 
favorábilis létéről előre meg vagyok győződve, 
Vitainé Aszszony által tudtomra adatni.
V i t a i n é. Kár csak egy-két órára is a5 
dolgot halasztani. ( Aclelinához) Nem ilJy könnyen
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jön megint ekkora Szerencse. Mit gondol, pen- 
ziós Exactor férje lesz.
Ár p á s i .  Engedjünk, ha más ként nem 
lehet. Pedig szükséges ám nálam a* gazdasz- 
szony, és gondviselő gyermekeim mellé!
A d e l i n a .  Szépen vagyunk. —  Ez lenne 
részemről az igazi terno! Nem, nem —
V i t a i n é. De hogy nem. Ki akadályoz­
tatja ?
Á r p á s i .  Úgy van. Minden a* Kisasz- 
szonytól függ.
A d e l i n a .  Azért mondom: Nem, épen 
nem. —
V i t a i n é. Hát ha azután valami fiatal 
embernek ád kezet,
Á r p á s i .  Olly temérdek hibát nem követ 
el talán?
A d e l i n a .  Sőt azon lesz, hogy elkövesse —
V i t a i  né.  Ha mondom ollyannak ád ke­
zet , ki öröké mint a* bábbal fog vele játszani,
Js nem is ereszti majd a’ konyhába, hanem| szün­
telen a’ szobában tartja; —
A d e l i n a .  Ez oh temérdek baj lenne.
V i t a i  né. No lám e. Hanem Arpási úr 
lakodalom után mindjárt a’ dologra szorítja és 
annyi foglalatossága lesz, hogy azt sem fogja 
tudni, hol a’ feje. —
Ad e l i n a .  Tehát szolgálóra van szüksége 
neki. —
Á r p á s i. Aliter se habet. — Hiszen dis- 
pensálhatja ám magát. —  Azt én sem szeretném, 
ha mindég a’ tűzhelyt őrzené. Sót akarom, ha 
érkezése van, hogy velem még ebédeljen is.
A d e l i n a .  A* tatárt! Ez nagy leereszke­
dés lenne az Aszszonyt az asztalhoz. —
V i t a i n é .  Sőt ez már most divatban kezd 
lenni a* csinosabb házaknál.
A r p á s i .  Sok helyett praesideálnak is ;  
pedig ha nem a’ házi úrnak is, legalább vendég­
nek keltenék a* fő-helyet engedni.
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A d e l i n a .  Igen tetszik ismerni a’ fíno- 
inobb világot.
Ár p á s i .  Mennyire, annyira. Hanem nem 
untatom most többé a5 Kisaszszonyt. Kérem, 
csak arról, a mit elébb mondtam , tessék meg­
emlékezni.
A d e l i n a .  Jól van , jól.
Á r p á s i .  Addig is magamat kegyes fávor- 
jába ajánlom. (indul.)
A d e l i n a .  Szerencsésen járjon ! —
V i t a i n é. Én is mindjárt megyek, csak 
tessék előre —
Á r p á s i .  Még egyszer magamat úri grá- 
tiájába ajánlván, maradok holtig —
A d e l i n a .  Ha marad, akkor nem kap fe­
leletet.
Á r p á s i .  Alázatos hive, és köteles szol­
gája. (el.)
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A d e l i n a .  Valljon mit keres ez a’ vén 
ember itt? Majd elájultam a* nagy unalom miatt. 
És még Vitainé Aszszonyom is tolta a’ szekerét, 
és segítette szaporítani végeden beszédét.
V i t a i n é .  Ez tehát a’ köszönet, hogy ré­
szére szóllottaiu. Várjon a* Kisaszszony; majd 
megbánja még, hogy kosarat adott.
A d e l i n a .  Az az én károm lesz. — Oh jaj, 
de fáj fejem ! A’ puszta sok’ beszéd. —
V i t a i n é .  Szóból szoktak az emberek 
érteni. Árpási úr özvegy ugyan,
A d e l i n a .  Nem bánom , akar mi.
V i t a i n é .  Nem is fiatal már többé;
A d e l i n a .  Azt igen is láttam.
V i t a i n é .  Hanem gyönyörű gyermekei 
vannak,
A d e l i n a .  Hagyjon békét; mert már gyom­
rom is ímeleg.
V i t a i n é. És jó birtokú.
A d e l i n a .  Oda vagyok! — Bizony meg 
Hatodik Évi Folyam. id
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kell halnom , ha soká tart még e’ sületlen be­
széd.
V i t a  i né .  Lássa a5 Kisaszszony, mit tesz. 
Maga veszi hasznát. Most megyek, és Arpási 
urat vigasztalni fogom. — Előttem a5 képe, 
milly biczegve üli szállásán a* zsellye-székben 
ö , *s mint rágja boszonkodva pipa-szopókáját, 
hogy olly meszsziról, és illy hijjában jott-ide. 
Már ez a’ gyászos látvány is kiinybe hozhatná a5 
Kisaszszony’ szemét.
A d e l i n a .  Sajnálom is az ó tökfejét én, 
hogy magához hasonlót nem keres.
V i t a  i né .  Ez jó jel! sajnálkodik — Míg 
végre kezet ád. (el)
A d e l i n a .  Kezet ám; de kinek ? — Csak 
hogy megszabadultam tólök. — (tükörbe n éz.)  
Szinte meghalaváiiyodtam boszúságom miatt. Mint 
juthat eszébe, hogy engem kérjen meg. — Ha­
nem Vitainé nagyobb csodálatra méltó, ki tudván 
érzésemet; és ama’ nagy darab úr mellett mert
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még is szóllani. Hol van az illyennek szive, 
vagy inkább lelkiisniércte ! — Szánakodás nélkül 
szemlélne ó engem ez otromba ember* vastag 
karjai közt. És Néném szinte ezen húron pendül. 
Pedig ó szüntelen fiatal férjre tart számot, en­
gem pedig vénnek adna, ha tőle függene. —  
Most se Vitainé, se más — egymagám. —  Es 
megint hoz a* rósz lélek valakit! (tükörbe néz.') 
Minden helyesen áll. (kopogatnak) szabad !
Csermelyi. Az egész házat el lehetne lopni. 
Egy lélek sincs e* nagy épületben, csak az, csak 
az, —  a* kit én szívdobogva keresek.
A d e l i n a .  Nem reménylettem e’ különös 
szerencsét.
/
C s e r m e l y i .  Ügy e angyalom azért ? mert 
Nénikének Írtam, hogy el fogok utazni. Ezt 
tennem kelletett; mivel egyébként nem mentvol- 
ne köszöntem*. Es az ó jelenléte, megvallom, 
legalább rámnézve igen fölösleges.
18 *
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V i t a i n é .  (k ívü lrő l a z  ablakon kuku- 
csd lva  lassan') Ugyan úgy e?
A d e l i n a .  Meg is gondolni e’ csintalan- 
ságot. — És ha kisül ?
C s e r m e l y  i. Mire való volna a ’ helyes 
mentegetés? Kocsi törés, lóbetegség, hámszaka­
dás , ’s más több illy es oily valódi akadály, hogy 
az embér miatta sehova sem mehet.
V i t a i n é. ( á z  a b la k n á l) Csak hoz­
zánk. —
A d e l i n a .  Az igaz, hogy hamar feltalálja 
magát.
C s e r m e l y  i. ’S hova készült a’ Kisasz- 
szony? mondja meg.
A d e l i n a .  Egyik szobából a’ másikba.
C s e r m e 1 y i. Ez igen csekély út. — De 
meg is?
A d e l i n a .  Mi okból kérdi ezt ?
Cs e r  m e l y i .  Hogy illy csinosan öltözött 
a’ gyönyörű alak, mintha tojásból jönne ki.
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A d e l i n a .  Csak hízelkedjék, mindjárt
szátskájára verek. — Hát nem mondtam a* mi­
nap, hogy ha meglátogat, amaz öltözetben talál, 
mellyet ajándékban adott.
C s e r m c l  yi .  Úgy van; emlékezem. Ha­
nem ez sokkal szebb, mint az , a’ mivel szolgál­
tam.
A d e l i n a .  A’ ruha színéről emlékezik 
talán ?
C s e r m e l y i .  Oh igen is , angyalkám! 
Módi szín, á la Giraffe.
A d e l i n a .  Megadta neki. Hát e* nyak- 
lanczot nem ismeri?
C s e r m e l y  i. Bizony talán ez az, —• Oh 
miért nem vagyok én láncz, hogy e’ hőnyi nya­
kon lehetnék csak kis ideig is ! —
V i t a i n é. (a z  ablaknál) Oh gyönyörű vi­
rág! —
A d e l i n a .  Ha így beszél, mindjárt min­
dent letépek magamról.
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C s e r m e l y  i. Oh,  lelkem! csak azt ne j 
— De mint lehet irántam illy kemény ?
A d e l i n a .  Mert szeles, és ha magunk 
vagyunk , szabadabban széli, tesz. Pedig ez a5 
szép magaviselet ellen van.
V i t a  i né .  (a z  ablaknál.') Szépleczke! —
C s e r m e l y i .  Oh ez az angyal minden j 
állásban szép. Ha nevet, ha szomorú, ha ko- I 
moly, mindég bájol, és száz csókot érdemel.
A d e l i n a .  Maga meg minden állásban 
csintalan, és minden szaváért száz pofont ér- 
demel.
C s e r m e l y i .  Úgy, úgy; csak éreztesse 
velem gyönyörű kocsóit, édesem ! így hiteti el 
velem legalább, hogy igazán szeret.
A d e l i n a .  Jaj kinek kellenék. — Kár 
neki e* gyönyörű kökény szem, e piros arcz, e’ 
szép frak, pantalón és kalap.
C s e r m e l y i .  Mind á la Giraff’. Ah ked­
ves alak! csak szidjon tovább is. —
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A d e l i n a .  Aha l legyen már vesztég egy­
szer. Ülljön le. — De tőlem meszszire,
V i t a i n é .  (a z  ablaknál) Csupa képmu­
tatás. —
C s e r m e l y i .  ( m elléjt üli.') De Kisasz- 
szony, tréfán kiviíl, mondja meg, ez az öltözet? 
Mert igazán mondom, a’ mikor vettem, se lát­
tam , se hallottam.
A d e l i n a .  Ez az , és vak és siket létére 
is megmutatta, hogy finom gusztusa van. De 
ezt a’ gyűrűt is ( le e s z i  ú já ró l) csak ismeri 
talán ?
C s e r m e l y i .  Most már ismerem, mert 
látom belevágva nevem3. Hanem még is csak 
mind ez öltözetnek 3s ékességeknek ez a5 mosoly­
gó viselő adja meg a’ becsét.
V i t a i n é .  (a z  ablaknál) Be szépen tudja 
csapni a’ levest!
A d e l i n a .  Szép köszönet a’ nyájas beszé­
dért^
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C s e r m e l y i .  De legalább h iszi, hogy 
élek-halok drága személyiért. (fe lk e l  a’ szélerői) 
A d e l i n a .  Ezt hányszor mondta már. 
C s e r m e l y  i. Mondjon tehát, szép alak ! 
maga is valamit.
A d e l i n a .  Hogy hívem maradjon. 
C s e r m e l y i .  ’S ebből azt fogom erteni, —  
A d e l i n a .  A’ mit százszor is érthetett; —  
C s e r m e l y i .  Hogy ? —
A d e l i n a .  Szeretem.
C s e r m e l y i .  Pá, kedves angyalom! (el)
A d e l i n a .  Be rövid volt e’ szives látoga­
tás. Még marasztalnom kelletett volna ót. Ám 
de senki a’ háznál , egy magam. —  Részint 
jobb. — A’ megszóllástól félni kell; és azért sie­
tett el a5 kedves is oily hamar. El jön ó még 
ma, reményiem én, és talán hoszszasabb időre. 
Csak Vitainé kínoz engem, hogy olly sokáig cl­
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marad. Már többé nem eresztem oldalam mel­
lől , — nem — egy tapodnyira sem. Imhol jön is 
már egyszer. — Ugyan mi dolga lehet neki, és 
miben sántikál ?
V i t a i n é .  Talán el is unta magát a’Kis-
aszszony ?
A d e l i n a .  Azt. nem mondhatom. — De 
hol jár illy soká?
V i t a i n é. Másutt is, itthon i s , a’ merre 
foglalatosságom. —  A’ többiek között Árpásinál 
voltam.
A d e l i n a .  Menjen vele ! —
V i t a i  né.  Azt igen apprehendálja az ér­
demmel tellyes úr, hogy a’ Kisaszszony csak im- 
így-amúgy szólt hozzá. Én mentegettem ugyan, 
hogy a’ gavallérokkal való conversátiót nem tud­
ja még. — De ó semmit sem adott szavamra, ’s 
mind egyre foliászkodik.
A d e l i n a .  Nem bánom.
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V i t a i n é. Pedig inkább neki adnám kezem’, 
mint ama’ pajkos ifjúnak, a’ ki épen most volt 
itt a’ Kisaszszonynál.
A d e 1 i n a. Az illy kifejezés az én szivem­
ben gyilok.
V i t a i n é .  Tessék csak elgondolni, mit 
mondott a’ fogadóban , midón megérkezet. Én , 
úgymond, itt a’ kastélyban egy szeretőt tartok. 
A’ leány tiszta képű, és egyedül ez egész ér­
deme.
A d e l i n a .  Kérem, egy szót sem többet. 
Mind csupa költemény.
V i t a i n é .  Tessék csak tovább figyelmezni: 
E’ nyomorult falun, igy beszél továbbá, kell, 
vagy akarom , vagy nem, átmennem , és benne 
etetnem, valahányszor jószágomat látni elrándu- 
lok. Addig is , míg lovaim kifújják magokat, 
hogy e’ silány fogadóban ne kellessék tűrnöm az 
unalmat, a’ kastélyba futok, ’s ott azon remény­
ség’ fejében, hogy vagy az özvegyet, vagy pc-
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dig a* fiatal hajadont elveszem, szóval, szívvel 
’s étellel jól tártnak (egy  kévésé köhög).
A d e l i n a .  Az ó szájából az illyes?—  
V i t a i n é .  Mindjárt jön a’ többi. ’S én 
tehát, folytatja beszédjét; hogy meg ne unja­
nak, és valamikép meg is szolgáljam a’ jó aka­
ratot; mert mi nekem egynéhány száz forint, 
látván egyébként is, hogy a’ lyánka elég silány 
ruhában jár, egy finom öltözetet csináltattam a’ 
szegény Giraff’nak. Nyaklánczot, gyűrűket is 
adtam neki, hogy így valami különbség legyen 
közte ’s a’ szobalyány között. Hogy pedig elhi­
tessem vele, milly szerelem lobog szivemben 
iránta, nevemet is bele vágattam az egyik gyű­
rűbe, és úgy tetszik, egy égó szivet is véset- 
tem melléje. Most a’ gyáva leány azt gondolja, 
hogy én éíek-halok érte. Pedig sem testemnek, 
sem lelkemnek nem kell. — {egy kévésé köhög) 
A d e l i n a .  Rettenetes szavak! Ne , to­
vább, ne, ájulok. —
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V it  a i né ,  Még eztán jön a* java; — 
Tudván pedig én azt, így folytatja továbbá be­
szédét , hogy igen kedvelik a’ lyányok , ha a* 
férfi valami csínt tesz néha miattok; azért én 
is egy kis csalást követtem el. Azt írtam a’ 
Kisaszszony’ Nénjének, hogy két hétre el fogok 
meszszire utazni. Tehát ő ez idő alatt nem vár­
ván házához engemet, maga is szabadabban jár­
kál ,  és a’ szomszéd falukba kocsikáz; valamint 
ma is Rétibe ment egy vén banyát köszönteni, 
így én minden baj és complímentek nélkül be­
megyek aJ Kisaszszonyhoz, és tetetett nyájasság­
gal arra viszem, hogy szegényke örökös hűsé­
get esküszik. így teszek egyéb helyeken is ; 
mert kedvem telik benne rászedni e’ könnyen 
hívőket.
A d e l i n a .  Ha úgy nem ismerném őtet, 
majd hinni is kezdenék. —
V i t a i n e. Talán csak nem szoptam az 
újamból ezeket.
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A d e l i n a .  Akar hol vette, nem bánom ; 
de hinni nem tudom.
V i t a i n é .  Három bizonyságot hívok.
A d e l i n a .  Nem kell. — Ah fáj fejem!
V i t a  i né .  Ne vegye szivére Magának árt 
vele. Én tudnék valamit, a’ mi az egész |bajt 
könnyen széllyesztcné. Most kévésé mennem 
k e ll; addig is verje ki fejéből, (el)
A d e l i n a .  Meg sem álmodtam volna, a’ 
mit most hallanom kelletik. Tellyes örömmel 
láttam a’ virradó napot, és alig hogy regellett, 
már búval telük megszomorodott szivem. Mint 
szóllhatott illy pajkos hangon Csermelyi felőlem? 
Ha nem szeret is, de még is megkímélhetett vol­
na ! Azután mint lehetett olly szemtelen, azzal 
dicsekedni , hogy tetetett szerelemmel magához 
hódítja aJ lyányokat, és midón fúlnék érte, ki- 
kaczagja elérzékenyültöket. — Oh te ajándék
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öltözet, melly néhány perczenetek előtt men­
nyet képzeltétől velem; be hamar gyász lepelre 
változál! Halál szin, szag kandikál, gőzülg 
minden fodraidból, és azért vagy alkotva, hogy 
egy szerencsétlen szeretőnek elhidegült tetemeit 
takard! —  —  Azért sem —  Van még annyi erő 
bennem, hogy levethesselek. ( G yű rű it kezeli 
levonni.) Megint jön valaki. Mintha az egész 
világ békességemet akarná zavarni.
C s e r m e l y  i. Be örülök, hogy magát ta­
lálom a’ Kisaszszonyt. — Hanem mint látom, 
szomorú, mi baja ?
A d e l i n a .  Menjen, maga hirtelen ’s csa- 
podár, mit beszélt ?
C s e r m e l y i .  Hol, mikor, kinek?
A d e l i n a .  A5 fogadóban, mihelyt megér­
kezett, az ottan szállóknak. Ha ezt tudtam vol­
na. —
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C s e r m e l y  i. Ehe, most kezdem a* dol­
got érteni. — Tessék csak bátran szóllani.
Ad e l i n a .  Nem lehet, mert szivem meg­
szakad. — Hanem én azonban mindent megbo­
csátok. — (s ird o g á l)
C s e r m e l y  i. Szegény Adelina! Nekem is 
e’ panaszom volna; hanem én nem hiszek. —  
Gondolja el, Vitainé hozzám jön lófuttában, hogy 
a’ Kisaszszony szirénét megveté, hogy gyaláz 
az emberek előtt. Hanem szemben velem ba­
rátságos marad; mert több ruhát reményi, *s 
más ajándékokat.
A d e l i n a .  Ezt becsületes személy nem
teszi.
C s e r m e l y i .  Van eszében, hogy illy alá- 
valóságot kövessen el.
A d e l i n a .  Pedig én már szomorkodni 
kezdtem.
C sy r m c 1 y i. Azt képe mutatja.
Ade l i na .  Az ajándék ruhát is —
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C s e r m e l y i .  Hadd hallom, mi történt?
A d e l i n a .  Kis hijja, hogy szét nem re- 
pegettem.
C s e r m e l y  i. A’ gonosz vén banya —  
Ez mind Arpási miatt van.
A d e l i n a .  Talán megfizette az aszszonyt, 
hogy köztünk zenebonát tegyen. Hanem mi —
C s e r m e l y  i. Mint voltunk, maradjunk.
A d e l i n a .  Hívek, úgy e szép Sándorom?
C s e r m e l y  i. Azok, hanem hogy szeret, 
adja legalább kis jelét.
A d e l i n a .  Nem elég látnia , hogy ismét 
felélledék ?
C s e r m e l y  i. Ez legnagyobb örömem. 
Hanem ezen fellyül egy csók nem a* világ.
A d e l i n a .  Ezért ma még egyszer kelletik
jönnie.
Cs e r  m e l y i .  Szivesen. Csak addig szedje 
rendbe szivét, és ha ezentúl illyes kísértet jön, 
ne hidjen szavának, ha szeret.
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A d e l i n a .  Már semmi bajom sincs.
C s e r m e 1 y i. Most megyek, angyalom l 
A d e l i n a .  Csak egy két pillantatig még. —  
C s e r m e l y  i. Nyughatatlan vagyok; mint­
ha valaki intene, hogy menjek.
A d e l i n a .  Nem tartóztatom hát. 
C s e r m e l y i .  Addig, míg megint látjuk 
egymást, jó kedvet, és erősebb szivet, (el)
A d e l i n a .  Csodálatos! mint változik az 
indulat. Előbb halni készültem, *s most élni 
szeretek. — Milly zavarodásba hozza egy gonosz 
a’ szivet, és egy hív szerető megint milly nyu­
galomba teszi azt. Már feledni kezdem átizzadt 
előbbi sorsomat, és aJ boldog jelent forró ajak­
kal csókolom. Talán csak próbára akarta venni 
őrangyalunk állhatatosságunkat, és azért engede 
konkolyt közöttünk hinteni, hogy' vigyázva lép­
jünk ezután a’ rózsás ösvényen, és ha törté- 
Hatodik Évi Folyam. 19
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netbol tüskébe hágunk is, ne essünk kétségbe 
azonnal.
I r ma i .  Talán nem hibáztuk el a* szobát. 
Adelina Kisaszszonyal volna egy kevés szóllásom.
A d e l i n a .  Velem? — oh mi dologban 
velem ?
I r m a i .  A* legfontosabbikban. 'Hallván
tudniillik ritka tulajdonit, a’ mi respective a* leg­
nagyobb raritás, drága virtusait a’ Kisaszszonynak, 
bátorkodtam e’ lépést tenni, és becses személyét 
ismerni.
A d e l i n a .  Ezt nem érdemlettem. — Tes­
sék helyet venni. — Ma szomorú idő van.
I r ma i .  Sót horrende süt a’ nap á’ firmá- 
mentomon.
A d e l i n a .  Tessék ? — Én deákul nem tudok.
I r ma i .  Odakin tiszta idótske van.
A d e l i n a .  Ah, tehát a’ zsaluk teszik ezt 
a’ homályt.
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I r m a i .  Nyitva vannak azok.
A d e l i n a .  Oh bizony most látóra. Es a’ 
vetések zöldek e?
I r ma i .  Bocsánat Kisaszszony, most ja­
vában aratnak.
A d e l i n a .  Milly hamar megy az idó. Es 
a’Tek. Aszszony mint van? Egészséges, tudom.
I r ma i .  Az én hitvesemet tetszik tán ér­
teni?
A d e l i n a .  Igen is , azt. — Jaj, megint 
kezd fájni a’ fejem !
I r m a i .  Épen decima Mártii, — nem is 
—  decima tertia múlt ki a’ világból.
A d e l i n a .  Értem, értem. — Tehát tessek 
házasodni.
I r ma i .  Hiszen épen ez a’ substrátuma a’ 
mostani utómnak.
A d e l i n a .  És meszsze? ha merem kér­
dezni.
I r ma i .  Ide szándékoztam, ha faventibus
1 9 *
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düs a5 Kisaszszony’ szivét ’s kezét megnyer- - 
hetném.
A d e l i n a .  Az öreg urak is értnek a* tré­
fához ?
I r ma i .  Én szivem szerint szóllok, és tart- 
hatok is talán számot a’ kedvező válaszra. Bir­
tokom derék, földjeim, szőlleim mind jól culti- 
válva. Tessék kitudakoltatni, és megbizonyodik, j 
hogy peripheríánkon egy ház sem áll jobban. —
A d e l i n a .  Ez igen szép.
I r ma i .  Miilyen az activus státus, azt az 
Obligátiok mutatják. Intabulálva pedig nem 
vagyok.
A d e l i n a .  Es miért nem ?
I r m a i .  Mivel nincs passivus adósság nya­
kamon. —- Azután fiamnak házába praeter pro­
pter nyolcz ezret investiáltam; sót tizet cum 
adpertinentiis.
A d e l i n a .  Már mindent értek , és tudok. 
Elég, oh elég ! —
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ír  m ai. * A’ curiális Sessio, mellyet most 
akarok perennali jure megvenni —
A d e l i n a .  Ah ! ez már igen is sok. 
I r ma i .  Boldogult hitvesem’ ruhái és drá­
gaságai.
A d e l i n a .  Oh ezek lesznek niég becsesek! 
Jaj nekem. —
I r ma i .  Tehát ha a* Kisaszszonynak tet­
szik ?
A d e l i n a .  Mi Isten csodája ?
I r ma i .  (E g y  p á r  fü lb e  v a ló t v e sz  hi 
zsebéből) E’ fülbevalókat adom ajándékban.
A d e l i n a .  Köszönöm; nem szükségesek
azok.
I r m a i .  Hiszen azok illy fiatalnak valók. 
Kérem, ne vesse meg.
A d e l i n a .  Tudja, hái-baji jószágok ezek, 
’ s nincsenek is már többé módiban.
I r ma i .  Aranyból vannak, és finom régeni 
aranyból.
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A d e l i n a .  Nem veszem el. *
I r m a i .  Talán bogy kévésé kopottak ?
A d e l i n a .  Menjen velek.
I r m a i .  ( e lte sz i ci fü lb e v a ló k a t) Mint 
látom , a’ Kisaszszony boszús.
A d e l i n a .  Fejem fáj, 's végtére gyom­
rom is.
I r ma i .  Bocsánat tebát, bogy eddig is 
alkalmatlan valék. Tessék gondolkodni; *s meg- 
izenni azután, lebet e’ számot tartanom. —
A d e l i n a .  Mire is ? ügy arra. —  Én nem 
megyek még férhez.
I r m a i .  De ha szépen kérem.
A d e l i n a .  Akkor sem. — Jaj fejem ! csak 
már egyszer. —
I r m a i .  Most nem incommodalom tovább. 
Tessék kévésé lenyugodni, *s elmúlik az egész 
fejfájás. Egy óra múlván jövök majd, "’s meg­
kérdezem , mekkora grátiában vagyok, (el)
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A d e l i n a .  Ez még is rettenetes dolog. 
Ha Néném itthon van, ó alkalmatlankodik ; ha 
pedig útra megy, mások boszontanak. — Mintha 
készakarva küldenék ma nyakamra a’ vén embe­
reket. Kiki csak fiatalt akar —  Vegyenek ma­
gokhoz hasonlót. — Ezekhez Néném, Vitainé, és 
egyéb illyesek illenek, kik már megették kenye­
reknek javát.
V i t a i n é .  ( haragosan a ’ melléh szo ­
bából ) Hallottam, halottam a’ gyönyörű beszé­
det. Ezt nem hittem volna.— Tehát bennünket, 
hogy nála egy pár esztendővel korosabbak va­
gyunk, már csak véneknek tart. A* Nénike fog 
ennek igen örvendeni.
A d e l i n a .  De nem kell ám ezt neki meg­
mondania
V i t a i n é. Hát én mint nézzem ön meg«, 
sértésemet ?
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A d e l i n a .  Minek hallgatódzott a’ mellék 
szobában ? Azonban bocsánatot kérek. —-
V i t a i n é .  Azt adok, de csak úgy, hogy 
máskor vigyázzon szavára. Hanem micsoda zsi- 
baj az odakint?
A d e l i n a .  Én szaladok megnézni.
V i t a i n é .  Tessék csak maradni. —  Hát 
ha valami kisértet? Meg talál ijedni. (el)
H a d n a g y .  Ö az, ah ó a z ! kit látni ég 
szivem. —
A d e l i n a .  Ah,  hol veszi magát nálunk aJ 
Hadnagy úr?
H a d n a g y .  A* szerelem* szárnyain rep- 
desem szerteszét. — A’ propos! Micsoda vén 
aszszony az, a’ ki elombe jött. — Idvezlettem 
— Js o egyre dürmügütt. 9
A d e l i n a .  Néném* házi barátnéja. —- Ez 
neki természete.
H a d n a g y .  Áldott egy természet. — És
2!)7
— mit akarok mondani csak; — és itthon van
Nénike ?
A d e l i n a .  Köszönteni ment a* szomszéd 
faluba.
H a d n a g y .  Ez jó — ezt szeretem.
A d e l i n a .  Maga csak öröké csintalan.
H a d n a g y .  Perse tetőtől talpig csinosan 
volt felkészülve. — Vajmi körmön pedrett egy 
Dáma ó. Illy koros létében is sok fiatalon ki­
tesz. —
A d e l i n a .  Rajtam is.
H a d n a g y .  A* sok érzékeny beszédben, 
a* férhez készületben, a’ szüntelen való csicsomá- 
zásban, bizonnyal. Hanem ez ígézó kék szemek, 
e’ rózsa ajkak, szivetském, dicsőbbek előttem, 
mint az ó minden czifraságai. — E’ piczinke czi- 
pók, gyöngy alak, ezek a’ kis kocsók, ezek —
A d e l i n a .  Tudja, hogy roszszul leszek, ha 
valaki dicsér.
H a d n a g y .  Ah, lelkctském, de én marig
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is súlyos betegségbe estein. Oda szivem, oda, 
az Ámor egy ágyúból lőtte azt keresztül.
A d e l i n a .  Oh be nagyon sajnálom i s , 
nem is. Gyógyítássá magát.
H a d n a g y .  A’ Kisaszszony az orvos ; —  
egy csók I
A d e l i n a .  Épen bizony. —  Tehát ez az 
a’ halálos betegség?
H a d n a g y .  De még is.
A d e l i n a .  Nem szégyenli magát?
H a d n a g y .  Ah,  de mikor ez olly kevés 
fáradságba kerül. —  Tehát engedje én adok 
egyetskét.
A d e l i n a .  Ha békét nem hágy, elrikkan- 
tom magam.
H a d n a g y .  De attól katona létemre meg 
nem ijedek ám.
A d e l i n a .  Hát ha bejön az öreg aszszony 
e lármára, kit odakint látott.
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H a d n a g y .  Már így békével maradok. —- 
Á propós, Kisaszszony ! csak ugyan rávetém már 
fejem’ a’ házasodásra. Tudja mit ? a’ Cautiót 
leteszem, vagy ha nem lesz elegendő pénzem, 
quietálok, ’s á la cavallo magam ura leszek.
A d e l i n a .  Mennjen! iniólta ismerem, min­
dég házasodik. Csak áljon félre az illyen be­
széddel.
H a d n a g y .  De most egészen elszántam, 
magamat, és ha jég esó esik is, négy hét alatt 
esküvőre megyek.
A d e l i n a .  ’S ha merem kérdezni, kinek 
szivét hódította a’ Hadnagy úr magához?
H a d n a g y .  Oh,  hamis alakotsha! csak 
tetesse magát. — Hát ki igézett meg úgy enge- 
met a’ minap? Ki súgta fülembe, hogy szeret? 
Ki esküdött örökös hívséget ?
A d e l i n a .  Majd biz én ismerem a’ maga 
kedvesét. Tudja tatár, micsoda Olasz lyány.
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Hiszen azokat magasztalta a’ minap oily nagyon, 
’s a* Magyar országiakat csak semmibe vette. 
Ha d n a g y ' .  Ezt másnak kelletett tennie*
—  Nem jól emlékezik. — Mert a’ honnyi szé­
pekről a5 külföldön is vajmi dicsőén szóllok én. 
Azonban a’ pirongatást e’ rubint ajkakról minden­
kor örömest hallgatom. Sót verjen m eg, ha 
tetszik. —  Milly édesen fájlalom a’ helyet, a’ 
mellyet hattyú fejér karja érint. Vagy a’ mi 
még jobb lesz , tapodjon rajtam apró lábaival.
—  Milly boldog leszek, ha a’ kedves teher alatt 
adom ki lelkemet!
A d e l i n a .  De hogyan tud illy sok hit­
ványságot rakásra petyegni. Már most ugyan 
bekiáltom.
H a d n a g y .  Kit? — Úgy ama’ dörmögó 
vén banyát. —  Csak azt ne tegye. — Inkább 
megmondom, hogy ki a’ kedvesem.
A d e l i n a .  Tehát mondja meg. 
H a d n a g y .  A’ Kisaszszony.
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A d e l i n a .  Koránt sem. Már itten hibá­
zik a’ Hadnagy úr. Illy formán én volnék az, 
a’ ki fülébe súgtam — a’ ki esküdtem. —
H a d n a g y .  Igen is , úgy vélném, lel- 
ketském. —
A d e l i n a .  Ezt hibásan fogja rám.
H a d n a g y .  Pedig úgy rémlik előttem, 
ha nem csalatkozom, mintha a* Kisaszszony lett 
volna —
A d e l i n a .  Én csak nem , azt tudom.
H a d n a g y .  Tehát a’ mit akkor nem tett, 
most tegye angyalom!
A d e l i n a .  Mit?
H a d n a g y .  A’ mit előbb találtam mondani.
A d e l i n a .  Abból, fogadom, épen semmi 
sem lesz.
H a d n a g y .  De még is, ha térdre esem.
A d e l i n a .  Elrikkantom magam.
H a d n a g y .  Csitt! akar mit mást, csak 
egyedül ezt nem. Jobban félek attól az ijesztő­
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tő i , mint egy egész hadi bateriától. Hanem 
most megyek lelketském. Még másutt is számo­
sok dolgaim. Későbben eljövök, és akkor fog­
ják meg e’ rubint ajkak jövendő sorsom’ hatá­
rozni. —  Ha azonban nem reménylett lesz a’ 
válasz, van pisztol. — Egyszer hal meg az em­
ber — Á dieu. (el)
A d e l i n a .  Hányszor lövi még a’ Hadnagy 
magát agyon? Minden seerelmesbeszédét pisztol- 
lal végezi. Jámbor ifjú máskép minden szelc- 
m ellett; mert ha van valaki, kitől tart, tüzét 
is tudja mérzsékleni. Egyébként pedig a’ lyá­
nyok között mindég házasodik. Mulatságosan 
tölti az vele^idejét, kinek szive csendes; hanem 
mivel az enyim Csermelyiért, az egyetlenért 
dobog ; tehát nekem ő ez egyszer mintegy felesle­
ges. (a’ k á rp it legördü l)
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M á s o d i k  F e l v o n á s .
( S z o b a  a’ F o g a  d ó b a  n . )  
r
_ /\_ r p á s i. Éltemben, mint látom, ez legbo- 
hóbb lépésem. Távúiról akarni hozni feleséget, 
midőn tájunkon forr a’ lyány — ’s szebbnél szebb, 
kimenüit gondolat. Szürkéimet sajnálom legin­
kább ; minden abrak mellett megcsappantak e’ 
hegy-völgy országban. Vitainé, sok pénzem­
be került, hogy részemre szálljon, és min­
den biztatása mellett az vagyok , a’ ki vacuus 
eontabit. — Az igaz, hogy a’ lyánka csinos , ’* 
szerelmet érdemel; hanem fínyás, és nem faluba 
való. Azonban vinné a’ patvár ezt is, szakács- 
nét fogadnék melléje, ’s vén aszszonyt gyerme­
keim méllé, csak jönne. —  Mert, mi tagadás,
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én belé-szerettem, és ha enyém lehetne, Ispány- 
né, Kasznárné, Borbélyné, mind elbújhatna mel­
lette. —  Becsületet szerezne házamnak. —  En­
gem azonban, a’ mint kivehettem , korosnak tart. 
Mi az ötvennyolcz esztendő, a’ hol helyén áz 
egészség. Hanem tálán tán észre jön, és Vitai­
né álta l, a’ ki egyetlen egy kuplerné a* maga 
nemében, még jót is izenhet. —  N i, valaki az 
ajtót vakarja. — Kutya e vagy más e ? — sza­
bad , jöjj be, ha ember vagy !
C s e r m e l y i .  ( betoppanik a;* szobába) 
Bocsánat, kedves úr, a’ szobám* vétettem el.
Á r p á s i .  Jó ljösz , jó l ,  Sándor! Hol ve­
szed itt magad?
C s e r m e l y  i. És uram Bátyám mit keres 
e* görbe tájakon ? Ezt nem reménylettem volna.
Á r p á s i .  Feleséget, öcsém, feleséget.—  
Hanem patvar vitte volna —
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C s e r m e l y i .  Hol kedves Bácsikám?
Á r p a s i .  A5 Kastélyban.
C s e r m e 1 y i. Ah , ah ! a’ Kastélyban ? —  
Itt ezen helységben magában — ott az ország­
úihoz közel — ott, a’ hol azok az asztagok ? 
Hiszen nincs otthon, elment köszönteni.
Á r p á s i .  Hadj békét, dehogy ment. —
C s e r m e l y i .  Mondom, elkocsizott, és 
csak holnap jön meg.
Á r p á s i .  Áérem verberas. Jobban tudom 
én azt. Elébb yoltam nála, ’s szóltam vele. 
Hanem exigua spes ! Azonban talán meggondolj 
ja magát.
C s e r m e l y i .  Maga a* Kisaszszony?
Á r p á s i .  In propria persona. Egészen ki 
volt pántlikákkal teremtettézve ruhája, gyúrií 
valamennyi úján, nyakán, ’s füleiben mint a’ 
nap, úgy tündöklött az arany; hanem beszéd közt 
ájuldozot, ’s betegedni készült. —
C s e r m e l y i .  E lég, bátyám, o az. Ha- 
Hatodik Évi Folyam. • 20
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nem mesterség lesz ótet kézre keríteni. Fínyás, 
és számos a* kérője.
Á r p á s i. Mondta Vitainé.
C s e r m e l y i .  ’S mit hazudott az a* rósz 
lelkű boszorkány ?
A r p á s i. Nem kell mindjárt praecipitálni 
a* judiciumot. Azt mondta , hogy a* Kisaszszony 
fiatalhoz semmi esetre sem mehet; mert kevés 
pénze van, és tapasztalatlan.
C s e r m e l y  i. Hazudott, ne hidje bácsikám. 
—  Mert ha ez igaz, akkor én felakasztom ma­
gam’.
Ár p á s  i. Ejnye teremtette fia ! tehát te is 
o miatta vagy itt ?
C s e r m e l y i .  Mi tagadás benne —  és Vi­
tainé már konkolyt is szórt köztünk az átkozott !
Á r p á s i. Ugyan úgy e. O részemre dol­
gozik. — Ezer meg ezerféle az aszszonyi practi­
ca. —  Sokra mehet még is , a* kinek pénze van,
’s bőkezű.
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C s e r m e l y i .  Hanem, hála az égnek, is­
mét békések szíveink.
Á r p á s i. Hadj békét a’ Kisasszonynak
/
öcsém , ne zavard az eszét. En otet magam­
nak szeretném.
C s e r m e l y  i. Valamint én is egyedül ma­
gamnak.
Ár p á s i .  Arra tekints, hogy bátyád va­
gyok, 's én neveltelek fel. Emlékezzél meg, 
hogy a’ Dcclinátiókra miily szorgalommal taní­
tottalak, 's továbbá mennyit költöttem rád ’s 
fáradtam utánnad, míg emberré tettelek.
C s e r m e l y i .  De ha erre jött a' dolog, 
engedek. Meglátom , mire megy.
Ár pá s i .  Az az én gondom lesz. —  Tehát 
megmondhatom neki, hogy te ex parte tua ab- 
dicálod magad.
C s e r m e l y i .  Nem, de azt még sem tegye. 
Kern bánom azonban, mondja m eg; hanem ne 
deakizáljon ám ottan; mert bizony kinevetik.
20 *
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Ár pa s i .  Van eszem. Hiszen ha öszve- 
veszem magam, hallod e —  legény vagyok én 
még most is a* talpamon.
C s e r m e l y i .  Abban nincs semmi kétsé­
gem is. Valaki kopog. —
Ár p a s i .  Bizonyosan valami válasz jön 
a* Kastélyból. A ve!
I r m a i .  Kocsisodtól értettem, kedves ba­
rátom, hogy itt vagy. Micsoda szél tudott té­
ged e tájakra hajtani?
Ár p á s i .  Ama’ csapongó szél, melly az 
özvegyeket házasodni hordja.
I r ma i .  Tehát szegény feleséged meghalt? 
Sajnálom Ót szegényt.
Ár p á s i .  Azt ne tedd. Végtére igen is 
az erős italokhoz szokott.
I r m a  i. De így épen semmi kár érette. 
És az ifjú úr kedves fiad talán?
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Ár p a  si. Hol lehetne nekem már ekkora, 
fiam? Öcsém, nálam nevelkedett.
I r mai .  Talán Csermelyi Sándor?
A r p á s i. Jónásnak a’ fia.
I r ma i .  Nehány esztendő előtt még kis 
gycrkóczc volt. Hanem szép ész látszott akkor 
benne, gyönyörűn recitálta a’ praeceptákat, ru- 
dimentákat és a5 quae maribust.
Ar pás i .  És most vetélkedő társam.
I r mai .  Min?
A r p á s i .  Leányon oda fen a’ Kastélyban 
biz ő.
I r ma i .  Uly formán nekem is. —
A r p á s i .  Hej eb szűlettét, tehát így mi 
mind a’ hárman egy nyúl után vagyunk.
I rmai .  ’S íuellyikünk fogja meg?
Ar p á s i .  Sándor öcsém lemondott a’ lyány­
ról kedvemért. Még te vagy, kivel alkudnom 
kelletik.
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I r ma i .  Én semmi kincsért sem adom oda 
reményemet.
A r p á s i. OHy nagy az ? min épül ? 
ha merem kérdeni.
I r m a i .  Fiatalabb vagyok.
A r p á s i .  Három Classissal praecedáltalak 
ugyan; de ez még nem consequentia.
I r ma i .  Nincs olly temérdek potrohúm*
A r p á s i .  Nem tettek cxceptiót a’ Kastély­
ban ellene.
C s e r m e l y i .  Lassan urak! hozzánk igyek­
szik valaki.
I r ma i .  Hiszen Fogadóban vagyunk.
A r p á s i .  Talán Vitainé?
C s e r m e l y i .  Nem is a' jó lelek hordaná. —
A r p á s i .  Katona ruhában.
I r m a  i. Kopogat már.
Ar p á s i .  No herein, ha szép vagy.
■
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H a d n a g y .  Az egész fogadóban a’ leg­
nagyobb csendesség. — Itt beszédet hallottam, 
’s ide bátorkodtam. —  Gyűlölöm a’ magányt, 
mint bűnömet. —  ’s hová tetszik az uraknak 
utazni ?
A r p á s i. Ide szándékoztunk.
H a d n a g y .  Meszsziról?
Á r p á s i .  Én a’ Tisza, (Irm a ira  m u ta t)  Ő 
a’ Garam (C zerm ely ire  m uta t) az öcsém pe­
dig Maros tájékáról.
H a d n a g y .  ’S mint folynak a’dolgok?
Á r p á s i .  Itten a’ Kastélyban?
I r ma i .  A’ Tisza, mellyékén. —
Á r p á s i .  Tudom már. — A’ gabonának 
az ára kévésé felugrott.
I r ma i .  Felénk a’ kukoricza jól mutatja 
magát.
Cs e r  m e l y i .  Tájunkon, ha valami nem 
éri, a’ görög dinnyének dögé lesz.
H a d n a g y .  Fontos dologban kell az urak­
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nak jármok ,• másként tudom, c’ teremtette 
görbe országba, hol az ember többet jár gyalog, 
mint kocsin, nem utaztak volna. — Újdon új 
hintóm porrá tört itt a’ köves utakon, 5s úgy 
öszsze vagyok rázva, hogy semmi porczikám 
sincs helyén. —  De megérdemli a’ dicsó. — Az 
igaz, finomabb lyánka ennél nem lehet az ég 
alatt. Csodálom, mint teremhetett illy gyönyö­
rű angyal e5 púpos tartomány5 göröngyei kö­
zött.
C s e r m e l y i .  Azok a5 játszi és eleven 
szemek, a5 gyönyörű' horgas orr. —
Á r p á s  i. Másról sgóll a5Hadnagy úr.
I r ma i .  Nem arról, ki itt a5 Kastélyban 
lakik.
H a d n a g y .  Hagyjunk békét neki. Tudja 
ó, mit beszél. Látom, ó kegyelme is bepillan­
tott oda. 5S jól tette; mert illy szép lyánkát 
látni nagy ritkaság. — Sok fiatal kóválygott már 
az Ó szivetskéje körül; hanem előttem egyik sem
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boldogult. Én tetszettem meg neki valamennyi 
között, 's nekem adta kezét mondván: ha hiv- 
telen leszek, leugrik a’ második emeletről, 's ki­
kivégezi magát.
Á r p á s  i. így délután fogatok.
C s e r m c l y i .  Én, a’ mi engem illet, egy 
tapodnyira sem.
Ár p á s i .  Mikor illy roszszul succedál —
H a d n a g y .  Mint látom, itt az öreg úr is 
számot akar a' leányra tartani.
Ár p á s i .  A’ házi barátné biztatott.
H a d n a g y .  Az a5 dürmögo vén aszszouy. 
Attól a’ szedte vcttétól magam is rettegek.
Ár p á s i .  Tehát még sem lesz rósz ren­
den szénám, mint gondolom.
I r ma i .  Sót még valamit én is reményi-* 
hetek. —
H a d n a g y .  Holló, urak! hát engem már 
kirekesztetek ?
Á r p á s i .  Köztünk legyen mondva: ó a*
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Hadnagy úrhoz nullo pacto, semmi mód sem 
mehet.
H a d n a g y .  Pariiéul Tessék megmonda­
ni miért ?
Ár p a s i .  Városról városra, országról or­
szágra illy csiga véru lyánynak.— Hisz neki, ef­
fective constat, nyáron is fűteni kell, ha fel szél 
fujdogál.
H a d n a g y .  Neápolishan is ?
I r ma  i. Majd az ó kedviért ott fog lakni 
a* Hadnagy Ür.
H a d  n a g y .  Tehát ez az úr is ellenem van ? 
—  Jaj nekem ! Bizonyosan 6 is mi velünk sán- 
tikál.
I r ma i .  Szerencsét próbálni kinek-kinck 
szabad.
H a d n  a gy . Hisz’ lyánya lehetne.
I r m a i .  Semmi az; hanem a’ nélkül, 
hogy a’ világban bujdossák, cl tudja tartani.
H a d n a g y .  Hát én nem quictálhatok, ’s
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nem vonhatom a* kályha mellé magam, mint 
Számtartó uram.
I r m a i .  O abban épen nincs semmi kétsé­
gem. Hanem bizonyosan tudom, hogy azt nem 
fogja tenni illy fiatal vitéz.
H ad na g y .  Úgy vagyon, bácsikám.
I r ma i .  Tehát mondjon le a* lyánról.
Ar pá s i .  Úgy, úgy, kedvünkért mondjon 
le. Az öcsém Csermclyi is így tett.
H a d n a g y .  Hát aztán ketten mit csinál­
tok vele, vén bohók ?
A r p á s i .  Inter duos könnyebb a’ concer- 
tátio.
H a d n a g y .  Kérem, lassan a’ deákkal; 
mert ezentúl nem fogom érteni.
I r m a i .  Mi ketten, mint régi barátok, 
könnyen megegyezünk.
H a d n a g y .  Higyje, kinek tetszik.
C s e r  m e l y  i. Én jót állok mellettek.
H a d n a g y. Hogy te gonosz fráter, a’
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Kastélyban jól állasz, azt tudom. Azért vagy 
olly békés és megelégedett. Minket czivódni 
hagysz, ’s jól teszed ; mert átlátod, hogy mennél 
gyávább az ember, annál nagyobb a’ maga sze­
mében , és annál több reményei tudja hizlalni 
életét.
C s e r m e l y i .  Éljen a’ Hadnagy ú r! ke­
gyes barátságát.
H a d n a g y .  Sót én a’ tiedét kérem, Sán­
dorom! (öszve ölellceznelc) Imhol az a’ rémító 
vén alak lézzeg itt. Mit akar? — Ejnye te­
remtette ! elbújok elő le; (h á tra  vonja m a ­
gát') mert megver szemével’s forróságot kapok.
Vi ta i né. Ah miilyen szép ifjú urak közé 
jöttem —
H a d n a g y .  (h á tu lró l) Ketteje minden
bizonnyal az. —
Ár pas i .  (V itűinél\oz )  Tessék csak to­
vább disserálni.
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V i t a i n é. ’S úgy tetszik ; mert az ajtónál 
mellyfulladásom miatt kévésé pihenvén, hallot­
tam valamit, hogy talán tisztelt uraságtok mind 
egy szálig kérők.
H a (1 n a g y( Csontostól, bőröstől.
V i t a i n é. A3 Kastélyból jövök.
H a d n a g y .  Halljuk!
A r p á s i .  In puncto megértjük, kinek fa- 
veál a’ kegyes resolútió.
V i t a i n é. Még is csak kivettem végtére 
belőle. — Ah de nagyon szorítja mellyemet! 
Sietve jöttem, — és a’ nagy fulladás! — (köhög)
H a d n a g y .  Halljuk, halljuk, kiből?
A r p á s i .  Naturaliter az imádott alakból.
I r m a i .  Abból, ki mint a’ nap ragyog —
H a d n a g y .  Köhögje ki magát. — Tessék 
leüllni ’s pihenni kévésé (széket ad neki)
V i t a  i né .  Nem teszek a’ dologból titkot. 
Minnyáján hallhatják. —
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Á r p a  si .  Tehát kinek faveál —
H a d n a g y .  Tegye szépen hozzá: a’ Re- 
solútió ?
Vi t a  i né .  Mivel igen fiatal a* leány —
C s e r m e l y  i. 'S igen szép —
H ad  n a g y .  Nekem adja kezét.
V i t a i n é. Épen bizony. — Sót ugyan 
azért, mivel igen is fiatal , korosabb férj lesz 
neki szükséges.
Á r p á s i ,  Ollyan mint én , úgy e galam­
bom, aszszonyom ?
H a d n a g y .  Oh ez ám az igazi vízüzüni 
galamb !
V i t a i n é. Itt magának egész tisztje a’ hall­
gatás.
Ár pás i .  Úgy, úgy, csak kardosán.
H a d n a g y .  A' mint tetszik parancsolni.
Ár p á s i .  Ergo kedves aszszony, a'K is. 
aszszonyt csak még is én nyertem el ?
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V i t a i n é. Úgy vagyon , kedves ú r; ha­
nem rajta is voltain ám.
Ár pás i .  De háladatos is leszek. — Most 
'vége az egész leány processusnak. —  Hogy trium- 
phálni fogok, azt eleve tudtam. —  Hanem bo­
lond is lett volna ó megvetni a’ gyönyörű bir­
tokot. Ha csézán járhat, minek koptassa lá­
bait. Ládd e fráter, ( Csermelyihez) azon épí­
tettél, hogy fiatal vagy; azonban másé lett még 
is a’ leány. Sémrai az, ne búsulj; majd neked 
is rendel a* sors valákit számodra.
I r ma i .  Most tehát kedves barátom, adj 
nekünk áldomást.
H a d n a g y .  Búfelejtésért,
C s e r m e l y i .  És hogy könnyebben lehes­
sen a* kapott kosarat hordanunk.
Á r p á s i .  Szívesen, szívesen. — Hej Fo- 
gadósné, hol vagy ? jösztc be!
3 2 0
F o g a d ó s n é .  Tessék parancsolni;
H a d n a g y .  Ejnye milly szép *s tiszta 
menyecske ez. Régen van férjnél gyöngy alak?
V i t a i n é. Mintha most látná először. —
F o g a d ó s n é .  Ma egy esztendeje.
Ár pás i .  No az Isten tartsa. —  Csak ha­
mar forgolódjék. Bort, poharat, és ha nincs 
más, tegnapi pecsenyét.
F o g a d ó s n é .  Kolbászt, májust is , ha 
tetszik, egyvégben süttetek.
H a d n a g y. (a ’ í'ogadósnéhoz) Hej eszem 
a’ kis lelkét, be tüzes szeme van. Minek hij- 
ják tubám?
F o g d ó s n é .  Kérem Hadnagy urat l men­
nem kell.
Á r p á s i .  Ereszszc, domine; mert nagy 
appetitusom van.
H a d n a g y .  Én az illy gyönyörű aszszony- 
ka mellett soha sem éhezem.
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Á r p á s i. No az Isten tartsa. — Csak ha­
mar forgolódjék. Bort poharat, és ha nincs más, 
tegnapi pecsenyét.
F o g a d ó s n é .  Kolbászt, májust i s ,  ha 
tetszik, egyvégben siittetek.
H a d n a g y .  (a Fogcidósnéhoz) Hej eszein 
a5 k's lelkét, be tüzes szeme van. Minek hijják 
tubám í
F o g a d ó s n é .  Kérem Hadnagy urat, men­
nem kell.
Ár p á s i .  Ereszsze, domine; mert nagy 
appetitusom van.
H a d n a g y .  Én az illy gyönyörű aszszony- 
ka mellett soha sem éhezem.
Á r p á s i .  Igaz, Fogadósné! Czigányokat 
is rendeljenek ide.
F o g a d ó s n é .  Gyűjteni hajtotta ékek az 
Ispány úr.
H a d n a g y .  Tehát csak ugorjék lelkets- 
kém; de hamar jöjjön ám. —
Hatodik Évi Folyam. 21
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V i t a i n é. Ebből lesz ám valamikor drá- 
galátos házas.
F o g a d ó s n é .  Mindjárt egyszeriben, {el)
H a d n a g y .  Ej dörögő mennyko, ha 
megszagolhattam volna, hogy csak ugjan Vitai­
né az ördög* kereke itten a* Kastélyban, magam 
is niegczirólgattam volna. —  Külföldön jól tu­
dom a’ szokást; de azt álmodni sem mertem 
volna, hogy hazámban is a* vén aszszonyokon 
fordul meg a* férfi és lyány’ ügye.
Á r p á s i. Hagyjunk békét az olly szónak, 
melly sérteget.
V i t a i n é .  Hallották az urak? — Nekem 
most satisfactio.
C s e r m e l y i .  Vesse ki Hadnagy úr a’ 
vén banyát, ’s vége lesz.
Ir m a i .  De valósággal meg van bántva 
Vitainé aszszony.
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H a d n a g y .  Nono! az úr is ellenem van. 
Hiszen mellettem kellenek lennie. Talán el is 
felejtette, hogy kosarat kapott.
Á r p á s i. Hanem még is csak otet értette 
Hadnagy úr a’ vén aszszony alatt.
H a d n a g y .  Azt nem tudom. Legalább 
nevét nem mondottam.
V i t a i n é. De jól esett neki, hogy kosa­
rat kapott. Ez kell illy szeleverdinek.
H a d  n a g y .  Szép titúlus! —  Ma mindent 
bátran lehet szemembe mondani. Tessék to­
vább —
V i t a i n é. A’ Kisaszszony előtt is üszve- 
hord eget, földet, hideget, meleget. V íg, szo­
morú, mint az Áprilisi idó. És ó (kőként)
Ár pá s i .  A.’ Kisaszszony nempe —
V i t a i n é .  Vajmi nem szíveli.
Ha d  nagy .  Maradjon magának. — Van 
nekem több úri házam is, a’ hol halálban szeretek.
21 *
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V i t a i n é. Arról én épen nem kételkedem.
Ár p á s i .  De szerettetik e? az ám a’ dolog’ 
veleje.
H a d n a g y .  Maga ám ebben a’ gyakorlott 
mester. Ugyan kérem szépen, tanítson meg, 
mint kell szerettetni.
A r p á s i .  Constanter egyel kelletik tartani.
H a d n a g y .  Ez még is rámnézve nagy szol­
gaság lenne.
Á r p á s  í. Pedig nincs különben.
H a d n a g y .  Hát ha az a’ Kastélybeli Con­
stanter kosarat adott volna az úrnak is , mint 
nekünk; akkor az úr constanter, holta napjáig 
özvegy maradna e ? Ez mind trilum-trálum be­
széd. — Eltol ni! jön a’ Fogadósné; ó vele egy 
szép szó többet ér, mint száz az urakkal.
F o g a d ó s n é .  (palaczkokat, poharakat, 
tányérokat hoz ’s lerakja) Mindjárt itt lesz 
a’ többi is.
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Arpá  si. Ide a’ bort, ide a’ vizet; — ha­
nem ez úgy is van a’ borban. Amoda a’ pe­
csenyét, oda a' kenyeret. Tessék, kedves bará­
tim! — Hadnagy úr, fogjon hozzá! — Csak 
úgy katonásan. Hagyjon békét a’ menyetskének 
most.
H a d n a g y .  Többet ér ez a’ szép aszszony- 
ka, mint a’ mai egész Coruédia.
A r p á s i .  Sem só, sem kés, sem villa —
F o g a d ó s n é .  Igaz bizony — Ereszszen 
Hadnagy úr!
H a d n a g y .  Minek a5 kés , villa — csak 
úgy katonásan. —
A r p á s i .  De sónak még is kellenék lenni 
az asztalon.
H a d n a g y .  Amúgy is elég sós, úgy e’ 
lelkem , aJ hideg pecsenye.
F o g a d ó s n é .  Ereszszen Hadnagy úr, és 
egyék.
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H a d n a g y .  Eleget nyeltem ma. Eltart 
az holnap utánig is. —
V i t a i n é. De mikor dolga van a* Foga- 
dósnénak.
H a d n a g y .  Hiszen dolgozik, midón ven- 
déginek appetítust csinál.
I r ma i .  Derék appetítus, mikor a’ pecsenye 
sótalan.
H a d n a g y .  Hát nem látja amott a3 só­
tartót.
F o g a d ó s n é .  igaz bizony, ott van a3 tál 
mellett. Magam sem vettem hamarjában észre 
— Ereszszen , hadd megyek.
H a d n a g y .  De hova lelketském? hisz 
mindenünk bőven van.
F o g a d ó s n é .  Az urak még mást is pa­
rancsoltak. Eddig az is meg lesz sülve , úgy 
gondolom.
H a d n a g y .  Hej be boldog fogadós az, ki-
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nek illy gyönyörű párja van. Valaki jön, talán
férje lesz, angyalom.
F o g a d ó s  né.  Most megyek látni dolgom 
után. (el) )
K o c s i s .  A* Hadnagy urat keresem, nem 
tudom —
H a d n a g y .  No mi bajod Jancsi, talán a* 
konyhából vertek ki, bogy illy alá nézel.
K o c s i s .  Hagyján volna minden, csak az 
Inas ne szökött volna el.
H a d n a g y .  Vigye patvar a* semmire va­
lót ; kapunk mást heh ette.
K o c s i s .  A’ köpönj'eget is elvitte magával.
H a d n a g y .  Kopott volt, nem nagy kár.
K o c s i s .  A’ kocsi-ládát sem látom a’ szo­
bában.
H a d n a g y .  Semmi az; most más dolgom 
van, — eredj.
K o c s i s .  A* lovak is tegnaptól fogva —
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H a d n a g y .  Pihennek; annál jobban men­
nek haza felé.
K o c s i s .  Nem ettek, *s .azért inni sem 
akarnak.
H a d n a g y .  No mondom, takarodj; majd 
teszek rendelést.
V i t a i n é .  Most még is sajnálom aJ sze­
gény Hadnagyot.
H ad n a g y .  Talán hogy nem lopták cl az 
uniformisát is.
Á r pas i .  Hiszen az rajta van. Hanem 
stante pede nyomozni kellenék.
I r ma i .  Es in flagranti húszon ötöt az illy 
gazemberre.
H a d n a g y .  Mindjárt megtudom, mi van 
a’ dologban. ( Hadnagy , Kocsis el)
Ár p á s i .  Mintegy szeretem hogy elment —
V i t a i n é .  Az a’ nyughatatlan féreg?
C s e r m e l y t .  Hanem szive nem rósz —
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I r ma i .  Es ha megüllepedik —
Ár pas i .  Talpig jó ember válbatik belőle. 
Vi t a i  né. De addig hány leánynak kéri 
meg a’ kezét ?
Ár pás i .  Illyen a’ mostani világban az
ifjú.
C s e r m e l y  i. Az sincs mi ndegy kaptára
ütve.
Á r p á s i .  Datur exceptio. Hisz imliol 
mindjárt te is jámborabb vagy.
Vi t a  i né ,  Oh kérem, nem sokkal. — Ö 
is eleget zavarta a’ Kisaszsony’ fejét, úgyhogy 
most is szédcleg utánna, és csak alig-hogy alig 
tudtam ót jobb útra vezetni.
Ár p á s i .  Ezt pedig nem nézné ki az em­
ber belőle.
V i t a i n é. Czikornyás ruhát is csináltatott 
neki, — azután nyaklánczot, gyűrűket, *s tud­
ja kó , mi ékességeket. E’ páva toliakban fo­
gadta ma uraságtokat is.
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Á r p a  si .  Hohó ! tehát erre ment fel az 
interes.
C s e r m e 1 y i. Erre is , másra is.
Á r p á s i .  És most annyi haszna, mintha 
az útszára vetetted volna ki.
C s e r m e l y i .  Szerencsére még is úgy 
történt, hogy bátyám’ jövendő nejére fecséltem 
pénzemet.
Á r p á s i .  Azért bonificálom is minden 
költségedet.
C s e r m e l y  i. Megelégszem azzal, hogy 
mind azt, a’ kit úgy szeretek, láthatára.
Á r p á s i .  Én nem akarok senkinek adósa 
maradni.
C s e r m e l y ] ' .  Adósom ? Ki tudja lesz e 
még? — íme jön a’ Hadnagy, és a’ tolvaj immár 
talán lánczon is van.
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H a d n a g y .  Ebugatta szamarai, illy lármát 
ü tn i, hol; illy szép Fogadósné van. Ki tudna 
itt valami gonoszságról csak gondolkodni is.
V i t a i n é. De azért bizony lopni lehet o 
miatta.
H a d n a g y .  Azt már legalább előttem ne 
mondja.
Ar pás i .  Tehát miként volt aJ dolog, tes­
sék in suo esse proponálni.
H a d n a g y .  Ergo proponálom. —  Mivel 
én házasodni akarok.
V it  a i n é. Hiszi a* kísértet; csak szája jár.
H a d n a g y .  Majd roszra fakadok. —- Ha
már itt van, égjék, igyék, *s hagyja az embert 
legalább szóllani.
V i t a  i né .  No mondja el hát; de ne figu­
rázzon.
Á r p á s i .  Halljuk!
H a d n a g y. Tehát tudják uraimék , hogy 
az ollyanuak szerte jár az esze , és én szobámat
tárva felejtettem. Ferkém, az inasom azt bezár­
hatta volna; hanem gondolkodása’ módja elhitet­
te vele, hogy annak nyitva kell maradni.
Á r p á s  i. Ergo ?
H a d n a g y .  Ergo, tehát, hogy valami cl 
ne veszszen, és ó ötvenet ne kapjon; a’ kö­
pönyeget ládát, és mit én tudom, a’ többi jószá­
got a’ kocsira vitte, és rajtok elnyugodott.
V i t a  i né .  És az ostoba Kocsis ? —
H ad  n a g y .  Magának nem felelek.
Á r p á s i. Subintelligitur, az üres szobát 
látván, egyszeriben concludálta, hogy tolvajság 
esett.
H a d n a g y .  Ügy biz ó a’ szamár.
V i t a  i né .  Pedig ha a’ kocsiba tekintett 
volna —
Á r p á s i .  Naturaliter ott lelte volna a’ cor­
pus delictit,
H a d n a g y .  És aluvó Ferkómat.
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V i t a i n é .  Ez még is döbbentő egy eset. 
H a d n a g y .  No ugyan eltalálta. —  Te­
hát ezen ijedésre —
Ár pas i .  Egy pohár borotska.
H a d n a g y .  Ide tehát vele. (iszik') Ejnye 
be savanyú. — Mondja meg lelketskétn micsoda 
termés ez?
V i t a i n é. Somlai tizennyolezadiki.
H ad  n a g y .  Nem magát kérdezem. — Vagy 
nincs is itt a’ gyönyörű alak.
Ár pas i .  De falatozzik is — Ez puha da­
rabka. — Imhol jön már még is a’ szép Foga- 
dósné, ’s hozza a’ kolbászt, májust — ér­
zem a’ jó szagot. —
F o g a d ó s n é .  Itten a’ többi is , a’ mit 
tetszettek az urak parancsolni.
H ad nagy.  Be soká tud járni e’ csintalan 
aszszony !
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Á r p á s i. (k ín á lja )  Ebből tessék a’ Had­
nagy úrnak, míg meleg.
H a d  nagy .  Avec permission, ( v e s z , ’s  
e s z ik )  Ez többet ér, mint a5 hideg pecsenye.
Ár p á s i .  Hallja Fogadósné, mit áll itt? 
töltsön aJ Hadnagy Urnák.
H a d n a g y .  Ez igazán jó izű lesz, (v e sz i  
CL* p o h a ra t)  Éljen a’ vőlegény!
Á r p á s i .  Ez engemet illet, ( tö lt m a g á ­
nak) Hadnagy úr is számos esztendeig éljen! 
( is z ik )  —  Irmai úr, kihez ma e* véletlen szeren­
csém , vivat! Vitainé aszszony, ki ma nekem —  
különösen, igen különösen éljen!
H a d n a g y . Külön, és nem az emberek 
között, valami farkas gödörben, vivat! ( is z ik )
Á r p á s i .  Élj te is kedves öcsém Sándor!
H a d n a g y .  Már az illyen éljen; nem pe­
dig ez a* koporsóba való.
V i t a i n é .  Nem hallik mennyországba. —
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H a d n a g y .  Ez a’ legény ( Csermelyt re 
mutat') merő csupa elmélkedés.
Á r p á s i ,  És igen szomorú. — Van is reá
oka.
H a d n a g y .  Mennykóvet szomorú. —  De 
felteszem fejem’ Hogy még ma ő fizet áldomást, 
úgy e kincsem fogadósném ?
F o g a d ó s n é .  Nem is értem, hogy mi­
ről bcszéllnek az urak.
H a d n a g y .  Kevés idó múlván meg fogja 
érteni.
Vi t a i n é .  Valamit akar mondani a* Had­
nagy úr. —
Ár pás i .  Értem, értem. Nem sok lese 
belőle. —
I r ma i .  Semmisem.
H a d n a g y .  Nekem beszokott tellyesedni 
szavam. — Nini, milly gyönyörű hintó az —
Ár pá s i .  Szép seregély szürkék.
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1 r xn a i. A’ gyüplósnek meg van hátulja 
rokkanva.
Y i t a i n é. Renáta aszszonyság —
H a (1 n a g y. Ama’ nagy Giraff’ kalapban?
C s e r m e l  y i. Az biz ó. Hej be kár, hog} 
megjött; csak holnapra várták. No lesz majd 
lárma a’ kástélybam
H a d n a g y .  Igen sokba be vagy te már 
avatva ott.
Á r p a  sí.  Mi patvar, Vitainé aszszony ! 
ezek a’ fiatal emberek —
V i t a i n é .  Mindenütt az orrok. — Most 
mennem kell a’ házi aszszonyomhoz.
Arp ás i .  De az én dolgom.
H a d n a g y .  Talán csak füstbe megy ——
Vi t a  i né.  Amint százszor mondtam —  
(indul)
H a d n a g 3-. Hogy valóságos mese,
C s e r m e l  vi .  A’ mellybol azt lehet rüvi-
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den tanulni, hogy a’ szerelmes könnyen hisz, és 
könnyen csalódik.
H a d n a g y .  Bravo ! (poharat emel) Él­
jenek az urak minnyáján, ( is z ik )  és e’ szép Fo- 
gadósné is. ( is z ik ;  ci k á rp it legördü l.)
H a r m a d i k  F e l v o n á s .
( S z o b a  a’ K a s t é l y b a n .  )
A
- i^-d e l  i na.  Micsoda lárma ez, micsoda robaj 
az udvaron? Kapu nyitás, kocsi zörgés, lódobo­
gás. Megesnék nekünk, ha Néném már is meg­
érkezett volna. Se szobalyány, se szakács, se 
kertész, se senki. Mind mulatságra mentek. 
Azonkívül az új ruha is rajtam. —  Most már 
vetkezódni késő. — Vitainé is épen illyenker 
Hatodik Évi Folyam. 22
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Jbujdosik valahol, és egy magamnak kell majd a* 
száz meg száz kérdésre felelnem. —
R e n á t a .  Hijjában volt egész járásom, 
kelésem. A’ házat üresen találtam. Világ szer­
te kiki gazdálkodik. Minnyáján elutaztak a’ kö­
szöntök elö l, hogy nekellessék ebédet adni, *s 
esti mulatságot. Kár volt e szép öltözetet ron­
tanom. Imhol e’ csipke is , most látom, öszsze- 
meg Öszsze-gyúródott, itt meg a’ guirland fesletfc 
le, amott pedig pecsét. —  Jaj, hol a’ szobalyány, 
hadd vetkeztessen le.
A d e l i n a .  Minek ő, Nénikém ! magam is 
megteszem —
R e n á t a .  Épen bizony, te szolgálsz, ’s 
ö a* fizetést huzza.
A d e l i n a .  Elment egy kévésé. —
R e n á t a .  Az ebéd felől miilyen a’ rendelés ?
Adel ina.  Gondoltam, hogyí csak holnap 
reggel jön haza Nénikém.
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R e n á t a .  Az igaz, csak akkor akartam; 
de mivel így történt, csak hadd készüljön az 
ebéd.
A d e l i n a .  A’ Szakács könyörgött, hogy 
adjak engcdelmet —
R e n á t a .  *S 6  sincs itthon —  ez szép ! 
— A* Kertész főzzön hát!
A d e l i n a .  Igaz, ért ő ehez, a’ minap egy 
vacsorát készített. —  De ő is kévésé látogatóba 
ment.
R e n á t a .  5S a’ szolgálók ?
A d e l i n a .  Ny oszoly óknak hívták meg ókét. 
egy Lakodalomba.
R e n á t a .  így az egéss háznál senki
6ÍQCS —
A d e l i n a .  Dehogy nincs, Nénikém, én is 
itthon vagyok Dorka, és Vitainé is.
R e n á t a ,  Otet sem látom én —  
A d e l i n a .  Most ment ki —  de nem tu­
dom hová.
22 *
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Re n á t a «  Talán látogatók voltak, hogy 
még is rajtad az új ruha.
A d e l i n a .  Nénikét kereszték, 's az én 
nyakamon maradtak.
R e n á t a .  El kellett volna magadat rej­
tened.
A d e l i n a .  Akkor vettem észre, mikor 
már az ajtót nyittották.
R e n á t a .  És kik voltak azok?
A d e l i n a .  Egy vastag 's koros úr. Ugy- 
tetszik Arpási a’ neve.
R e n á t a .  Mint volna ó koros ? — Én 
velem egy idős. —  Derék és gazdag ember Ö. 
'S mi dologban járt itt ?
A d e l i n a .  ígérte, hogy még egyszer el­
jön , és akkor tudja meg —
R e n á t a .  De mit?
A d e l i n a .  Iránta való hajlandóságomat.
R e n á t a .  Aha, most értem a’ dolgot. E* 
bizony lelkem nem megvetendő partié.
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A d e l i n a .  Nekem pedig semmi kedvem 
hozzá.
R e n á t a .  Majd lesz, ha jobban megis­
merkedsz vele. — ’S tud e már valamit Vitainé 
róla.
A d e l i n a .  O hozta , majd roszszat mon­
dok, a’ vén embert nyakamra.
Re n á t a .  Nem fogsz vele semmit is vesz­
teni. —  És még ki látogatott meg?
A d e l i n a .  Valami Irmai nevezetű penziós 
uradalmi tiszt.
Re n á t a .  Nem rég jutott özvegyi sorsra, 
és micsoda járatban ?
•r. %
A d e l i n a .  0  is oily hurt pengetett, mint 
az elóbbeni.
R e n á t a .  Gratulálok! szerencsés leány 
vagy te ma. Mind a’ két kc'ró vagyonos. Szinte 
nehéz bennck válogatni.
A d e l i n a .  Az már igaz; mert nekem 
egyike sem tetszik.
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R e n á t a .  Majd fog, várakozz csak, vágj 
ez, vágj amaz tetszeni. Más nem volt senki is ?
A d e l i n a .  Ah volt még! Hanem úgy be 
vagjok fiízve, hogy már szóllani sem tudok. 
Engedclemmel, meg kell vállam5 eresztenem. 
Azután mindjárt jövök, és mindent el fogok 
mondani, (el)
R e n á t a .  Itt elakadt a’ malom —  A’ válj 
szorítja, midőn szóllani kellenék. — Nem is aka­
rom ót többé zaklatni. Úgy is kitanulom Vitai­
nétól , mik történtek még e* három óra alatt, 
míg Rétiben jártam. — (egy kevés vártáivá) 
Az igaz; alig húzza az ember lábát a’ házból ki, 
már is minden rendetlenségbe jön. A’ cseléd 
ünnepet tart1, — a’ Kisaszszony szétereszti ókét 
—  és Vitainé , ki a’ háznál nem létembe sze­
mélyem’ viseli, semmivel sem gondol. — Azon­
kívül ha itthon ülök, és nyomorgat a* magány, 
senki sem jön felénk. Menjek a’ szomszéd fa­
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luba — forr a* számos látogató. Ez nekem 
mintegy szeget üt fejembe. — Még is jön már 
egyszer az áldott Vitainé. Megmosom vén fe­
jét. —  Még sem; mert azután keveset lehet ki­
srófolni belőle, (a ’ tükörhöz m egy, és h a já t  
ig a zg a tja )
V i t a i n é .  Aha agyon futja az ember ma­
gát másnak gyávasága miatt. A* cselédet haj­
tottam öszsze, hogy ebédet készítsen. Az a’ Kis- 
aszszony is, Isten bocsássa meg, a’ nélkül, hogy 
engem kérdene, csak szabadságot ád.
Re n á t a .  Azt gondolták úgy e, hogy hol­
nap jövök haza. 3S mi történt az alatt ? Hal­
lottam, hogy voltak látogatók.
V i t a i n é .  Egyik a’ másiknak kezébe adta 
a’ kilincset. Itt volt Csermelyi Sándor úr.
R e n á t a .  Aha,  mit mond! Tehát nem 
utazott Ó el ? Meg is gondolni. —  Ez már egy
3 4 4
furcsa kis dolog. — Huzomos volt látogatása? 
és soká beszélgetett?
V i t a  i né.  Már ok igen értik egymást. 
Kevés szóból is eleget mondanak. A* mint ki 
lehetett venni, él hal egyik a’ másikért.
R e n á t a .  Ezt meg nem foghatom. —  *S 
Csermelyin kívül volt e még valaki?
V i t a i n é. Egy Hadnagy. A’ nevét nem 
tudom. Másként szüntelen vig.
R e n á t a .  Ö az, kit gondolok. Nem volt a* 
mellyén kis kereszt?
V i t a i n é .  Veres pántlikán, ha jól em­
lékezem.
R e n á t a .  Ö az. Jó katona, és mulatság­
ban finom. — Es mint forgolódott Adelina körül?
V i t a  i né .  Olvadozva ; hanem nem boldo­
gulhatott.
R e n á t a .  Miben? Talán esak nem kérte 
meg a’ leánynak kezét ?
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V it  a i n é. Sót az egész leányt is. Hanem 
az ó lelke egyedül Csermelyi.
Re n á t a .  Ez nem megy fejembe, — Tré­
fált mind ketteje.
V i t a i n é .  Vajmi gyönyörű tréfa az, mi­
dón egyik is másik is majd megeszi a’ leányt. 
Én tudom. —
R e n á t a .  A’ férjfinak hinni, az igaz, nem. 
mindenkor lehet. Idővel minden világosságra 
jön. — Ezek tehát azok a’ madarak, kikről Ade­
lina nem akart szóllani. — Szépen öszve kellett 
nekiek szürniek a’ levest. — És más senki sem 
volt ?
V i t a i n é. Arpási és Irmai urak.
R e n át a. Ezekről hallottam.
V i t a  i né.  Azt is, hogy kosarat kaptak?
R e n á t a .  Nézze el az ember. —- Hát csak 
ugyan megkérték a’ leányt?
Vi t a  i n é .  Meg bizony, ’a egész tiszte­
lettel.
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R e n  á t a. Errol a* leany is szállott; ha­
nem homályosan.
V i t a i n é. Mert csak a* fiatalok vannak 
az eszében.
R e n á t a. Pedig mondtam neki, hogy fia­
tallal ó épen nem boldogul.
V i ta  i n é. Nincs mód abban. Ugyan azért 
legjobban illenék ő csak Arpásihoz. Tettem is 
már lépést.
R e n á t a .  Magam is szivére fogok beszél-
Leni.
V i t a i  né.  Nem is fog ártani. Most azon­
ban én egy kévésé megyek.
R e n á t a .  De soká ne késsék.
V i t a i n é. Ezentúl megjövök, (el)
R e n á t a .  Még is csak kár volt nekem 
köszönteni mennem. A’ Kérők természetesen én 
miattam jöttek; hanem itthon nem létemben a*
leányhoz vetődvén, udvariságból is szerelmet
’ " ' ' - s- ' • (
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szinlettck előtte. Ö szegény ebből azt követ­
kezteti, hogy valóban Menyaszszony. Pedig ez 
még vajmi bizonytalan. Hátha megint jővén, 
belém botlanak helyette , ’s nálánál én igézőbb 
lévén, valamennyit rabommá teszem, ki fog 
akkor reá csak mosolyogni is? És nem fog e 
megelégedni ő , ha azok közöl, kiket én megve­
tek , melléje simul valaki , és kétségbeesvén, 
csak azért kéri meg, hogy haza térvén ne mond­
hassák. hogy kosarat kapott.
A r p á s i .  Sajnálom, hogy itthon nem le- 
lém Tek. Aszszonyt.
R e n á t a .  Most is örvendek, kedves úr, 
hogy egyszer még is szerencsénk lehet.
A r p á s i ,  Reményiem, tetszik már tudni, 
mi járatban vagyok.
R e n á t a .  Hogy ne az istenért. Hanem 
kénytelen vagyok mcgvallani, hogy én férhez 
menni nem fogok.
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Ár pas i .  Ugyan miért nem? Kár olly 
gyönyörű Dámának —
R e n á t a .  Többen is mondták ezt. De 
én feltettem magamban —
Ár pas i .  Szinte mcgéreztem-én e z t; azért 
is a’ Kisaszszonyt kértem meg.
R e n á t a. Örülök, ’s magani is azon le­
szek, hogy megessék e’ nem vélt egybekelés.
Á r p á s i .  Eleinte vad volt a’ leány irántam. 
R e n á t a .  Majd adok én neki! —  
Á r p á s i .  Hanem Vitainé rávette csak
ugyan végtére, ’s már szeret.
R e n á t a .  Tehát minden jól van. — Tetz- 
tzik hozzá besétálni talán? Itt köt a’ mellék szo­
bában.
Á r p á s  i. Engedelcmmel megtekintem a’ 
kedvest, ’s megtudom voltakép, úgy van e min­
den , mint a’ mint Vitainé mondta, (el)
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R e n á t a .  Még sem fog úgy kiütni a’ do­
log , mint Arpási gondolja. Jóformán A itainé 
bíztatta fel etet ennyire. Sokkal is fínyásabb 
a* leány, mintsem hogy nagy hasába szeretne. 
Nekem ugyan nem kellenek vén feje, azt iga­
zán megvallom, ha a’ világ’ kincseit bírná is; 
hanem az illy szegény leánynak jó lesz. Szü­
léink’ holta után négy ezer forint maradott ket­
tőnkre. Tehát a’ mim van, boldogult férjem 
után bírom. És így bizony csak igyekezz ked­
ves Adelinám, nem nézvén, mint én, vén e’, vagy 
fiatal, annak adni kezet, a’ kinek pénze van. —  
íme megint jön valaki, (a’ iüiörben nézi ’s 
igazgatja magát)
I r m a  i. Tellyes reményei jövök a’ kedve­
ző válaszért. Fogadom , egész megelégedéssel 
fogja a’ Kisaszszony szegény házamnál tölteni 
napjait.
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R e n á t a .  ( magában  ) Gondolja, hogy 
Adelina vagyok. —  Ezt már csak ugyan szere­
tem. —  (nagyobb hangom) Nem tudom, kedves 
úr, hogy miként biztassam; mert sok látja e a’ 
kérő, és csak kettő & férhezmencndő!
I r ma i .  Én itt a’ háznál csak a’ Kisasz- 
szonyt ismerem.
R e n á t a .  De a’ Nagyaszszony is készül —
I r ma i .  Mi jutott eszébe ! —
R e n á t a .  Hanem ő, mert van módja ben­
ne , kévésé válogat. —  Tudja e lelkem , hogy 
a* ki szép, annak sok az imádója.
I r ma i .  Már pedig én halottam, hogy ő 
kévésé vénetske.
R e n á t a .  Ne higyje, kedves úr.
I r ma i .  Hanem festi magát ’s öröké czi- 
frázza, hogy fiatalnak tessék.
R e n á t a .  Lássa az ember' illyen a* mosta­
ni világ. Megszólja az embert, vagy érdemli 
vagy nem.
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I r ma i .  Ne gondoljunk mi drága K isas­
szony korosabb Dámákkal. Végezzünk inkább 
a’ magunk dolgában. Tessék magyarán kimon­
dani, kérem, mire határozta magát.
R e n á t a .  Oh mikor olly igen nehéz a 
felelet.
I rmai .  Mondja tehát: N e m -  és megyek.
R e n á t a .  Azt szivem nem engedi.?
I r ma i .  De minek a* hoszszas habozás?
R e n á t a .  Tudja mit, kedves úr, sétáljon 
be ide a’ mellék szobába. Magam ezentúl után- 
na megyek, *s megjelentem, mi fekszik szive­
men.
I r ma i .  Kegyes rendelése szerint. — (e/)
R e n á t a .  Mondom én, hogy fiatal vagyok. 
Legalább annak tártnak az emberek, és nekem ez 
elég. Lám Irmai úr is azt vélte, hogy Adelí- 
nával beszél; pedig csak most tudja még, mint 
játszotta meg ótet bájos tekintetem. Milly ke­
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vésbe került volna férjemmé tennem ót. —  Egy 
szó — *s én mennyaszszony vagyok. —  De ko­
ros, megvallom, bizony nekem nem kell. Ollyan- 
ra megint, ki szám íze szerint lesz, kévésé vár­
ni kell. (M egint jön valaki —  (a tükörhöz 
f u t , ’s egyengeti m agá t)
H a d n a g y .  Holló mit látok? —■ A* Tek. 
Aszszony.— Ab engedje kocsóját! (megcsókolja 
kézéi) Csak hogy megérkezett.
R e n á t a .  Ugyan meszsze is voltam ám. —
H a d n a g y .  Akár hol, e lég , hogy nem 
itthon. — Márig is ollyan volt a’ Kastély, mint 
ama* te s t , mellyból a’ lélek elköltözik. —  E* 
gyönyörű ruhát látni még nem volt szerencsém.
R e n á t a .  Újdon új ; hanem a* kocsin kár 
esett nehány helyen benne.
H a d n a g y .  És milly derekasan áll. —  
Mondhatom, nem látni hozzá egy hamar ha­
sonlót.
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R e n á t a .  Lelkem Hadnagy uram, csak 
mások ám a* Bécsi Szabók —
H a d n a g y .  De a’ testállástól is sok szo­
kott függeni. — Adelinán, én nem tudom, mint 
van, Lanem nem áll illy helyesen a’ ruha.
R e n á t a .  Pedig 6 rettentő módon fűzi 
magát.
H a d n a g y .  Vettem én azt észre. — És 
e3 Lriliantos függök, mint a3 nap, úgy lövellik 
a3 fényló sugarakat.
R e n á t a .  Tetszenek Hadnagy úrnak? Ké­
vésé nehezek —
H a d n a g y .  A3 sok gyémánt oka; hanem 
ellenben minden mozdulatjok hévbe hozza, a3 
szíveket.
R e n á t a .  És Hadnagy úrét is.
H a d n a g y .  Hah pedig miilyenbe.
R e n á t a .  Örvendek még is, hogy van va­
lami jószágom, melly Hadnagy úr, gusztusa sze­
rint van.
H atodik É vi Folyam. 23
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H a d n a g y .  Tekintetes Aszszony nekem, 
ah, mindenestől tetszik.
R e n á t a .  Es Adelina is ?
H a d n a g y .  Az is. —  Vagy mit mondok 
én is ? —  az nem épen oily nagyon.
R e n á t a .  Miként mondhatja azt ? hiszen 
megkérte őt.
H a d n a g y .  Ezt senki sem tudja rám 
megbizonyítani.
R e n á t a .  Egyéb Vitainé.
H a d n a g y .  Az talán, ha valahol halga- 
tódzni talált. —  Hanem neki hinni nem szoros 
kötelesség. Azonkívül Adelináról minden órá­
ban le lehet mondani.
R e n á t a .  Már akkor, midón kosarat ád, 
könnyen.
H a d n a g y .  Hamindjárt adott is. Abból 
még sem következik, hogy a’ Tek. Aszszony én 
nekem nem tetszik.
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Re n á t a .  Az ugyan nem következik. De 
nem elég ám az, csak másnak tetszeni.
H a d n a g y .  Úgy is tudom. A’ tetszés 
után szerelem lobbanik a5 szívben, —
R e n á t a .  Melly azt örök hívségre sürgeti.
H a d n a g y .  Házasságra inkább Tek. Asz- 
szony, mint örök hivségre.
Re n á t a .  Micsoda beszéd ez?
H a d n a g y .  Mert hívség nélkül a5 házas­
ság ellehet.
Re n á t a .  És — és ha belém szeretni ta­
lálna Hadnagy úr ?
H a d  na g y .  Azon épen e’ pontban esem át.
R e n á t a .  Tehát azonnal megkérne ; azu­
tán , mit én tudom-elvenne ?
H a d n a g y .  Ah isten mentsen meg. — Azt 
én a* világért nem tenném.
R e n á t a .  JS mit egyebet ?
H a d n a g y .  Örök hívséget esküdném.
R e n á t a .  És mikor venne el?
23 *
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H a d n a g y .  Ha Kapitány lerzek. 
R e n á t a .  Hamarább nem?
H a d n a g y .  A’ környüllálások—  
R e n á t a .  Nincs semmi akadály. 
H a d n a g y .  Ugyan úgy e ? Tehát ina —  
ma határozom el magam. — Hanem elsőben 
Adelínával szóllanom kellenék.
R e n á t a .  A’ mellék szobában —  
H a d n a g y .  Ott az a’ szép angyal. —  Ah 
repülök hozzá, neki örökös'háborút jelenteni.—  
R e n á t a .  De ne maradjon soká.
H a d  n a g y .  Ügy sem, úgy sem. —  Egy 
pár pillantatot lövök szememből a* szivén keresz­
tül, atakot dobolok mellyemben, hogy ijedezzék, 
*s előre érezze, miilyen a’ háború, (el)
R e n á t a. Megtetszettem neki. —  Hogy 
is ne —  (tükörbe néz) Mindenem rendbe* van. 
Szemem az innendsó veres — Semmi az, alig 
venni észre. — Már most egy kévésé várok.
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Szerelmet érdemel a’ Hadnagyotska ugyan; hanem 
még is csak, ha különb jön mint ó, ahoz megyek ; 
ha pedig nem; akkor, mit tegyek egyebet, Al- 
hadnagyné leszek. Még is csak jobb, úgy vé­
lem,  ha az embernek férje van. Jlly gyenge 
teremtésnek szükség a’ mulató, ápoló és védő. 
Sajnálom eddig is , hogy özvegy maradtam. Ez 
a’ világon a’ legkínosabb állapot. Azért javas­
lom azoknak, a’ kik erre jutnak, hogy férjek* 
termetése után tetszeni , szerettetni és férhez 
menni, minden kitcllhetó mód* igyekezzenek.
C s e r r a e l y i .  Szolgája, Tek. Aszszony !
R e n á t a .  Lelkét látom e , vagy magát? 
Tehát igy kellett szavát megtartani ?
C s e r m e l y t .  Egyikünk sem jobb a* má­
siknál. Tek. Aszszony is hamarább jött haza- 
inint egyébkor szokott.
R e n á t a .  Volt okom; hanem magának 
két hétre kellett volna, mint írtq, máshova utazni.
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C s e r m e l y  i. A’ kocsim egészen öszszetört.
R e n á t a .  Az i s ,  a’ mellyen ide jött? —
Cs e r  m e l y i .  Gyeplós lovam egy hete, 
hogy sántít.
R e n á t a .  Nem csoda; mert ura is sántikál.
C s e r m e l y  i. Miként tetszik ezt érteni?
R e n á t a .  Minden tudva van. Akarja ta­
lán, hogy szemébe mondjam el? —
C se  r m e l y i .  Itt Vitainé bűnös ; minden 
bizonnyal 6 kerepelte ki —
R e n á t a .  Akár k i; hanem azért én nem 
boszonkodom.
Cs e r me ] l y i .  E' gyönyörű character.
R e n á t a .  Mert a’ szerelmesek részegek 
*s öröké botlanak és bakot lőnek valamint Cser- 
melyi mai nap.
C s e r m e l y i .  Hogyan Tek. Aszszony ?
R e n á t a .  Midőn Adelínát kérte meg. —  
Hanem talán nem is tudta úgy e szegény mienk, 
hogy én is férhez készülök.
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C s e r m e l y i .  Ugyan úgy e ? 'S ki lesz 
az a' boldog, a’ ki —
R e n á t a .  Még maga is lehetne.
C s e r m e  l y i .  Tréfálni méltóztatik a' Tek. 
Aszszony. Erről álmodni sem merek.
R e n á t a .  Épen azért nyilatkoztatom ki így 
magam, hogy tudja, merre kell tartani.
C s e r m e l y i .  Ez akkora szerencse, melly- 
nél már nagyobb nem lehet.
R e n á t a .  Csendes magaviseleté, jó neve­
lése, hogy keveset és okosan beszél, nem dohány­
zik, és több szép tulajdonok vittek arra, hogy 
magába szeressek.
C s e r m e l y i .  Én boldog!
R e n á t a .  Nincs tehát egyéb hátra, csak 
az hogy Adelináról mondjon le. Jó lesz a'Had­
nagy is ó neki.
C s e r m e l y i .  Hanem az örökös hívség, 
mellyet annyiszor fogadtam *—
R e n á t a .  Az úgy is csak a' Románokban van.
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C s e r m e l y i .  Lelkenien fekszik ’s holto­
mig kötelez.
R e n á t a .  Oh kincsem adta! ’s ezt talán 
elhiszi ?
C s e r m e l y i .  Másként az emberi nevezet 
nem is illenék rám.
R e n á t a .  Lássa, ismeri még a’ nagyobb 
világot.
C s e r m e l y i .  Nekem a’ kicsiny is elég.
Re n á t a .  A’ nagyobb világban a’ tónus 
hozza azt magával, hogy a’ külső fény meg­
legyen, ’s ebben én —
C s e r m e l y i .  Azt tudom.—  Hanem előt­
tem az egy kincs a’ megelégedés.
R e n á t a .  ’8  ez miben áll, ha merem kér­
deni ?
C s e r m e l y i .  A’ kevésre vágyásban.
R e n á t a .  Pfuj, menjen előlem! —
C s e r m e l y i .  Csak Adelinához —
R e n á t a ,  itt van a* mellék szobában. Bó-
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koljon annak az időtlen Giraflhak. Nyomorult 
hideg vérű ember, kit az én forróságom sem tud 
felmelegíteni.
C s e r m e l y  i. Részegek a’ szeretők, ’s nem 
tudják mit cselekesznek; kár haragudni azért, 
hogy ha hibáznak is ok. (jel')
R e n á t a .  Életemben illy embert. — Se 
szépség, sem ész nem mozdíthatja meg. — Mint egy 
vas bástya, vagy valamclly sziklavár. Az látja, hogy 
Adclinánál kecsegtetőbb vagyok, elhiszi, hogy 
boldogabb lesz velem, mint vele ; hanem mivel 
megígérte, mivel neki szerelmet esküdött, csak 
azért, hogy megmutassa, hogy szavának embere, 
a’ paradicsomról, mellyet én általam lelne, le­
mond, és középszert választ magának, majd 
roszra fakadok , a’ babonás teremtés. — Pedig 
meddig fog a’ leánynak szépsége tartani? Két- 
három esztendő vajmi nagy hamar lefolyik, és
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Adelina csúnya aszszonyka lesz. Valaki jön; 
bizonyosan Vitainé aszszony.
V i t a i n é .  A5 Kérők megtették e ^már 
tiszteleteket?
R e n á t a .  Meg, valamennyen meg. 
V i t a i n é .  *S miként viselték magokat? 
R e n á t a .  Egyik egyenesen megkért.
Vi t a  i né.  A’ rövid látású Irmai úr talán? 
R e n á t a .  Eltalálta. Más ketteje pedig 
sok himezés-hámozás után vallámeg, hogy szeret.
V i t a i n é. Arpási úgy e ? Js azután a’ 
Hadnagy ?
R e n á t a .  Nincs különben. Hanem Cser- 
melyiból semmit sem lehetett kivenni.
V i t a i n é. Szörnyű akaratos.
R e n á t a .  Pedig ó az, a’ kit leginkább
szeretek aJ kettejek között.
V i t a  i né .  Majd megadja magát. 
R e n á t a .  Azt csak reményiem is !
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V i t a  i né .  Öszvenszitottam Adclinával ót. 
R e n á t a .  Az már bölcs gondolat.
V i t a i n é. ’S így valaniellyik rész meg 
fog hasonlani.
Re n á t a .  En pedig akkor a’ zavarosban 
kényemre halászok.
Vi t a  i né .  Azért meg is kell nekem ókét 
tekintenem.
Re n á t a .  Minnyáján itt vannak a’ mellék 
szobában.
V i t a i n é. Néznek is azok most egymásra.—  
R e n á t a .  Már csak ezt látni is sokat ér.
Menjünk, üssünk rajtok.
V i t a i n é. Legalább megtudjuk , miilyen 
lesz a’ dolog kimenetele, (el m ind a? ketten)
( Mellék szoba . R en á ta , Adelina  , A rpási, 
Irm ai, Csermelyt', H adnagy, V itainéi)
R e n á t a .  Milly gyönyörű tekintet. —  
Négy kérő; ’s mi ketten —
/ 3 6 4
Ár p a  si .  Épen az boszont engemet. Már 
a szerencsét quasi markomban tartottam, ’s most 
látom, hogy távul valék tóle.
V i t a i n é .  Én pedig mindent elkövettem. 
Á r p á s i .  Mutatja a’ szomorú cxitus. 
R e n á t a .  Mit tegyen az ember, kedves 
úr, csak kettetskén vagyunk.
Ár p á s i .  És mindenik fiatal arczra néz. 
R e n á t a .  Ne tessék ezt hinni. Én urasá- 
godat valamennyi között —
Á r p á s  i. Oh angyali hangok — 
R e n á t a .  Nagyobra becsülöm , ’s kész is 
volnék —
Á r p á s i .  Csak ki vele hamar! — Ne pe- 
tyegjen most Vitainé aszszoy —
R e n á t a .  Ez álló helyemben kezemet nyúj­
tani; hanem fogadásom tilt —
Á r p á s i .  Micsoda fogadás? — Ah megüt 
a’ szél mindjárt —
R e n á t a .  Özvegygyei házasságra lépnem.
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Ár pas i .  Ez desperátus egy állapot. —  
Hanem tessék tóle dispcnsálni magát.
R e n á t a .  Azt nem teszem, kedves úr. 
Sajnálom ugyan ? de semmi mód sem lehet.
Á r p á s  i. Ezen lcczkc neked is szóll ám 
Irmai barátom.
I r m a i .  Azért még egyszer a’ Kisaszszonyr- 
hoz folyamodom.
A d e l i n a .  Szivcssen , hanem látja , hogy 
csak egyhez mehetek.
I r m a i .  'S ki légyen az, ha merem kérdeni ? 
A d e l i n a .  Azt mondhatom hogy uraságod
nem.
I r ma i .  Ez ugyan sovány vigasztalás. 
R e n á t a .  Már ketten átestek a* rostán. 
H a d n  agy .  Hálá az égnek, hogy még 
én benne maradtam.
R e n á t a .  E sz, ész I azon csak kételke­
dni is —
H a d n a g y .  Csókolom kezeit. —
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R e n á t a .  Tehát most annyi a’ kérő, mint 
a5 férhezmenő.
H a d n a g y .  Hadd lássam : eg y , kettő —  
itten is egy, kettő. Megvan a’ kívánt proportió. 
De bezzeg most tovább.
R e n á t a .  Könnyű .a’ választás.
A d e l i n a .  Én Csermelyit választom.
R e n á t a .  Várj csak egy kévésé.
C s e r m e l y  i. Én viszontag Adelinát 'vá­
lasztom.
R e n á t a .  És engemet megvet ?
C s e r m e l y  i. Örökös tiszteletben tartom.
H a d n a g y .  ’S én hoppon maradtam ?
R e n á t a .  Hogyan az Istenért ? Hiszen itt 
vagyok én. —
H a d n a g y .  Mind jó, mind jó, Tek. Asz- 
szony; hanem fogadásom tartja, hogy soha sem 
vegyek özvegyet! a’ kárpit legördül) S.
K é p  három és egy czimlap, melly közül 
készítetett kettő Pesten, és egy Bétsben.
F o g l a l a t .
lap.
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